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Woord vooraf 
Twintig jaar geleden werd door de Stichting Streekverbete-
ring Zuidelijk Westerkwartier van Groningen een nota uitgebracht 
onder de titel "Het Zuidelijk Westerkwartier in beweging". In de 
inleiding werd onder meer gezegd: "Het Zuidelijk Westerkwartier 
is één der gebieden in Nederland, welke gedurende de laatste ja-
ren een meer dan normale belangstelling hebben getrokken, zowel 
bij de diverse overheidsinstituten als bij vele organisaties". 
Deze belangstelling duurt voort tot op de dag van vandaag. On-
danks de verbeteringen, die tot stand zijn gekomen, zijn immers 
de in de nota genoemde problemen, zoals een achterstand in de 
agrarische ontwikkeling en de relatief hoge werkloosheid in ver-
gelijking tot andere delen van Nederland, nog steeds niet opge-
lost. 
Op dit moment is er in het Zuidelijk Westerkwartier een uit-
gebreid landinrichtingsonderzoek aan de gang, dat tot doel heeft 
materiaal aan te dragen voor beleidsbeslissingen t.a.v. de toe-
komstige inrichting van dit gebied. 
Om tot een zo zuiver mogelijke belangenafweging te komen is 
kennis van de landbouw - de belangrijkste gebruiker van het lan-
delijk gebied - in al zijn facetten onontbeerlijk. In dit kader 
is in opdracht van de Landinrichtingsdienst, die belast is met de 
coördinatie van het landinrichtingsonderzoek, door het Landbouw-
Economisch Instituut een onderzoek ingesteld naar de sociaal-eco-
nomische positie van de landbouw in het Zuidelijk Westerkwartier 
en de toekomstige ontwikkeling hiervan. Dit onderzoek is verricht 
door de afdeling Structuuronderzoek. De analyse en rapportering 
is verzorgd door Ir. B.M. Kamphuis, medewerker van deze afdeling. 
Den Haag, augustus 1978 
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Inleiding 
Het onderzoek over de ontwikkeling van de landbouw in het 
Zuidelijk Westerkwartier heeft plaats in het kader van een landin-
richtingsstudie voor dit gebied, waarin onder andere ook uitge-
breid aandacht wordt besteed aan de kenmerken en waarden van na-
tuur en landschap en de invloed hierop van ingrepen die uit de 
landinrichting kunnen voortvloeien. 
Deze studie heeft tot doel inzicht te verschaffen in de so-
ciaal-economische ontwikkeling van de landbouw in dit gebied en de 
toekomstige ontwikkeling hiervan. Daartoe wordt in het eerste 
hoofdstuk een globaal beeld geschetst van de ontstaansgeschiedenis 
van de huidige verkavelings- en bedrijfsstructuur, het huidige 
grondgebruik en de bestaande plannen ten aanzien van de toekomsti-
ge ruimtelijke ontwikkeling. 1) 
Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de ont-
wikkeling van de bevolking en de werkgelegenheid in het studiege-
bied . 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de agra-
rische structuur van het Zuidelijk Westerkwartier. Deze beschrij-
ving berust grotendeels op gegevens van de meitellingen van 1969 
en 1974. Onder andere komen aan de orde: de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven, de oppervlakte cultuurgrond, het aantal arbeids-
krachten en de produktieomvang. 
In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling weergegeven van de on-
derscheiden produktietakken: de rundveehouderij, de intensieve 
veehouderij, de akkerbouw en de tuinbouw. 
Op basis van de bedrijfseconomische gegevens van een aantal 
bedrijven in het studiegebied en de directe omgeving wordt in 
hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van de bedrijfsresultaten en 
de inkomenspositie van de melkveehouderijbedrijven over de boek-
jaren 1972/73 tot en met 1974/75. 
De verwachte toekomstige ontwikkeling van de landbouw in het 
Zuidelijk Westerkwartier, zoals die in hoofdstuk 5 wordt weerge-
geven, is gebaseerd op een trendmatige benadering. Er is dus geen 
rekening gehouden met sterke wijzigingen in het overheidsbeleid en 
evenmin met de uitvoering van een landinrichtingsprojekt. De be-
treffende vooruitberekeningen (o.a. van het aantal bedrijven, de 
bedrijfsgroottestructuur, het aantal arbeidskrachten en de pro-
duktieomvang) hebben betrekking op de periode 1974 tot en met 1984. 
Om toch enig inzicht te verkrijgenin de gevolgen van de uitvoering 
1) Kaart 1. Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; 
reproduktie is niet toegestaan. 
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van een landinrichtingsprojekt wordt in hoofdstuk 6 globaal bere-
kend welk effect de onttrekking van landbouwgrond aan zijn huidi-
ge bestemming zal hebben op de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven en arbeidskrachten, de bedrij fsgroottestructuur en de arbeids-
opbrengst. 
In dit rapport zijn een aantal kaarten opgenomen, waarop eni-
ge kenmerken van de agrarische structuur zijn weergegeven per 
dorpsbehoren. Onder dit laatste wordt verstaan een aaneengesloten 
gebied, waarin zoveel mogelijk grond voorkomt, die in gebruik is 
bij bedrijven met bedrijfsgebouwen gelegen in een bepaald dorp of 
woonkern, dan wel bij bedrijven die op een bepaald dorp of woon-
kern zijn georiënteerd. 
Ter aanvulling van de gegevens m.b.t. de jaren 1969 en 1974 
wordt in bijlage.1 een overzicht gegeven van de situatie in 1977. 
Onder andere wegens de hierbij gehanteerde wijze van indeling van 
de bedrijven naar beroepsgroep zijn deze cijfers evenwel niet vol-
ledig vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. 
Aangezien in deze studie uitvoerig ingegaan wordt op de ver-
schillen in ontwikkeling tussen de vier onderscheiden deelgebie-
den (Grootegast, Marum, Leek en Oldekerk) is het rapport nogal 
uitgebreid. Voor velen zal echter de hierna volgende samenvatting 
reeds- een voldoende beeld geven van de ontwikkeling van de land-
bouw in het Zuidelijk Westerkwartier. 
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Samenva t t i ng 
1. Bevolking en werkgelegenheid 
Het onderzoekgebied "Zuidelijk Westerkwartier" omvat de ge-
meenten Grootegast, Marum, Leek en Oldekerk en verder een gedeel-
te van de gemeenten Zuidhorn en Grijpskerk. 
De totale bevolking van de vier eerstgenoemde gemeenten be-
droeg eind 1975 ca. 34.700 personen. De gemeente Leek is een snel 
groeiende gemeente, terwijl Grootegast, Marum en Oldekerk niet of 
nauwelijks groeien. De sterke toename van de bevolking in Leek 
hangt samen met het feit, dat deze plaats in 1959 door de rijks-
overheid is aangewezen als secundaire ontwikkelingskern waardoor, 
naast de agrarische toeleverende en verwerkende industrie, ook 
andersoortige industrie tot ontwikkeling is gekomen. Door de gro-
tere behoefte aan grond voor woningbouw en industrie is de totale 
oppervlakte cultuurgrond in dit gebied dan ook sneller afgenomen 
dan in de rest van het onderzoekgebied. 
Voor de totale werkgelegenheid in het gebied is de landbouw 
zeer belangrijk. In 1975 was van de totale beroepsbevolking in het 
gewest Marum d.w.z. het gehele Westerkwartier, ongeveer 17% werk-
zaam in de agrarische sector, terwijl dit voor de provincie Gro-
ningen ongeveer 10% bedroeg. Een groot deel van de beroepsbevol-
king is aangewezen op de werkgelegenheid buiten het gebied, in 
het bijzonder in de stad Groningen. De totale werkgelegenheid in 
de provincie is evenwel onvoldoende: over een reeks van jaren is 
het werkloosheidspercentage in de provincie Groningen hoger ge-
weest dan het landelijke cijfer. Bovendien waren hier de conjunctu-
rele schommelingen groter. Voor het gewest Marum waren de cijfers 
lange tijd nog ongunstiger, maar sinds 1973 ligt hier de werkloos-
heid op het niveau van de provincie. Eind 1976 bedroeg de gere-
gistreerde mannelijke arbeidsreserve in het gewest Marum ongeveer 
7% van de totale mannelijke beroepsbevolking, terwijl dit lande-
lijk ongeveer 5,5% bedroeg. De werkloosheid was in de gemeenten 
Leek en Oldekerk lager dan in Grootegast en Marum. 
2. Agrarische produktieomstandigheden 
Het Zuidelijk Westerkwartier wordt gekenmerkt door ongeveer 
evenwijdig lopende zandruggen (gasten) met daartussen laagten met 
veen-en moerige gronden. Dit zand- en veengebied gaat in het noor-
den over in zeeklei. De laag gelegen veengebieden zijn in cultuur 
gebracht vanaf de zandruggen, waardoor streekdorpen ontstonden 
met hun kenmerkende verkaveling van opstrekkende heerden, Het zui-
delijk en zuid-westelijk deel van het gebied wordt gevormd door 
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een relatief hoog gelegen zandgebied met daarin enkele laagten. 
Van oorsprong was dit gebied grotendeels bedekt met hoogveen, dat 
rond 1880 geheel is afgegraven ten behoeve van de turfwinning. 
In de loop der tijd is dit gebied vervolgens geheel in cultuur ge-
bracht. Aangezien de vervening en ontginning weinig systematisch 
is gebeurd is een onregelmatig verkavelingspatroon ontstaan. De 
verkavelingstoestand is het gunstigst in Oldekerk met een relatief 
laag aantal kavels per bedrijf (3,1), een grote gemiddelde kavel-
oppervlakte (6,2 ha) en een hoog percentage huisbedrijfskavel 
(84%). In Grootegast is de situatie het slechtst. Wel is de ont-
sluiting in dit deelgebied beter dan in de rest van het gebied. 
Door een ongunstige grondwaterstand zijn grote delen van het 
Zuidelijk Westerkwartier, in het bijzonder in de laagten, minder 
geschikt voor moderne weidebouw. Alleen op de zandgronden, die 
reeds lang in cultuur gebracht zijn en op gedeelten van de klei-
gronden, zijn er geen of slechts weinig beperkingen. 
3. Aantal landbouwbedrijven 
Tot circa 1930 nam door de ontginning van de veen- en heide-
gebiéden en door splitsing van grote bedrijven het aantal land-
en tuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied toe tot ongeveer 3700. 
Vooral in de laatste 30 jaar is onder invloed van een toenemende 
schaalvergroting, het aantal bedrijven zeer snel gedaald. In de 
periode 1969-1974 bedroeg de vermindering 3,3% per jaar en was 
daarmee iets hoger dan het landelijke cijfer van ongeveer -3%. Het 
totale aantal bedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier daalde 
hierdoor tot ruim 1400 in 1974. 
Op veel bedrijven wordt de landbouw niet als hoofdberoep maar 
als nevenberoep uitgeoefend, terwijl ook veel rustende boeren hun 
bedrijf aanhouden. Gezamenlijk maakten deze bedrijven in 1974 28% 
uit van het totale aantal bedrijven, terwijl dit landelijk slechts 
ongeveer 18% was. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in deze periode afgeno-
men van 1237 tot 1019. Deze snelle vermindering is voornamelijk, 
veroorzaakt door de slechte bedrijfsstructuur in het gebied. Zo-
wel qua bedrij fsoppervlakte als qua bedrijfsomvang (sbe) behoort 
het Zuidelijk Westerkwartier namelijk tot de minder goede gebie-
den van Nederland. Als gevolg hiervan werd van de 245 hoofdbe-
roepsbedrij ven die betrokken waren bij beroepsbeëindiging, slechts 
40% als hoofdberoepsbedrij f voortgezet, terwijl dit landelijk 
50-60% bedroeg. Ook veranderden hierdoor nogal veel boeren van be-
roep, namelijk 89 of wel 1,5% per jaar, terwijl dit landelijk on-
geveer 1,0% bedroeg. Van deze bedrijven werd ongeveer een kwart 
als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. Het spreekt voor zich dat dit 
voornamelijk grotere bedrijven betrof. De gemiddelde omvang van 
de bij beroepsbe'éindiging en beroepsverandering betrokken bedrij-
ven bedroeg ongeveer 70 sbe, terwijl de voortgezette bedrijven 
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sluiting in dit deelgebied beter dan in de rest van het gebied. 
Door een ongunstige grondwaterstand zijn grote delen van het 
Zuidelijk Westerkwartier, in het bijzonder in de laagten, minder 
geschikt voor moderne weidebouw. Alleen op de zandgronden, die 
reeds lang in cultuur gebracht zijn en op gedeelten van de klei-
gronden, zijn er geen of slechts weinig beperkingen. 
3. Aantal landbouwbedrijven 
Tot circa 1930 nam door de ontginning van de veen- en heide-
gebiéden en door splitsing van grote bedrijven liet aantal land-
en tuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied toe tot ongeveer 3700. 
Vooral in de laatste 30 jaar is onder invloed van een toenemende 
schaalvergroting, het aantal bedrijven zeer snel gedaald. In de 
periode 1969-1974 bedroeg de vermindering 3,3% per jaar en was 
daarmee iets hoger dan het landelijke cijfer van ongeveer 3%. Het 
totale aantal bedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier daalde 
hierdoor tot ruim 1400 in 1974. 
Op veel bedrijven wordt de landbouw niet als hoofdberoep maar 
als nevenberoep uitgeoefend, terwijl ook veel rustende boeren hun 
bedrijf aanhouden. Gezamenlijk maakten deze bedrijven in 1974 28% 
uit van het totale aantal bedrijven, terwijl dit landelijk slechts 
ongeveer 18% was. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in deze periode afgeno-
men van 1237 tot 1019. Deze snelle vermindering is voornamelijk, 
veroorzaakt door de slechte bedrijfsstructuur in het gebied. Zo-
wel qua bedrij fsoppervlakte als qua bedrijfsomvang (sbe) behoort 
het Zuidelijk Westerkwartier namelijk tot de minder goede gebie-
den van Nederland. Als gevolg hiervan werd van de 245 hoofdbe-
roepsbedrijven die betrokken waren bij beroepsbeëindiging, slechts 
40% als hoofdberoepsbedrij f voortgezet, terwijl dit landelijk 
50-60% bedroeg. Ook veranderden hierdoor nogal veel boeren van be-
roep, namelijk 89 of wel 1,5% per jaar, terwijl dit landelijk on-
geveer 1,0% bedroeg. Van deze bedrijven werd ongeveer een kwart 
als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. Het spreekt voor zich dat dit 
voornamelijk grotere bedrijven betrof. De gemiddelde omvang van 
de bij beroepsbe'èindiging en beroepsverandering betrokken bedrij-
ven bedroeg ongeveer 70 sbe, terwijl de voortgezette bedrijven 
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gemiddeld een omvang hadden van 110 sbe. 
Opvallend is, dat in het gebied zeer veel bedrijven zijn voortge-
zet door niet-familieleden van het bedrijfshoofd. In totaal betrof 
dit namelijk 44% van de bedrijven die als hoofdberoepsbedrijven 
werden voortgezet. 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven was het 
grootst in Leek, voornamelijk omdat naar verhouding weinig bedrij-
ven na beroepsbeëindiging als hoofdberoepsbedrij f werden voortge-
zet, namelijk slechts 30%. In Grootegast bedroeg dit 54%. 
Verwacht wordt, dat in de periode 1974-1984 de vermindering 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven nog iets sneller zal gaan 
verlopen dan in de voorgaande periode. Een aanwijzing hiervoor 
vormt o.a. het lage opvolgingspercentage in het grootste deel van 
het gebied. Mede op basis hiervan is berekend dat er in 1984 nog 
677 hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier zullen 
zijn, hetgeen een vermindering betekent van 4% per jaar. 
In het bijzonder in Grootegast en Marum zal er sprake zijn 
van een snellere vermindering. De belangrijkste oorzaak hiervan is 
de slechte bedrijfsstructuur waardoor er naar verwachting minder 
bedrijven na beroepsbeëindiging zullen worden voortgezet. Voor 
Marum, waar de daling volgens de berekening zelfs 4,5% per jaar 
zal bedragen, speelt hierbij ook de leeftijdsverdeling een belang-
rijke rol. In 1974 was hier namelijk 51% van de bedrij fshoofden 
ouder dan 50 jaar, terwijl dit in 1969 slechts 44% bedroeg. In 
Leek blijft de vermindering ongeveer op het peil van de vooraf-
gaande periode. 
Door de naar verhouding veel betere bedrij fsgroottestructuur 
in Oldekerk was hier het opvolgingspercentage zeer hoog, namelijk 
65%. Omdat verder het percentage bedrijven met een bedrij fshoofd 
ouder dan 50 jaar in 1974 betrekkelijk laag was, wordt voor dit 
gebied een veel minder snelle vermindering verwacht dan voorheen, 
namelijk van 2,2% per jaar. 
4. Bedrij fsoppervlakte en overdracht van grondgebruik 
De totale oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde be-
drijven in het gebied bedroeg in 1974 ca. 17.200 ha (gemeten maat). 
In de periode 1969-1974 is ruim 600 ha uit de registratie verdwe-
nen, of wel 0,7% per jaar, hetgeen ongeveer overeenstemt met het 
landelijke cijfer. De hoofdberoepsbedrijven hebben ongeveer 90% 
van de cultuurgrond in gebruik (+_ 15.000 ha). De bedrijfsgrootte-
structuur van deze bedrijven is in het gebied zeer ongunstig met 
uitzondering van het deelgebied Oldekerk. Hier bedroeg de gemid-
delde bedrijfsoppervlakte in 1974 namelijk 20 ha en in de drie 
andere deelgebieden slechts ongeveer 15 ha. In Oldekerk was ruim 
40% van de bedrijven groter dan 20 ha, terwijl dit in de drie an-
dere deelgebieden rond de 20% lag. Landelijk bedroeg dit voor de 
landbouwbedrijven 29%. 
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Verwacht wordt, dat de totale geregistreerde oppervlakte cul-
tuurgrond tot 1984 met ongeveer 950 ha zal afnemen. Naast oorza-
ken als dorpsuitbreiding en wegenbouw, zal dit voor ongeveer twee 
derde het gevolg zijn van de vermindering van het aantal gere-
gistreerde bedrijven. Veel bedrijven die uit de registratie ver-
dwijnen houden namelijk (voorlopig) nog wat cultuurgrond aan, bij-
voorbeeld voor een grote tuin of een ponyweide. De oppervlakte 
cultuurgrond van de hoofdberoepsbedrijven zal afnemen tot ongeveer 
14.700 ha in 1984. De gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven 
zal ten gevolge van de daling van het aantal bedrijven kunnen toe-
nemen van 15 ha in 1974 tot 22 ha in 1984. De relatieve voorsprong 
van het deelgebied Oldekerk zal naar verwachting minder groot wor-
den, omdat in dit deelgebied de vermindering van het aantal be-
drijven trager zal verlopen dan in de overige deelgebieden. 
In 1984 zal de bedrij fsgrootte in Oldekerk 25 ha bedragen, in 
Grootegast en Marum 22 ha en in Leek 21 ha. 
Naast de 600 ha cultuurgrond, die in de periode 1969-1974 uit 
de registratie is verdwenen, is nog ongeveer 4700 ha van gebruiker 
gewisseld, of wel 26% van de totale oppervlakte in 1969, hetgeen 
globaal overeenkomt met het grondverkeer in diverse andere ruil-
verkavelingsgebieden. Van déze oppervlakte is 2600 ha betrokken 
geweest bij bedrij fsoverdracht en 2100 ha is aangewend voor be-
drij fsvergroting en bedrijfsstichting. Slechts een deel van de 
grond is op de grondmarkt aangeboden. Zo zal dit bijvoorbeeld ten 
aanzien van de oppervlakte, die overgedragen is van vader aan zoon 
niet het geval zijn. Volgens de Directie Beheer Landbouwgronden is 
in de periode 1969-1974 gemiddeld per jaar ongeveer 440 ha cul-
tuurgrond (kadastrale maat) van eigenaar gewisseld, of wel 2% van 
de totale oppervlakte. Het betrof hier transacties tussen niet-
familieleden, boven 1 ha en vrij van pacht. 
Uitgaande van de omvang van de overdracht van grondgebruik 
in het verleden en de te verwachten ontwikkeling van het aantal 
bedrijven, zal in de periode 1974-1984 ruim 10.000 cultuurgrond 
van gebruiker wisselen. Hiervan zal ongeveer 4500 ha betrokken 
zijn bij bedrij fsoverdracht en 5000 ha bij bedrijfsopheffing en 
-verkleining. Evenals in het verleden zal hiervan naar alle waar-
schijnlijkheid maar een beperkt gedeelte op de vrije markt worden 
aangeboden. 
Bij afwisseling van grondgebruik speelt ook de beëindiging 
van pachtovereenkomsten een rol. Evenals elders in Nederland is 
ook in het Zuidelijk Westerkwartier de oppervlakte gepachte grond 
afgenomen. In 1970 werd nog 39% van de grond in het gebied ge-
pacht, terwijl dit in 1975 was teruggelopen tot 32%. Landelijk was 
dit toen nog 44%. 
5. Froduktietakken 
De belangrijkste produktietak in het Zuidelijk Westerkwartier 
is de rundveehouderij. Bijna alle cultuurgrond is in gebruik als 
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grasland en ruim 90% van de totale produktieontvang is afkomstig 
uit deze sector. De' intensieve veehouderij omvatte in 1974 slechts 
8% van de totale produktieomvang. Verder was er nog wat akkerbouw 
en tuinbouw: in 1974 ongeveer 170 ha. 
De rundveehouderij 
In 1974 waren er van de 1019 hoofdberoepsbedrij venV)50voorna-
lijk gericht op de rundveehouderij. Het gemiddeld aantal melk-
koeien op de bedrijven met melkvee nam in de periode 1969-1974 toe 
van 21 tot 29. Gedeeltelijk was dit het gevolg van de uitbreiding 
van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf, maar even belangrijk 
was de toename van de veedichtheid per ha van 1,57 tot 1,80 melk-
koe per ha grasland en voedergewassen. Dit is een nogal hoge vee-
dichtheid voor 1974 vergeleken met het landelijke cijfer van on-
geveer 1,70 melkkoe per ha. In Oldekerk bedroeg de jongveebezet-
ting in 1974 79 stuks jongvee per 100 melkkoeien en in de overige 
deelgebieden ongeveer 85 stuks. Landelijk was dit 87 stuks. De 
veedichtheid per ha was in het algemeen hoger naarmate de bedrij-
ven kleiner waren: op de bedrijven met minder dan 10 ha 2,79 gve 
per ha, en op bedrijven met 40-50 ha 2,30 gve. Een uitzondering 
hierop vormde een klein aantal bedrijven met meer dan 50 ha met 
een gemiddelde veedichtheid van 2,87 gve per ha. 
Als gevolg van de schaalvergroting in de melkveehouderij is 
het percentage bedrijven met minder dan 15 melkkoeien in de perio-
de 1969-1974 verminderd van 32% naar 16%, terwijl het percentage 
bedrijven met meer dan 30 melkkoeien bijna is verdubbeld (van 19% 
naar 37%). Het deelgebied Oldekerk steekt gunstig af tegen de 
rest van het gebied: in 1974 had slechts 8% van de bedrijven hier 
minder dan 15 melkkoeien, terwijl 61% meer had dan 30 stuks. 
Aangezien de melkveestapel op veel bedrijven in het Zuidelijk 
Westerkwartier nog te klein is voor een rendabele bedrijfsvoering, 
mag verwacht worden dat in de toekomst een verdere schaalvergro-
ting en intensivering van het grondgebruik zal plaatshebben. Vol-
gens de huidige inzichten ligt de optimale veedichtheid rond de 
3 grootvee'êenheden per ha grasland en voedergewassen. Omdat er in 
grote delen van het gebied natuurlijk»beperkingen zijn voor de 
moderne weidebouw, o.a. een te hoge grondwaterstand, is het niet 
waarschijnlijk dat de gemiddelde veedichtheid tot dit niveau zal 
stijgen. Een toename tot rond de 2,8 gve lijkt evenwel tot de mo-
gelijkheden te behoren. Een aanwijzing hiervoor geeft de veedicht-
heid in 1974: op de bedrijven met minder dan 10 ha en meer dan 
50 ha bedroeg de veedichtheid toen reeds 2,8 gve per ha. 
Verwacht wordt dat een deel van de grond van de nevenbedrijven 
aangewend zal worden voor de voedervoorziening op de hoofdberoeps-
bedrij ven en dat ook de veedichtheid op deze bedrijven daarom tot 
het genoemde niveau kan stijgen. Aangenomen wordt verder, dat de 
verschillen in veedichtheid tussen de deelgebieden, zoals die in 
1974 voorkwamen, zullen blijven bestaan. Op grond hiervan zal de 
gemiddelde veedichtheid in Oldekerk stijgen tot 2,90 gve per ha, 
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in Marum tot 2,84, in Grootegast tot 2,78 en in Leek tot 2,73. 
De te verwachten uitbreiding van de veestapel op de hoofdbe-
roepsbedrijven zal vermoedelijk samen gaan met een vermindering 
van het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien. In Oldekerk zul-
len er in 1984 waarschijnlijk 70 stuks jongvee per 100 melkkoeien 
zijn en in de drie overige deelgebieden 75. 
Het totale aantal melkkoeien op de hoofdberoepsbedrijven zal 
op basis hiervan in de periode 1974-1984 toenemen met 1,2% per 
jaar, terwijl dit daarvoor 2% bedroeg. 
De bedrijven met melkvee zullen in 1984 gemiddeld ongeveer 
50 melkkoeien houden (in Oldekerk 55, in Grootegast en Marum 49 
en in Leek 46). Het percentage bedrijven met meer dan 50 melk-
koeien zal toenemen van 10% in 1974 tot 41% in 1984. 
De schaalvergroting in de melkveehouderij zal tot de bouw 
van meer loopstallen leiden, waardoor meer melkkoeien per man kun-
nen worden gehouden. In 1974 waren er in het Zuidelijk Wester-
kwartier 31 bedrijven met een loopstal. Naar schatting zullen er 
in 1984 ongeveer 135 zijn. 
Uitgaande van de hierboven beschreven ontwikkeling van de 
rundveehouderij zal de totale produktieomvang in deze sector tot 
1984 met ongeveer 0,7% per jaar toenemen. In de periode 1969-1974 
was dit 1,6%. Deze minder snelle groei berust voornamelijk op de 
verwachting, dat de veedichtheid per ha in de toekomst minder 
snel zal toenemen dan in de afgelopen jaren. 
De intensieve veehouderij 
In 1974 waren er 59 hoofdberoepsbedrijven met in hoofdzaak 
intensieve veehouderij. Daarnaast kwam deze bedrijfstak ook voor 
op een deel van de overige hoofdberoepsbedrijven en op de neven-
bedrijven. Het aandeel van de intensieve veehouderij in de totale 
produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1974 in 
Oldekerk nog geen 3%, terwijl dit in de rest van het gebied 7-8% 
was. 
In Oldekerk is de betekenis van de intensieve veehouderij 
iets afgenomen, terwijl er in de drie overige deelgebieden een 
groei is geweest van 7,5-8,1% per jaar. Vooral op de bedrijven met 
weinig grond speelt deze bedrijfstak een belangrijke rol; op de 
hoofdberoepsbedrijven kleiner dan 5 ha, kwam 67% van de totale 
produktieomvang voor rekening van de intensieve veehouderij. In 
totaal waren er in 1974 211 bedrijven met intensieve veehouderij, 
vooral varkenshouderij, maar ook pluimvee en mestkalveren. On-
danks de schaalvergroting die ook in de intensieve veehouderij 
heeft plaatsgehad, zou ongeveer 75% van de bedrijven door uitbrei-
ding nog aanzienlijke schaalvoordelen kunnen verkrijgen. 
Hoe de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de toe-
komst zal zijn is evenwel vooral afhankelijk van de vraag naar 
Produkten uit deze sector. Daar geen grote vraagtoeneming wordt 
verwacht, is voor de periode 1974-1984 voor Grootegast, Marum en 
Leek uitgegaan van een groei van de produktieomvang met 4% per 
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jaar (1969-1974: 7,5-8,1%). Voor Oldekerk is uitgegaan van de-
zelfde omvang als in 1974, omdat hier de intensieve veehouderij 
in de afgelopen periode niet is toegenomen. 
De akkerbouw en de tuinbouw 
De akker- en tuinbouw is in het Zuidelijk Westerkwartier van 
weinig en tevens afnemende betekenis. De totale oppervlakte bouw-
land bedroeg in 1974 slechts 164 ha en de oppervlakte tuinland 
5 ha. Van alle hoofdberoepsbedrijven met bouwland waren er slechts 
5 met meer dan 10 ha. In het gebied waren er in 1974 7 tuinbouw-
bedrijven. De akkerbouw en tuinbouw namen in 1974 slechts 1% van 
de totale produktieomvang in het Zuidelijk Westerkwartier voor 
hun rekening. 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de akkerbouw 
en tuinbouw in het gebied is weinig met zekerheid te zeggen. Uit-
gegaan is van een daling van de oppervlakte bouwland (exclusief 
voedergewassen) en tuinland tot ongeveer 100 ha. Evenals in de 
voorgaande periode is in beide sectoren een verschuiving naar in-
tensievere teelten te verwachten. De totale produktieomvang zal 
waarschijnlijk iets afnemen. 
6. Produktieomvang per bedrijf 
In de periode 1969/74 nam de totale produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier toe met 1,8% 
per jaar (in het noorden van het land ook 1,8%, landelijk 2,4%). 
In Oldekerk nam de produktieomvang met 2,4% per jaar toe, in 
Grootegast met 2,2%, in Marum met 1,7% en in Leek met slechts 1,3%. 
De gemiddelde bedrijfsomvang nam toe van 83 sbe in 1969 tot 
111 sbe in 1974, als gevolg van intensivering van het grondge-
bruik, vergroting van bedrijven en opheffing van voornamelijk 
kleine bedrijven. 
Alleen in Oldekerk lag de gemiddelde bedrijfsomvang (142 sbe) 
boven het landelijk gemiddelde (127 sbe). In dit deelgebied was 
ook 38% van de bedrijven groter dan 150 sbe, terwijl dit percen-
tage in de drie andere deelgebieden tussen 15 en 20 lag. (In een 
vergelijkbaar gebied als De Wouden in Friesland bedroeg dit 29%). 
Op grond van de hiervoor genoemde ontwikkelingen in de onder-
scheiden prodüktietakken, zal de totale produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven toenemen van ongeveer 112.000 sbe in 1974 
tot 124.000 sbe in 1984. Dit betekent een groei van slechts 0,9% 
per jaar terwijl dit daarvoor nog 1,8% bedroeg. 
In genoemd jaar zal de produktieomvang per bedrijf in Olde-
kerk 190 sbe bedragen, in Grootegast 186 sbe, in Marum 187 sbe en 
in Leek 174 sbe. 
In de afgelopen periode was een toename van de produktieom-
vang per bedrijf van ongeveer 5% per jaar noodzakelijk, om gelij-
ke tred te houden met de technische ontwikkeling in de landbouw 
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en de ontwikkeling van de prijzen en lonen buiten de landbouw. 
Gezien de minder gunstige vooruitzichten ten aanzien van de so-
ciaal-economische ontwikkeling in ons land zal in de komende jaren 
met een minder sterke groei volstaan kunnen worden. Uitgaande van 
4% per jaar en de minimumomvang in 1974 van 110-120 sbe zal in 1984 
een bedrijfsomvang van 160-170 sbe noodzakelijk zijn, om voldoen-
de produktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. 
In het Zuidelijk Westerkwartier zal in dat j aar nog ongeveer 45% van 
de bedrijven kleiner zijn dan 160 sbe. Ook in 1984 zullen dus nog 
veel bedrijven te klein zijn voor een doelmatige en rendabele be-
drijfsvoering. Vergeleken met de situatie in 1974 zal er dan even-
wel sprake zijn van een verbetering. 
7. Aantal arbeidskrachten en produktieomvang per ar-
beidskracht 
In de periode 1969/74 is het aantal mannelijke arbeidskrach-
ten op de hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier 
gedaald van 1610 tot 1292, d.w.z. met 4,3% per jaar, hetgeen over-
eenkomt met het landelijke cijfer. Het aantal bedrijfshoofden ver-
minderde met 226 (3,8% per jaar), het aantal meewerkende zoons 
met 60 (5,9% per jaar) en het aantal vreemde arbeidskrachten met 
42 (7,4% per jaar). 
Door deze vermindering van het aantal arbeidskrachten, kon de 
gemiddelde oppervlakte per arbeidskracht stijgen van ongeveer 10 
ha in 1969 tot 12 ha in 1974. Mede door de vergroting van.de to-
tale produktieomvang nam de gemiddelde produktie per man toe van 
64 sbe tot 87 sbe. In alle vier deelgebieden lag de produktie per 
man beneden het landelijk gemiddelde van +_ 100 sbe. Dat dit, on-
danks de in het algemeen grotere bedrijven, ook in Oldekerk het 
geval was, vindt zijn oorzaak in het feit, dat in dit gebied de 
arbeidsbezetting per bedrijf door het relatief grote aantal mee-
werkende zoons, veel hoger (1,45 v.a.k.) was dan in de rest van 
het gebied (+^  1,25 v.a.k.). 
Op grond van de verwachte ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven en de stijging van de produktieomvang per man is berekend, 
dat er in 1984 op de hoofdberoepsbedrijven nog slechts 846 ar-' 
beidskrachten zullen zijn. Gezien de sombere vooruitzichten ten 
aanzien van de werkgelegenheid buiten de landbouw is het niet uit-
gesloten dat verlies aan arbeidsplaatsen in de landbouw zal 
leiden tot een vergroting van de werkloosheid in het Zuidelijk 
Westerkwartier. 
Door de sterke daling van het aantal arbeidskrachten en door 
de toename van de totale produktieomvang, kan de gemiddelde pro-
duktieomvang per man op de hoofdberoepsbedrijven toenemen van 87 
sbe in 19M tot 147 sbe in IW. In bet deeUetiied QUekerli sal 
jaar (1969-1974: 7,5-8,1%). Voor Oldekerk is uitgegaan van de-
zelfde omvang als in 1974, omdat hier de intensieve veehouderij 
in de afgelopen periode niet is toegenomen. 
De akkerbouw en de tuinbouw 
De akker- en tuinbouw is in het Zuidelijk Westerkwartier van 
weinig en tevens afnemende betekenis. De totale oppervlakte bouw-
land bedroeg in 1974 slechts 164 ha en de oppervlakte tuinland 
5 ha. Van alle hoofdberoepsbedrijven met bouwland waren er slechts" 
5 met meer dan 10 ha. In het gebied waren er in 1974 7 tuinbouw-
bedrijven. De akkerbouw en tuinbouw namen in 1974 slechts 1% van 
de totale produktieomvang in het Zuidelijk Westerkwartier voor 
hun rekening. 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de akkerbouw 
en tuinbouw in het gebied is weinig met zekerheid te zeggen. Uit-
gegaan is van een daling van de oppervlakte bouwland (exclusief 
voedergewassen) en tuinland tot ongeveer 100 ha. Evenals in de 
voorgaande periode is in beide sectoren een verschuiving naar in-
tensievere teelten te verwachten. De totale produktieomvang zal 
waarschijnlijk iets afnemen. 
6. Produktieomvang per bedrijf 
In de periode 1969/74 nam de totale produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier toe met 1,8% 
per jaar (in het noorden van het land ook 1,8%, landelijk 2,4%). 
In Oldekerk nam de produktieomvang met 2,4% per jaar toe, in 
Grootegast met 2,2%, in Marum met 1,7% en in Leek met slechts 1,3%. 
De gemiddelde bedrijfsomvang nam toe van 83 sbe in 1969 tot 
111 sbe in 1974, als gevolg van intensivering van het grondge-
bruik, vergroting van bedrijven en opheffing van voornamelijk 
kleine bedrijven. 
Alleen in Oldekerk lag de gemiddelde bedrijfsomvang (142 sbe) 
boven het landelijk gemiddelde (127 sbe). In dit deelgebied was 
ook 38% van de bedrijven groter dan 150 sbe, terwijl dit percen-
tage in de drie andere deelgebieden tussen 15 en 20 lag. (In een 
vergelijkbaar gebied als De Wouden in Friesland bedroeg dit 29%). 
Op grond van de hiervoor genoemde ontwikkelingen in de onder-
scheiden produktietakken, zal de totale produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven toenemen van ongeveer 112.000 sbe in 1974 
tot 124.000 sbe in 1984. Dit betekent een groei van slechts 0,9% 
per jaar terwijl dit daarvoor nog 1,8% bedroeg. 
In genoemd jaar zal de produktieomvang per bedrijf in Olde-
kerk 190 sbe bedragen, in Grootegast 186 sbe, in Marum 187 sbe en 
in Leek 174 sbe. 
In de afgelopen periode was een toename van de produktieom-
vang per bedrijf van ongeveer 5% per jaar noodzakelijk, om gelij-
ke tred te houden met de technische ontwikkeling in de landbouw 
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en de ontwikkeling van de prijzen en lonen buiten de landbouw. 
Gezien de minder gunstige vooruitzichten ten aanzien van de so-
ciaal-economische ontwikkeling in ons land zal in de komende jaren 
met een minder sterke groei volstaan kunnen worden. Uitgaande van 
4% per jaar en de minimumomvang in 1974 van 110-120 sbe zal in 1984 
een bedrijfsomvang van 160-170 sbe noodzakelijk zijn, om voldoen-
de produktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. 
In het Zuidelijk Westerkwartier zal in dat jaar nog ongeveer 45% van 
de bedrijven kleiner zijn dan 160 sbe. Ook in 1984 zullen dus nog 
veel bedrijven te klein zijn voor een doelmatige en rendabele be-
drijfsvoering. Vergeleken met de situatie in 1974 zal er dan even-
wel sprake zijn van een verbetering. 
7. Aantal arbeidskrachten en produktieomvang per ar-
beidskracht 
In de periode 1969/74 is het aantal mannelijke arbeidskrach-
ten op de hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier 
gedaald van 1610 tot 1292, d.w.z. met 4,3% per jaar, hetgeen over-
eenkomt met het landelijke cijfer. Het aantal bedrij fshoofden ver-
minderde met 226 (3,8% per jaar), het aantal meewerkende zoons 
met 60 (5,9% per jaar) en het aantal vreemde arbeidskrachten met 
42 (7,4% per jaar). 
Door deze vermindering van het aantal arbeidskrachten, kon de 
gemiddelde oppervlakte per arbeidskracht stijgen van ongeveer 10 
ha in 1969 tot 12 ha in 1974. Mede door de vergroting van de to-
tale produktieomvang nam de gemiddelde produktie per man toe van 
64 sbe tot 87 sbe. In alle vier deelgebieden lag de produktie per 
man beneden het landelijk gemiddelde van +_ 100 sbe. Dat dit, on-
danks de in het algemeen grotere bedrijven, ook in Oldekerk het 
geval was, vindt zijn oorzaak in het feit, dat in dit gebied de 
arbeidsbezetting per bedrijf door het relatief grote aantal mee-
werkende zoons, veel hoger (1,45 v.a.k.) was dan in de rest van 
het gebied (+_ 1,25 v.a.k.). 
Op grond van de verwachte ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven en de stijging van de produktieomvang per man is berekend, 
dat er in 1984 op de hoofdberoepsbedrijven nog slechts 846 ar^ 
beidskrachten zullen zijn. Gezien de sombere vooruitzichten ten 
aanzien van de werkgelegenheid buiten de landbouw is het niet uit-
gesloten dat verlies aan arbeidsplaatsen in de landbouw zal 
leiden tot een vergroting van de werkloosheid in het Zuidelijk 
Westerkwartier. 
Door de sterke daling van het aantal arbeidskrachten en door 
de toename van de totale produktieomvang, kan de gemiddelde pro-
duktieomvang per man op de hoofdberoepsbedrijven toenemen van 87 
sbe in 1974 tot 147 sbe in 1984. In het deelgebied Oldekerk zal 
de groei echter enigszins achterblijven bij de rest van het ge-
bied. Ondanks deze toename van de produktie per man, zal deze voor 
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nog ruim 60% van de arbeidskrachten in het Zuidelijk Westerkwar-
tier kleiner zijn dan 160 sbe, terwijl in 1984 een dergelijk pro-
duktieomvang per man minimaal zal zijn. 
In vergelijking tot de situatie in 1974 is er evenwel een 
lichte verbetering, gezien het feit dat toen ongeveer 75% van de 
arbeidskrachten onder de produktienorm bleef. 
8. De nevenbedrijven 
Zoals in het voorgaande reeds naar voren is gekomen wordt het 
Zuidelijk Westerkwartier gekenmerkt door een hoog percentage ne-
venbedrijven: in 1974 bijna 30% van het totale aantal bedrijven. 
Het verloop binnen deze groep is erg groot. Van de 437 nevenbe-
dri j ven in 1969 werd in de daaropvolgende vijf jaar 40% opgeheven 
(uit de registratie verdwenen). Er kwamen 106 nevenbedrijven bij 
die voorheen als hoofdberoepsbedrijf waren geëxploiteerd, en ver-
der werden er 50 "nieuwe" nevenbedrijven in de registratie opge-
nomen. 
Bij deze veranderingen was veel cultuurgrond betrokken. Veel 
bedrijfshoofden hebben na beroepsverandering of beroepsbeëindi-
ging, (een deel van) hun grond aangehouden en deze pas na verloop 
van tijd afgestoten. Op deze manier is in de periode 1969-1974 on-
geveer 700 ha cultuurgrond overgegaan van de hoofdberoepsbedrijven 
naar de nevenbedrijven. Daartegenover stond een vermindering van 
de totale oppervlakte van de nevenbedrijven met bijna 1000 ha ten 
gevolge van opheffing en verkleining. In 1974 beschikten de 397 
nevenbedrijven over 10% van de totale oppervlakte cultuurgrond van 
het gebied. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf bedroeg 4 ha, 
die voornamelijk werd gebruikt als grasland. De nevenbedrijven 
houden zich vooral bezig met de melkveehouderij. In 1974 hadden de 
283 nevenbedrijven met melkvee gemiddeld 6 melkkoeien per bedrijf 
en relatief veel jongvee. Van de totale produktie van de inten-
sieve veehouderij was ongeveer 25% afkomstig van de nevenbedrij-
ven. De belangrijkste produktietak was de varkenshouderij. Het 
aandeel van de nevenbedrijven in de totale produktieomvang bedroeg 
in 1974 9%. De gemiddelde bedrijfsomvang was slechts 28 sbe. 
Uit het voorgaande blijkt dat de nevenbedrijven, ondanks hun 
geringe bedrij fsoppervlakte en produktieomvang, door hun grote 
aantal een belangrijke plaats innemen in de agrarische structuur 
van het Zuidelijk Westerkwartier en hierdoor mede de toekomstige 
ontwikkeling van de landbouw in dat gebied bepalen. In het bij-
zonder geldt dit voor de grond die de bedrijven in gebruik hebben. 
Voor schaalvergroting in de melkveehouderij op de hoofdberoepsbe-
drijven vormt de grond immers de belangrijkste beperking. Vandaar 
ook dat bij de berekening van de veestapel op de hoofdberoepsbe-
drijven in 1984 rekening is gehouden met de mogelijkheid, dat de-
ze bedrijven voor hun voervoorziening gebruik zullen maken van de 
grond van de nevenbedrijven. 
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9. Rentabiliteit en inkomen in de melkveehouderij 
In de afgelopen jaren is de inkomenspositie van de melkvee-
houders in Nederland steeds slechter geworden als gevolg van het 
feit dat de opbrengststijging achterbleef bij de kostenstijging. 
Daar in het Zuidelijk Westerkwartier en directe omgeving de 
ontwikkeling weinig afwijkt van die elders in Nederland, was ook 
hier sprake van een verslechtering van de bedrijfsresultaten. 
Vooral op de kleinere weidebedrijven waren de verliezen erg groot. 
Op de bedrijven met minder dan 20 ha cultuurgrond stond gemiddeld 
over de boekjaren 1972/73 t/m 1974/75 tegenover 100 gulden aan 
kosten slechts 81 gulden aan opbrengsten, met als gevolg dat de 
arbeidsopbrengst van de ondernemer gemiddeld slechts ƒ 16.500,-
bedroeg. Op de bedrijven met meer dan 20 ha was dit nog ƒ27.700,-. 
Op dé kleinere bedrijven zijn vooral de arbeidskosten per ha 
veel hoger dan op de grotere bedrijven. Op de kleinere weidebe-
drijven is het namelijk niet mogelijk de aanwezige arbeid renda-
bel aan te wenden, omdat zij wegens hun beperkte oppervlakte cul-
tuurgrond geen gebruik kunnen-maken van moderne bedrijfssystemen. 
Voor een verbetering van de bedrijfsresultaten zijn deze bedrijven 
dus aangewezen op uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond of 
op de intensieve veehouderij. Beide mogelijkheden zijn echter be-
perkt, zodat een verdere vermindering van het aantal bedrijven is 
te verwachten. 
In 1974 was bijna 77% van de bedrijven in het Zuidelijk Wes-
terkwartier kleiner dan 20 ha. In 1984 zal dit naar verwachting 
gedaald zijn tot 50%. Dat de continuïteit van een groot deel van 
deze bedrijven, ondanks de gemiddeld slechte bedrijfseconomische 
resultaten, niet direct in gevaar komt is voornamelijk toe te 
schrijven aan het feit, dat in de bedrijfseconomische berekenin-
gen kosten zijn opgenomen, die geen uitgaven behoeven te zijn, en 
dus beschikbaar blijven voor de boer en zijn gezin, (arbeidsloon 
gezinsleden, rente eigen vermogen en pacht eigen grond.) 
10. Het effect van onttrekking van landbouwgrond op de 
ontwikkeling van de landbouw 
Er bestaan plannen om cultuurgrond in het Zuidelijk Wester-
kwartier, "onder de relatienota te brengen", hetgeen inhoudt, dat 
het beheer van deze grond mede gericht zal zijn op het behoud van 
natuur en landschap. In het ontwerp - streekplan van de provincie 
Groningen wordt een oppervlakte van tenminste 1/6 van het gebied 
genoemd. Volgens de Landinrichtingsdienst ligt het in de bedoe-
ling om ongeveer 2200 ha aan te kopen voor reservaatvorming, ter-
wijl 200 ha in aanmerking zou komen voor een beheersregeling. 
Uit verder onderzoek in het kader van de landinrichtingsstudie 
zal moeten blijken, in hoeverre deze plannen gerealiseerd kunnen 
worden. 
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In welke mate de uitvoering van deze plannen van invloed zal 
zijn op de ontwikkeling van de landbouwbedrijven in het gebied, 
hangt onder meer af van de wijze waarop de onttrekking zal plaats-
hebben. Deze kan gerealiseerd worden door gerichte aankoop van de 
gronden, waarop deze bestemming zal gaan rusten, of door aankoop 
van grond ongeacht de ligging, waarna de voor niet-agrarisch ge-
bruik bestemde gronden door ruil worden verkregen (bijvoorbeeld in 
het kader van een ruilverkaveling). In het laatste geval betekent 
dit directe concurrentie voor de landbouwbedrijven die grond wil-
len verwerven, waardoor de mogelijkheden tot bedrijfsvergroting 
geringer worden. 
In het eerste geval, dus bij gerichte aankoop van grond 1), 
zullen de bedrijven, die grond moeten afstaan voor de nieuwe be-
stemming in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt, het-
geen kan leiden tot een vervroegde opheffing van het bedrijf. 
Hierdoor kan dus extra-grond vrijkomen. Daar staat echter tegen-
over, dat ook de vraag groter zal worden, aangezien sommige boe-
ren zullen proberen hun verlies aan grond door aankopen elders in 
het gebied te compenseren. 
Afhankelijk van de wijze van aankoop en - als gevolg hiervan-
de vermindering van het aantal bedrijven, zal de bedrij fsgrootte-
structuur in 1984 afwijken van de trendprognose. Bij de bereke-
ningen is zowel uitgegaan van géén extra vermindering als van een 
evenredige daling van het aantal bedrijven. Al naar gelang de ge-
volgde berekeningswijze kan het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
1984 variëren tussen de 677 en 585 en de gemiddelde bedrij fsopper-
vlakte tussen de 19 en 22 ha. 
Met de vermindering van het aantal bedrijven zal ook het 
aantal arbeidskrachten afnemen. In de ongunstigste situatie zullen 
er als gevolg van de onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw, 
ruim 100 arbeidsplaatsen in de landbouw verloren gaan. 
Uiteraard zal de aankoop van cultuurgrond voor niet-agrari-
sche bestemmingen van invloed zijn op de inkomensontwikkeling in 
de landbouw. Uit de berekeningen blijkt dat onttrekking van 2400 
ha cultuurgrond aan de landbouw tot een daling van de totale ar-
beid sopbrengst op de hoofdberoepsbedrijven zal kunnen leiden van 
rond 3,5 miljoen gulden in één jaar. Hierbij is uitgegaan van de 
gemiddelde bedrijfsresultaten (op pachtbasis) van de LEI-boekhoud-
bedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier en directe omgeving in 
de jaren 1972/73, 1973/74 en 1974/75. 
1) Gerichte aankoop van cultuurgrond kan in de huidige situatie 
echter slechts plaatshebben op basis van vrijwilligheid, aange-
zien een juridische basis voor onteigening (nog) ontbreekt. 
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11. De situatie van de landbouw in 1977 
Ter aanvulling van de gegevens over de jaren 1969-1974 is er 
in bijlage 1 een overzicht gegeven van de situatie in 1977. Hier-
uit blijkt, dat de algemene trend in de periode 1969-1974 zich in 
de jaren 1974-1977 heeft voortgezet. Dat wil zeggen een verdere 
vermindering van het aantal bedrijven en arbeidskrachten en mede 
daarom een stijging van de oppervlakte cultuurgrond en van de pro-
duktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht. Opvallend is echter, 
dat de totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven in het 
gebied niet is toegenomen, zoals in de voorgaande periode, maar is 
afgenomen. Dit blijkt voornamelijk toe te schrijven te zijn aan 
een relatief sterk vermindering van het aantal bedrijven met melk-
koeien: veel kleine bedrijven hebben hun melkkoeien afgestoten en 
hebben zich vooral gericht op de intensieve veehouderij. Hierdoor 
is het aandeel van deze sector in de totale produktieomvang toe-
genomen van 8% in 1974 tot 10% in 1977. De groei van de produktie-
omvang in de intensieve veehouderij was evenwel onvoldoende om de 
teruggang in de melkveehouderij te compenseren. In Oldekerk is 
de produktieomvang in de rundveehouderij wel toegenomen. In dit 
gebied waren echter maar weinig bedrijven met een kleine melkvee-
stapel. Verwacht wordt dat de stagnatie in de ontwikkeling van de 
rundveehouderij in de rest van het gebied slechts van tijdelijke 
aard is. De beperkte mogelijkheden tot bedrijfsvergroting en de 
noodzaak tot een verdere uitbreiding van de veestapel op de melk-
veehouderijbedrijven zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een 
hogere veedichtheid per ha en daarmee tot een grotere produktie-
omvang in de rundveehouderij. 
De verwachte vermindering van het aantal bedrijven in de pe-
riode 1974-1984 is voor een belangrijk deel gebaseerd op het per-
centage opvolgers op de bedrijven van beroepsbeëindigers in 1974 
in de vier deelgebieden. Aangezien uit de beschikbare gegevens 
van 1976 blijkt, dat de verschillen in opvolging tussen de deelge-
bieden zich globaal hebben gehandhaafd, is er geen reden om aan 
te nemen, dat de ontwikkeling van het aantal bedrijven veel zal 
afwijken van de prognose. 
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S l o t o p m e r k i n g e n 
Voor de naaste toekomst wordt bij een trendmatige ontwikke-
ling slechts weinig verandering verwacht in de - zoals uit het 
voorgaande bleek - ongunstige situatie van de landbouw in het 
Zuidelijk Westerkwartier, Zelfs wordt verwacht dat de huidige gun-
stige uitzonderingspositie van het deelgebied Oldekerk langzamer-
hand verloren zal gaan door een minder snelle daling van het aan-
tal bedrijven. 
Gezien de huidige loon- en prijsontwikkeling buiten de land-
bouw en het markt- en prijsbeleid van de EEG zal in de melkveehou-
derij een verdere schaalvergroting noodzakelijk zijn. In sommige 
gevallen zal een verdere verhoging van de veebezetting per ha nog 
wel mogelijkheden bieden, onder meer door een sterke verbetering 
van de waterhuishouding en verkaveling, maar op de duur zal1 op veel 
melkveebedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier een vergroting 
van de oppervlakte cultuurgrond noodzakelijk zijn. Dit kan alleen 
bereikt worden door een snellere vermindering van het aantal be-
drijven. 
Gezien de noodzakelijke schaalvergroting in de melkveehoude-
rij , die grote investeringen vergt voor grond, gebouwen en inven-
taris, zullen voor de kleine boeren de mogelijkheden om hun be-
drijf voort te zetten inderdaad beperkt zijn. De intensieve vee-
houderij zou voor hen een alternatief kunnen zijn, maar de ver-
wachtingen ten aanzien van de toekomstige afzetmogelijkheden van 
deze sector zijn niet hoop gevend. 
Bij een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid buiten 
de landbouw kan een snellere afvloeiing van arbeid uit de land-
bouw worden verwacht: minder bedrijven van beroepsbeëindigers zul-
len dan als hoofdberoepsbedrij f worden voortgezet dan bij de voor-
uitberekening is aangenomen, terwijl in dat geval waarschijnlijk 
ook meer boeren van beroep zullen veranderen. 
Gezien de huidige ontwikkeling van de economie en de ver-
wachtingen ten aanzien hiervan voor de toekomst, lijkt een ver-
snelde afvloeiing van arbeid uit de landbouw echter niet waar-
schijnlijk. Eerder nog zal het tegendeel gebeuren, zodat mede 
daarom ook voor de naaste toekomst rekening moet worden gehouden 
met een minder gunstige agrarische structuur in het Zuidelijk 
Westerkwartier. 
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1. A l g e m e n e o r i ë n t a t i e 
1.1 Historische achtergrond 1) 
Het studiegebied "Zuidelijk Westerkwartier" omvat naast de 
gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Oldekerk ook een gedeelte 
van de gemeente Zuidhorn en Grijpskerk. Dit gebied wordt geken-
merkt door een afwisselend patroon van ongeveer evenwijdig lopen-
de zandruggen (gasten) met daartussen laagten met veen en moerige 
gronden. Dit zand- en veengebied gaat in het noorden over in zee-
klei, terwijl eveneens rond de gemeentegrens tussen Oldekerk en 
Leek een wigvormige strook zeeklei het gebied insteekt. Het zuide-
lijk en zuidwestelijke deel van het studiegebied wordt gevormd 
door een relatief hoog gelegen aaneengesloten zandgebied met daar-
in enkele laagten. Van oorsprong was dit gebied grotendeels be-
dekt met hoogveen en sloot aan op de uitgestrekte hoogvenen in 
Friesland en Drente. Op de hoger gelegen zandkoppen kwamen heide-
velden voor. 
Het spreekt voor zich, dat de eerste bewoners in dit gebied 
zich vestigden op de zandruggen en van daaruit.de lager gelegen 
gebieden in cultuur hebben gebracht. Op deze wijze ontstonden de 
streekdorpen met hun kenmerkende verkaveling van opstrekkende heer-
den (zie kaart 1). In de middeleeuwen werd reeds begonnen met de 
ontginning van het veen ten behoeve van de turfwinning maar voor-
al tegen het eind van de 19e eeuw werd dit op grote schaal ter 
hand genomen. In de laag gelegen veengebieden leidde dit tot uit-
gebreide petgatencomplexen, die in de loop der tijd grotendeels 
weer in cultuur zijn gebracht, o.a. de Tolberter Petten. In het 
hoogveengebied bleef na de vervening dikwijls slechts schrale 
zandgrond over, die deels met heide begroeid raakte. 
Volgens Hofstee 2) bedroeg in 1862 de gemiddelde bedrij fs-
grootte nog 20 ha. Voor het merendeel hadden de bedrijven een ge-
mengd karakter, hetgeen blijkt uit de grasland- bouwlandverhou-
ding van ongeveer 2 : 1. De opbrengsten van de (natuur-) graslan-
den waren in het algemeen zeer laag, waardoor de veebezetting 
slechts één stuk vee per ha grasland bedroeg. 
In die tijd kende het Zuidelijk Westerkwartier een groot 
overschot aan arbeidskrachten. De verveende stukken grond van de 
grote boeren bood deze mensen enig emplooi. Onder invloed van de 
1) Deze paragraaf is voor een belangrijk deel ontleend aan "Het 
Zuidelijk Westerkwartier in beweging". 
2) Hofstee, E.W.: "Over de oorzaken van de verscheidenheid in de 
Nederlandse landbouwgebieden". 
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Figuur 1.1 Ontwikkeling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in het 
Zuidelijk Westerkwartier (excl. niet-grondgebruikers) 
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landbouwcrisis van 1880 werden zeer veel grote bedrijven gesplitst. 
De grote doorbraak kwam echter met de invoering van kunstmest rond 
de eeuwwisseling. Dit maakte het namelijk mogelijk om de heide-
velden in cultuur te brengen. Door uitgifte van deze grond in klei-
ne percelen en door opsplitsing bij vererving ontstond er in het 
Zuidelijk Westerkwartier een bedrijfsstructuur met slechts weinig 
grote bedrijven. Als gevolg hiervan nam het aantal bedrijven toe 
van slechts 614 in 1862 tot 3705 in 1930 (zie figuur 1.1). Terwijl 
in deze tijd in de rest van Groningen om verschillende redenen 
(volgens Hofstee in het bijzonder wegens de hogere status van de 
bouwboer ten opzichte van de veeboer) een ontwikkeling plaatshad 
van gemengd bedrijf naar akkerbouw, ontwikkelde het Zuidelijk 
Westerkwartier zich tot een veeteeltgebied. Opvallend hierbij is 
dat ondanks de vrijwel gelijke omstandigheden als op de zandgron-
den in het oosten en zuiden van het land, de varkens- en kippen-
houderij nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Daarbij speelt 
waarschijnlijk de oriëntatie op de melkveehouderij in Friesland 
een belangrijke rol. 
Rond 1930 was bijna alle grond in het Zuidelijk Westerkwar-
tier in cultuur gebracht, zodat er een einde kwam aan de toename 
van het aantal bedrijven. Mede onder invloed van ontwikkelingen 
zowel binnen als buiten de landbouw begon daarna het aantal be-
drijven af te nemen. Vooral in de laatste 30 jaar is er onder in-
vloed van een toenemende schaalvergroting, specialisatie en daar-
mee samengaande mechanisatie sprake geweest van een zeer snelle 
daling van het aantal landbouwbedrijven. 
In het volgende hoofdstuk zal echter naar voren komen dat de 
landbouw in het Zuidelijk Westerkwartier, ondanks deze ontwikke-
lingen, nog steeds kampt met grote structurele problemen, die hun 
oorsprong vinden in de hierboven beschreven ontwikkeling in het 
verleden. 
1.2 Bevolking en werkgelegenheid 1) 
De totale bevolking van de vier gemeenten Grootegast, Marum, 
Leek en Oldekerk bedroeg eind december 1975 34.664 personen (ta-
bel 1.1). De groei van de bevolking vanaf 1947 is weergegeven in 
figuur 1.2. Duidelijk komt hierin naar voren, dat vooral in de ge-
meente Leek sprake is geweest van een sterke toename van de bevol-
king. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van het feit, dat 
het dorp Leek in 1959 als aanvullende ontwikkelingskern is aange-
1) Gegevens zijn ontleend aan: 
- Onderzoek ten behoeve van een regionaal ontwikkelingsprogram-
ma van het Zuidel'ijk Westerkwartier, V.N.G. 1971. 
- Gewest Marum: momentele situatie en perspectief 1980/1985, 
1976 E.T.I., Groningen. 
- Mededelingen Gewestelijk Arbeidsbureau Marum. 
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Figuur 1.2 Groei van de bevolking in het Zuidelijk Westerkwartier 
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wezen. In de gemeente Marum is een groei te constateren vanaf 1965 
(wanneer we de opname van Ambonezen in het bevolkingsregister in 
1958 buiten beschouwing laten) en in Oldekerk vanaf 1971. In 
Grootegast ligt de totale bevolkingsomvang nu nog beneden het ni-
veau van 1947. 
Vergelijken we dit met de omliggende gemeenten, dan sluit 
Leek aan bij een aantal snelgroeiende gemeenten ten zuiden en ten 
oosten van de stad Groningen, terwijl de gemeenten Marum, Oldekerk 
en Grootegast deel uitmaken van een gordel van niet of nauwelijks 
groeiende gemeenten rond deze stad. 
Tabel 1.1 Bevolking en werkgelegenheid, december 1975 
Gemeente 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totale 
bevol-
king 
(1) 
8518 
8256 
15713 
2177 
34664 
Totale 
beroepsbe-
volking 
% 
(2) 
33,7 
36,4 
34,7 
36,4 
35,0 
aant. 
(3) 
2871 
3005 
5452 
792 
12120 
Mnl. be-
roepsbe-
volking 
% 
(4) 
26,4 
27,7 
27,4 
28,5 
27,3 
aant. 
(5) 
2249 
228.7 
4305 
620 
9461 
Gereg. mnl. 
arbeids-
reserve 
aant. 
(6) 
160 
184 
180 ' 
32 
556 
% 
(7) 
7,1 
8,0 
4,2 
5,2 
5,9 
1. Bron: gewestelijk arbeidsbureau Warum. 
2. Berekend op basis van gegevens Volkstelling 1971; CBS. 
3. Percentage (2) x totale bevolking (1). 
4. Berekend op basis van gegevens Volkstelling 1971; CBS. 
5. Percentage (4) x totale bevolking (1). 
6. Bron: gewestelijk arbeidsbureau Marum. 
7. (6) als percentage van (5). 
De agrarische sector neemt in de werkgelegenheid van het 
Zuidelijk Westerkwartier een belangrijke plaats in. In 1975 was • 
van de totale beroepsbevolking in het gewest Marum (d.w.z. het ge-
hele Westerkwartier) ongeveer 17% werkzaam in de agrarische sec-
tor, terwijl dit voor de provincie Groningen ongeveer 10% bedroeg. 
Naast de direct in de landbouw werkzamen, die sterk in aan-
tal afnemen, betreft dit ook degenen die in de toeleverende en 
verwerkende industrie werken. Vooral in Marum en Grootegast speelt 
deze industrie een belangrijke rol in de werkvoorziening. In Leek 
is vooral onder invloed van het overheidsbeleid meer andersoorti-
ge industrie tot ontwikkeling gekomen. Dit betreft vooral metaal-
en machineindustrie. Ondanks de groei van de industrie en in min-
dere mate ook van de dienstensector is een belangrijk deel van de 
beroepsbevolking aangewezen op werkgelegenheid buiten het Zuide-
lijk Westerkwartier. Daarbij speelt vooral de stad Groningen een 
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belangrijke rol en in mindere mate Hoogkerk, Roden, Drachten en 
Surhuisterveen. De werkgelegenheid in dit gebied is evenwel on-
voldoende. 
Uit figuur 1.3 blijkt bijvoorbeeld dat het werkloosheidsper-
centage in de provincie Groningen over een reeks van jaren hoger 
is geweest dan het landelijke cijfer. 
Figuur 1.3 Gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve 1) 
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1) De percentages hebben betrekking op de afhankelijke manne-
lijke beroepsbevolking d.w.z. de totale beroepsbevolking 
verminderd met de zelfstandigen. 
Voor het gewest Marum waren de cijfers lange tijd nog on-
gunstiger, maar sinds 1973 ligt de werkloosheid hier op het niveau 
van de provincie. In 1976 was de situatie hier zelfs iets gunsti-
ger. Naast een structureel tekort aan werkgelegenheid is er even-
eens sprake van sterke conjuncturele schommelingen. Dit is het ge-
volg van het feit, dat een belangrijk deel van de beroepsbevol-
king werkzaam is in conjunctuurgevoelige bedrijfstakken, zoals de 
bouw en de dienstensector. Dientengevolge bestond eind december 
1975 ongeveer 43% van de geregistreerde arbeidsreserve in het ge-
west Marum uit werklozen in de bouw en 23% uit de beroepsgroepen 
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in de dienstensector. Verder is van belang, dat een belangrijk 
deel van de werkgelegenheid gevormd wordt door industrieën die hun 
hoofdvesting elders hebben. Eind 1975 bedroeg de geregistreerde 
mannelijke arbeidsreserve in het gewest Marum ongeveer 7% van de 
totale mannelijke beroepsbevolking, terwijl dit landelijk ongeveer 
5,5% bedroeg (figuur 1.3). 
Uit tabel 1.1 (op blz. 30) blijkt dat Marum en Grootegast een 
zeer hoog werkloosheidspercentage kennen, terwijl Leek en Oldekerk 
een iets gunstiger beeld vertonen ofschoon ook hier de werkloos-
heid aanzienlijk is. Hierbij moet aangetekend worden, dat de werk-
loosheidspercentages in tabel 1.1 nog een te gunstig beeld geven, 
omdat in de beroepsbevolking ook de niet-afhankelijke beroepsbe-
volking (d.w.z. zelfstandigen) is opgenomen, waaronder ongeveer 
1000 bedrij fshoofden in de landbouw. Het percentage werklozen on-
der de afhankelijke beroepsbevolking is dientengevolge hoger dan 
in de tabel is weergegeven. 
Volgens berekeningen van het ETI-Groningen zal ook voor de 
naaste toekomst rekening moeten worden gehouden met een groot te-
kort aan werkgelegenheid. Gezien de groei van de bevolking en de 
huidige afnemende werkgelegenheid is het zelfs de vraag of het 
aantal werklozen in de toekomst niet nog groter zal worden. 
1.3 Grondgebruik en Planologie 
De oppervlakte van de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en 
Oldekerk bedroeg volgens de bodemstatistiek van het CBS bijna 
22.000 ha. Het studiegebied is ongeveer 500 ha groter. Ten gevolge 
van de in het voorgaande beschreven ontginning van de veengebie-
den is er nog slechts weinig bos en woeste grond. Op een aantal 
kleine boscomplexen en petgaten na bestaat de beplanting voorna-
melijk uit houtwallen langs de percelen en erfbeplanting rondom 
de boerderijen. In 1921 bedroeg de oppervlakte bos en woeste grond 
in de vier genoemde gemeenten nog 1450 ha, terwijl dit in 1975 nog 
slechts 367 ha bedroeg. 
De totale oppervlakte cultuurgrond nam tot het begin van de 
jaren vijftig nog toe tot ongeveer 20;000 ha. Daarna is er sprake 
van een afname als gevolg van de onttrekking van cultuurgrond voor 
woningbouw, industrieterreinen, wegenbouw en recreatievoorzienin-
gen. In de periode 1969-1974 werd volgens opgave van de gemeenten 
ongeveer 150 ha voor deze doeleinden gebruikt. Voor de periode tot 
1984 wordt een onttrekking verwacht van ruim 200 ha, waarvan on-
geveer 55 ha voor de aanleg van twee provinciale wegen, namelijk 
Faan - Grootegast en Boerakker - Grijpskerk. 
Van groot belang voor de ontwikkeling van de landbouw in het 
Zuidelijk Westerkwartier zijn de plannen van de provincie Gronin-
gen ten aanzien van de ruimtelijke verdeling van dit gebied, zo-
als die in het voorontwerp-streekplan Groningen zijn omschreven: 
"Bij de ontwikkeling van het landelijk gebied buiten de kernen 
dienen er minimum-grenzen te worden gesteld, zowel ten behoeve van 
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Tabel 1.2 Grondgebruik per gemeente in het Zuidelijk Westerkwar-
tier; 1975 
Gemeente 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
bebouwd* 
kom 
281 
295 
441 
74 
* 1091 
Oppervlakte 
e bos en 
woeste 
grond 
68 
124 
152 
23 
367 
in ha (kadas 
cultuur-
grond 
6105 
5723 
5911 
2011 
19750 
itrale maat) 
overige 
grond 1) 
208 
136 
185 
41 
570 
totaal 
6662 
6278 
6689 
2149 
21778 
1) Onder andere wegen, waterlopen, industrie-, sportterreinen. 
de landbouwkundige als van de niet-landbouwkundige belangen. Als 
gedachtenbepaling wordt daarom opgesteld dat: 
1. tenminste in de orde van grootte 2/5 van het gebied wordt ont-
wikkeld als landbouwgebied waar de eisen van het agrarisch ge-
bied voorop staan. 
2. tenminste in de orde van grootte 1/4 van het gebied wordt ont-
wikkeld als landbouwgebied in een gaaf landschap of in een 
landschap met kwetsbare gedeelten, waar behoud en beheer verze-
kerd moeten zijn en waar zonodig verbetering van het bestaande 
agrarische landschap plaatsvindt. 
3. tenminste in de orde van grootte 1/6 van het gebied wordt be-
schermd of ontwikkeld als natuurgebied of landbouwgebied met 
natuurwetenschappelijke waarde, zonodig met inbegrip van om-
ringende zones. Hieronder vallen in hoofdzaak gebieden die in 
agrarisch gebruik blijven; agrarische gronden die belangrijke 
ecologische potenties bezitten kunnen eventueel tot natuurge-
bied worden ontwikkeld. 
Er vindt een herbezinning plaats op de omvang van deze gebieden 
als uit de landinrichtingsstudies mocht blijken dat de doelstel-
lingen niet gerealiseerd kunnen worden". 
Naast een belangrijke vermindering van de oppervlakte cul-
tuurgrond zal de landbouw in een aanzienlijk deel van het Zuide-
lijk Westerkwartier dus te maken krijgen met overheidsmaatregelen 
ten dienste van het behoud van natuur en landschap. Volgens de 
huidige ideeën zal ongeveer 2400 ha cultuurgrond in aanmerking ko-
men voor reservaatsvorming of een beheersregeling in het kader 
van de uitvoering van de relatie-nota. Aangezien nog onvoldoende 
duidelijkheid bestaat over de uitvoering van deze plannen is hier-
mee bij de berekeningen t.a.v. de toekomstige ontwikkeling nog 
geen rekening gehouden. Wel zal in hoofdstuk 6 nader worden inge-
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gaan op de onwikkeling van het aantal bedrijven en arbeidskrach-
ten, op de bedrijfsgroottestructuur en op de arbeidsopbrengst. 
1.4 Enkele agrarische produktieomstandigheden 1) 
1.4.1 Bodem en grondwater 
De globale bodemkaart (kaart 2) geeft ons enig inzicht in de 
verschillen in bodemtypen in het studiegebied. We zien dat de 
noordelijke begrenzing van het gebied wordt gevormd door zeeklei, 
terwijl ook op de grens tussen Oldekerk en Leek een strook zee-
klei voorkomt. Op de hoge zandgronden die van ouds bewoond zijn 
geweest, treffen we oude enkeerdgronden aan, die in het algemeen 
via zandgronden met een minder dik cultuurdek overgaan in veen en 
moerige gronden. Op de zandruggen komen hier en daar opduikingen 
voor van oude klei-/keileem, terwijl in de laagten al dan niet 
aangemaakte petgaten voorkomen. De zandgronden in het zuiden en 
zuidwesten van het studiegebied zijn na vervening deels bedekt ge-
weest met heide. Op de vroeg ontgonnen gronden treffen we nu een 
cultuurdek aan. De overige zandgronden zijn in het algemeen (zeer) 
jonge ontginningen met een nog weinig ontwikkeld cultuurdek. 
De bodemgeschiktheid voor landbouw (evenals voor niet-agra-
risch grondgebruik) is niet alleen afhankelijk van het bodemtype, 
maar evenzeer van de grondwaterstand en de schommelingen hierin. 
In het algemeen hebben de veen- en moerige gronden in de laagten 
van het studiegebied een zeer hoge grondwaterstand, waardoor deze 
gronden erg gevoelig zijn voor vertrapping en de grasgroei in het 
voorjaar pas laat op gang komt. Grote schommelingen in de grond-
waterstand kunnen voorkomen in de overgangsgebieden van de laagten 
naar de zandruggen. Ook op deze gronden is dikwijls sprake van 
een late voorjaarsontwikkeling van het gras, terwijl het tevens 
gevoelig is voor vertrapping. Hetzelfde is van toepassing op de 
kleigronden en de hoger gelegen zandgronden, waar binnen 120 cm 
beneden maaiveld keileem voorkomt. Bij droogte kunnen deze gron-
den t.g.v. een gering waterbergend vermogen droogteschade veroor-
zaken. Ook de zandgronden in het zuidwesten van het studiegebied-
zijn droogtegevoelig. 
Volgens onderzoek van Stiboka zijn er nogal veel gronden in 
het Zuidelijk Westerkwartier, in het bijzonder in de laagten, die 
in de huidige situatie tamelijk tot zeer veel beperkingen kennen 
voor moderne weidebouw. Daarnaast zijn er nog veel gronden met 
weinig tot tamelijk veel beperkingen. Alleen de enkeerdgronden, 
de zwak tot sterk lemige podzolgronden en een gedeelte van de 
kleigronden kennen geen tot slechts weinig beperkingen voor mo-
derne weidebouw. 
1) Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op mededelingen van de 
Landinrichtingsdienst te Groningen. 
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Kaart 2. Globale bodemkaart van het Zuidelijk Westerkwartier 
Verklaring 
tililii* Veen en moerige gronden 
I I Zandgronden 
ÈiïLl Enkeerdgronden 
I S Overige cultuurdekken 
Zeekleigronden 
Oude kleigronden, keileem 
Petgaten 
Aangemaakte petgaten 
I t I Opgehoogde gronden 
Ontleend aan: Raadgevend Ingenieursbureau R. Hajema en Partners BV. 
Beeld van het landschap in het Zuidelijk Westerkwartier; mei. 1976. 
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1.4.2 Verkaveling en ontsluiting 
De belangrijkste gegevens m.b.t. de verkaveling van het stu-
diegebied zijn weergegeven in tabel 1.3. Hieruit blijkt, dat de 
verkavelingstoestand het gunstigst is in het deelgebied Oldekerk. 
Hier treft men het laagste aantal kavels per bedrijf aan, de 
grootste perceels- en kaveloppervlakte en het hoogste percentage 
huisbedrijfskavel. Daar staat tegenover dat de perceelsvorm er re-
latief erg ongunstig is en de kavels erg lang zijn. In de andere 
deelgebieden is de verkaveling in het algemeen minder gunstig. In 
het bijzonder geldt dit voor Grootegast. 
Tabel 1.3 Verkaveling 1974 
Deelgebied Grootegast 
Aantal kavels per 
bedrijf 4,0 
Gem. kaveloppervlakte 3,8 
% huisbedr.kavel 62 
Kaveldiepte 535 
% regelmatige percelen 48 
Mar urn 
4,0 
3,5 
61 
455 
68 
Leek 
3,4 
4,3 
62 
550 
52 
Oldekerk 
3,1 
6,2 
84 
645 
38 
Totaal 
3,7 
4,0 
65 
535 
53 
De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen van de hoofdberoeps-
bedrijven is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Volgens een 
steekproef van de Landinrichtingsdienst bleek 70% van de bedrijven 
goed ontsloten te zijn. Naast de ontsluiting van de bedrijfsge-
bouwen is ook de ontsluiting van de bij deze bedrijven behorende 
gronden van belang. 
Uit tabel 1.4 volgt, dat de kavelontsluiting het gunstigst is 
in Grootegast. De situatie is het slechts in Marum. Opvallend is 
de grote afstand van de kavel naar de verharde weg in Oldekerk. 
Tabel 1.4 Ontsluiting van de kavels; 1974 
Afstand (in meters) 
van bedrijf naar alle 
kavels 
van bedrijf naar 
veldkavels 
van kavels naar ver-
harde weg 
Gn ootegast 
1720 
2265 
350 
Marum 
1930 
2685 
420 
Leek 
1890 
2715 
395 
Oldekerk 
1790 
2360 
585 
Totaal 
1835 
2515 
410 
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2 . De a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 
v a n h e t Z u i d e l i j k W e s t e r k w a r t i e r ; 1 9 6 9 - 1 9 7 4 
2. 1 Inleiding 
Onder agrarische structuur van een gebied kunnen we verstaan 
het geheel van met elkaar samenhangende kenmerken van de landbouw 
in het gebied die in de loop der tijd niet of slechts geleidelijk 
veranderingen ondergaan. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de volgende aspecten van deze structuur: De ontwikkeling van 
het aantal land- en tuinbouwbedrijven; de oppervlakte cultuur-
grond, de verdeling hiervan over de bedrijven en het grondgebruik; 
de produktieomvang 1) en de verdeling hiervan over de bedrijven 
en over de verschillende produktierichtingen; het aantal arbeids-
krachten, de indeling hiervan in categorieën, de arbeidsbezetting 
per bedrijf, de leeftijdsverdeling en de opvolgingssituatie. Ook 
het bedrij fstype behoort tot de kenmerken van de landbouw, die 
slechts geleidelijk veranderen. Dit aspect zal echter meer uitge-
breid aan de orde komen in hoofdstuk 3, waarin wordt ingegaan op 
de verschillende bedrijfstypen die in het studiegebied voorkomen. 
In het volgende wordt aandacht besteed aan de vier deelge-
bieden, Grootegast, Marum, Leek en Oldekerk, waarbij opgemerkt 
dient te worden, dat de begrenzing hiervan niet geheel overeen-
stemt met die van de gelijknamige gemeenten. 
2.2 De ontwikkeling van het aantal bedrijven 
2.2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 2) 
Zoals in het voorgaande reeds ter sprake is gekomen, is het 
aantal land- en tuinbouwbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier 
in de afgelopen periode sterk afgenomen. Oorzaken hiervan zijn 
schaalvergroting, specialisatie en mechanisering, welke op hun 
beurt het gevolg zijn van ontwikkelingen binnen alsook buiten de 
landbouw. Met name kunnen we hier noemen de toeneming van de wel-
vaart en de technische vooruitgang. 
De vermindering bedroeg in de periode 1969-1974 3,3% per jaar, het-
geen iets hoger was dan het landelijke cijfer van ongeveer 3%. 
Vooral het aantal hoofdberoepsbedrij ven (d.w.z. bedrijven waarop 
het bedrijfshoofd meer dan de helft van zijn arbeidstijd werkzaam 
is) is sterk teruggelopen, namelijk van 1237 in 1969 tot 1019 in 
1) Uitgedrukt in standaardbedrij fseenheden (sbe): zie bijlage 4. 
2) Voor indeling in beroepsgroepen zie bijlage 4. 
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1974. Het aantal overige bedrijven is veel minder sterk afgenomen, 
zodat het aandeel van deze bedrijven in het totaal is toegenomen 
en wel van 26% in 1969 tot 28% in 1974. Dit percentage is nogal 
hoog in vergelijking tot Nederland (+^  18%) en de zandgebieden van 
Nederland (+ 20%) 1). 
Van de 397 overige bedrijven in 197A waren er 219, die als 
nevenbedrijf werden geëxploiteerd; 174 bedrijven waren van "rus-
tende" boeren en verder waren er nog 4 specifieke bedrijven. Het 
percentage bedrijven van rustende boeren (12,3% van het totaalaan-
tal bedrijven) bedroeg ruim het dubbele van Nederland (+_ 6%). 
In het volgende zullen deze bedrijven aangeduid worden met 
"nevenbedrijven". Het hoge percentage van deze bedrijven in het 
Zuidelijk Westerkwartier is mede het gevolg van de relatief sterke 
afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven. De opheffing van deze 
bedrijven gebeurt namelijk in het algemeen via een geleidelijk 
lopend proces van verkleining, waarbij de nevenbedrijven dikwijls 
als laatste fase kunnen worden beschouwd. 
Wanneer wij kijken naar de onderscheiden deelgebieden, dan 
zien we dat alleen in Grootegast het percentage nevenbedrijven 
niet is toegenomen. Dit lag in 1974 echter wel op ongeveer hetzelf-
de niveau als in Marum en Leek. Oldekerk kende een veel lager per-
centage. 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep in 1969 en 1974 
Deelgebied en Bedr. 1969 Bedr. 1974 toe-/afname 
beroepsgroep aantal perc. aantal perc. perc./jaar 
Grootegast 
hoofdberoepsbedr. 364 71 310 71 -3,2 
nevenbedrijven 149 29 125 29 -3,4 
Totaal 513 100 435 100 -3,2 
"Marum 
hoofdberoepsbedr. 346 73 284 70 -3,9 
nevenbedrijven 131 27 120 30 -1,7 
Totaal 577 TÖÖ- 4"Ü4" T Ö Ö - -3,3 
Leek . 
hoofdberoepsbedr. 393 76 315 72 -4,3 
nevenbedrijven 126 24 121 28 -0,8 
Totaal BT5 RÏÏT 436 100 -3,4 
Oldekerk 
hoofdberoepsbedr. 134 81 110 78 -3,9 
nevenbedrijven 31 19 31 22 -
Totaal - ^ R5Ü~ ~~TCI RÏÏT ^3"7T 
Zuidelijk Westerkwartier ~"~ 
hoofdberoepsbedr. 1237 74 1019 72 -3,8 
nevenbedrijven 437 26 397 28 -1,9 
Totaal 1674 100 1416 100 -3,3 
1) Slot, J. enKloprogge, J. :"De landbouw als nevenberoep in 1975". 
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Kaart 3 Percentage nevenbedrijven 
Percentage nevenbedrijven 
1974 
\ / \ t o t 20% 
17772 20-25% 
25 - 30% 
30% en meer 
TOELICHTING 
Uit deze kaart blijkt, dat niet alleen in het deelgebied Oldekerk, maar ook in 
een aantal dorpsbehorens in de andere deelgebieden sprake is van een relatief 
laag percentage nevenbedrijven. Tussen de onderscheiden dorpsbehorens komen 
aanzienlijke verschillen voor: het percentage nevenbedrijven was het laagste in 
het dorpsbehoren 11, een jong ontginningsgebied in de omgeving van de Haar, na-
melijk 16%, en het hoogste in het aangrenzende gebied rond de Wilp (no. 12), 
waar dit zelfs 41% bedroeg. 
Voor verdere gegevens per dorpsbehoren zie bijlage 2. 
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2.2.2 De ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Zoals in het voorgaande naar voren is gekomen, is het aantal 
hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier in de afge-
lopen jaren sterk teruggelopen. Deze vermindering had verschillen-
de oorzaken, die naar hun aard zijn ingedeeld in drie categorieën, 
te weten beroepsbeëindiging, beroepsverandering en overige oorza-
ken (ziekte, overlijden op jonge leeftijd, verhuizing naar een 
bedrijf buiten het gebied e.d.). 
Tabel 2.2 Wijziging in bedrijfsleiding op de hoofdberoepsbedrij-
ven; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar urn 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
1969 
364 (100) 
3A6 (100) 
393 (100) 
134 (100) 
1237 (100) 
Wijziging in 
beroeps-
beëindiging 
79 (21,7) 
61 (17,6) 
80 (20,4) 
25 (18,7) 
245 (19,8) 
bedrijfsleiding wegens 
beroeps-
verandering 
21 ( 5,8) 
25 ( 7,2) 
29 ( 7,4) 
14 (10,5) 
89 ( 7,2) 
overige 
oorzaken 
22 (6,0) 
19 (5,5) 
21 (5,3) 
4 (3,0) 
66 (5,3) 
( ) = percentage van het totale aantal bedrijven in 1969. 
Beroepsbeëindiging 
Uit het overzicht in tabel 2.2 blijkt, dat beroepsbeëindiging 
de belangrijkste factor is bij de veranderingen die optreden in 
de bedrijfsleiding. In totaal waren er in de periode 1969-1974 
245 bedrijven, waarvan het bedrij fshoofd is gaan rusten of wel is 
overleden. Het percentage beroepsbeëindigingen was niet voor alle 
vier deelgebieden hetzelfde. In Grootegast was dit het hoogste 
(21,7%) en Marum het laagste. Deze verschillen kunnen grotendeels 
toegeschreven worden aan verschillen in leeftijdsopbouw. Het aan-
tal bedrijfshoofden boven de 55 jaar op wie de beroepsbeëindiging 
voornamelijk betrekking heeft, bedroeg in Grootegast namelijk 33% 
en in Marum 26%. Verder speelt hierbij de leeftijd, waarop men 
ophoudt met boeren een rol. Opmerkelijk is dat in Oldekerk de 
meeste boeren op een leeftijd van 60-65 jaar ophielden, terwijl 
dit in andere deelgebieden nogal veel op relatief jonge leeftijd 
gebeurde. In Leek bijvoorbeeld hield 25% van de boeren tussen de 
50 en 55 jaar op met boeren. Daarnaast waren er in deze deelge-
bieden nogal veel boeren, die tot op hoge leeftijd hun bedrijf 
voortzetten, hetgeen in Oldekerk niet voorkwam. 
Van de door beroepsbeëindiging vrijgekomen bedrijven is ruim 
40% als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. Vergeleken met andere ge-
bieden in Nederland, waar dit ongeveer 50-60% bedraagt, is dit 
nogal weinig. 
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Tabel 2.3 Wijziging, in bedrijfsleiding wegens beroepsbeëindiging; 
1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
79 (100) 
61 (100) 
80 (100) 
25 (100) 
245 (100) 
Waarvan voortgezet 
hoofdberoepsbedrij f 
door door 
familie vreemden 
32 (41) 
13 (21) 
18 (22) 
8 (32) 
71 (29) 
11 (14) 
12 (20) 
6 ( 8) 
1 ( 4) 
30 (12) 
als: 
neven 
bedrijf 
16 (20) 
12 (20) 
29 (36) 
8 (32) 
65 (27) 
Opgeheven 
bedrijven 
20 (25) 
24 (39) 
27 (24) 
8 (32) 
79 (32) 
( ) = percentages van het totale aantal bedrijven van beroepsbe-
eindigers. 
Uit het overzicht in tabel 2.3 blijkt dat er binnen het Zui-
delijk Westerkwartier grote verschillen in voortzettingspercenta-
ges voorkwamen. Het totale voortzettingspercentage, dus zowel door 
familie als vreemden, was het laagst in Leek (30%) en het hoogst 
in Grootegast (55%). Deze verschillen kunnen voor een deel ver-
klaard worden uit de verschillen in grootte en omvang van de be-
drijven van de beroepsbeëindigers. In Leek waren deze bedrijven 
namelijk in het algemeen kleiner dan in Grootegast terwijl voor-
namelijk grotere bedrijven als hoofdberoepsbedrijf worden voort-
gezet (tabel 2.4). Een nadere verklaring van de verschillen in 
voortzetting kan gevonden worden in de werkgelegenheid buiten de 
landbouw. De gunstiger werkgelegenheidssituatie in Leek biedt na-
melijk meer mogelijkheden om werk te vinden buiten de landbouw 
dan elders in het studiegebied. Het deelgebied Oldekerk vormt in 
deze een uitzondering, want gezien de bedrijfsgrootte en -omvang 
zouden hier namelijk meer bedrijven voortgezet moeten zijn. Wel-
licht speelt hierbij een andere mentaliteit een rol. 
Opvallend is dat in het Zuidelijk Westerkwartier nogal veel 
bedrijven zijn voortgezet door niet-familieleden. Dit betreft in 
het algemeen boeren, die elders reeds een (kleiner) bedrijf had-
den. Vooral in Marum en in mindere mate ook in Grootegast was dit 
het geval. In verhouding tot Leek en Oldekerk zijn hier ook weinig 
bedrijven na beroepsbeëindiging voortgezet als nevenbedrijf. Als 
gevolg van het hoge percentage bedrijven dat als hoofdberoepsbe-
drijf is voortgezet, zijn er in Grootegast slechts weinig bedrij-
ven opgeheven. 
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Tabel 2.4 Bedrijfsgrootte en bedrijfsomvang bij beroepsbeëindi-
ging; 1969-1974 
Deelgebied 
Groottegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Gem. bedrijf 
beroeps-
beëindiging 
13 ha 
11 ha 
11 ha 
19 ha 
12 ha 
sgrootte bij : 
voortzetting 
als A-B-bedr. 
17 ha 
15 ha 
18 ha 
19 ha 
17 ha 
Gem.bedr, .omvang bij : 
beroeps-
beëindiging 
78 sbe 
70 sbe 
60 sbe 
78 sbe 
73 sbe 
voortz.als 
A-B-bedr. 
104 sbe 
94 sbe 
109 sbe 
103 sbe 
104 sbe 
1) A-B-bedrijf = hoofdberoepsbedrijf (zie bijlage 4) , 
Beroepsverandering 
In de afgelopen periode zijn 89 bedrijfshoofden van beroep 
veranderd, of wel 1,5% van het totale aantal hoofdberoepsbedrijven 
per jaar. Vergeleken met het landelijke cijfer van ongeveer 1% is 
dit tamelijk veel, zeker gezien de relatief slechte werkgelegen-
heid buiten de landbouw, hetgeen wijst op een weinig rooskleurige 
situatie binnen de landbouw. 
Tabel 2.5 Beroepsverandering van bedrijfshbofden jonger dan 
55 jaar 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
1969 
245 
256 
275 
95 
871 
1) 
Waarvan: 
beroepsvel 
aantal 
21 
25 
29 
14 
89 
and .1969-
perc. 
8,6 
9,8 
10,5 
14,7 
10,2 
»74 kleiner dan 
90 sbe 2) 
61% 
64% 
71% 
41% 
63% 
1) Alleen bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 55 jaar. 
2) De minimale omvang van een rationeel bedrijf bedroeg in 1969 
ongeveer 90 sbe. 
Uit tabel 2.5 blijkt dat er verschillen zijn in de omvang van 
de beroepsverandering per deelgebied. Voor Grootegast, Marum en 
Leek is een samenhang te constateren met de bedrijfsstructuur. 
Naar verhouding meer kleine bedrijven blijkt namelijk samen te 
gaan met een hoger percentage beroepsverandering. Evenals bij de 
opvolging bij beroepsbeëindiging vormt Oldekerk hierop een uit-
zondering, want ondanks de relatief veel betere bedrijfsstructuur 
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zijn hier nogal veel boeren van beroep veranderd. Ook de mogelijk-
heid om buiten de landbouw werk te vinden zal een rol gespeeld 
hebben in de besluitvorming ten aanzien van beroepsverandering. 
De gunstiger situatie in Leek zal daarom waarschijnlijk mede ge-
leid hebben tot een hoger percentage beroepsverandering dan in 
Grootegast en Marum. 
Tabel 2.6 Wijziging in bedrijfsleiding wegens beroepsverandering; 
1969-1974 
Deelgebied 
Aantal 
bedrijven 
Waarvan voortgezet als: 
hoofdber.bedr. nevenbedr. 
Opgeheven 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
21 (100) 
25 (100) 
29 (100) 
14 (100) 
89 (100) 
4 (19) 
4 (16) 
9 (31) 
5 (26) 
22 (25) 
88 (38) 
12 (48) 
9 (31) 
5 (36) 
34 (38) 
9 (43) 
9 (31) 
11 (38) 
4 (28) 
33 (27) 
( ) = percentages. 
In het algemeen waren de bedrijven, die bij beroepsverande-
ring betrokken waren nogal klein, maar desondanks wordt 25% hier-
van door anderen als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. Op enkele 
uitzonderingen na waren de overnemers geen familie van de beroeps-
veranderaars (tabel 2.6). 
Vooral in Oldekerk en Leek was het percentage bedrijven dat 
is voortgezet nogal hoog. Volgens tabel 2.7 blijkt dit samen te 
hangen met de oppervlakte en de omvang van de betreffende bedrij-
ven. De bedrijven van de beroepsveranderaars waren in deze twee 
deelgebieden namelijk duidelijk groter dan in Grootegast en Marum, 
zowel naar bedrijfsoppervlakte als naar bedrijfsomvang. 
Naast de 22 bedrijven die als hoofdberoepsbedrijf zijn voort-
gezet, waren er 34 bedrijven, die als nevenbedrijf zijn aangehou-
den, terwijl de rest (33 bedrijven) uit de registratie is ver-
dwenen (tabel 2.6). 
Tabel 2.7 Bedrijfsgrootte en bedrijfsomvang bij beroepsverande-
ring; 1969-1974 
Deelgebied 
Gem.bedrij fsgrootte bij: 
beroeps- voortzetting 
verandering alsA-B-bedr. 
Gem.bedrijfsomvang bij: 
beroeps- voortzetting 
verandering alsA-B-bedr. 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
8 ha 
8 ha 
9 ha 
13 ha 
8 ha 
11 ha 
11 ha 
13 ha 
22 ha 
14 ha 
57 sbe 
51 sbe 
75 sbe 
80 sbe 
60 sbe 
70 sbe 
66 sbe 
123 sbe 
100 sbe 
103 sbe 
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Overige oorzaken 
Naast de beroepsbeëindigers en beroepsveranderaars zijn er 
nog een aantal bedrijfshoofden, die in 1969 wel, maar in 1974 niet 
meer of op een ander bedrijf in het gebied in de registratie wa-
ren opgenomen. Het betreft hier vooral mensen die elders een be-
drijf hebben overgenomen. Verder gaat het om boeren, die wegens 
ziekte zijn opgehouden of op jonge leeftijd zijn overleden. In 
het Zuidelijk Westerkwartier had dit betrekking op 66 bedrijven of 
wel 5% van het totale aantal hoofdberoepsbedrijven. In Oldekerk 
bedroeg dit percentage slechts 2%, terwijl het in Grootegast ging 
om 22 bedrijven, of wel 6% (zie tabel 2.8). Meer dan de helft van 
deze bedrijven is opgeheven, enkele zijn voortgezet als nevenbe-
drijf, terwijl ongeveer 32% als hoofdberoepsbedrij f is voortgezet. 
Van degenen, die een bedrijf overnamen was een derde familie 
van het bedrijfshoofd en twee derde niet. Ook hierbij zijn voor-
namelijk de grotere bedrijven als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. 
De gemiddelde omvang van de voortgezette bedrijven bedroeg dan 
ook 104 sbe, terwijl het gemiddelde voor alle bedrijven slechts 
47 sbe was. 
Tabel 2.8 Wijziging in bedrijfsleiding wegens overige oorzaken; 
1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar urn 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
22 (100) 
19 (100) 
21 (100) 
4 (100) 
66 (100) 
Waarvan voortgezet als: 
hoofdber/bedr. 
7 
7 
5 
2 
21 
(32) 
(37) 
(24) 
(50) 
(32) 
nevenbedr. 
3 (14) 
2 (10) 
2 ( 9) 
0 ( 0) 
7 (11) 
Opgeheven 
12 (54) 
10 (53) 
14 (67) 
2 (50) 
28 (57) 
( ) = percentages. 
"Nieuwe" hoofdberoepsbedrijven 
Zoals uit tabel 2.9 blijkt zijn er in het Zuidelijk Wester-
kwartier 15 nieuwe bedrijven gesticht. Hun gemiddelde oppervlakte 
bedroeg in 1974 slechts 7 ha en de gemiddelde bedrijfsomvang was 
88 sbe. 
Verder zijn er 23 bedrijven, die in 1969 als nevenbedrijf 
waren geregistreerd en in 1974 als hoofdberoepsbedrij f. Ook de ge-
middelde oppervlakte van deze bedrijven was slechts 7 ha, terwijl 
de gemiddelde bedrijfsomvang 37 sbe bedroeg. 
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Kaart 4 Vermindering hoofdberoepsbedrijven in de periode 1969-1974 
Vermindering 
hoofdberoepsbedrijven 
f777] tot .5% 
WM '5-20% 
20% en meer 
TOELICHTING 
In de periode 1969-1974 is het aantal hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk 
Westerkwartier met 18% verminderd. Uit deze kaart blijkt, dat de afname het 
sterkst is geweest in het centrale gedeelte van het studiegebied. Hier lag de 
vermindering rond de 25%. De afname was het laagste in de omgeving van de Haar 
(no. 11) en Faan (no. 21), namelijk 10%. 
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Tabel 2.9 "Nieuwe" hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Groote- Marum Leek 01de- To-
gast kerk taal 
Nieuw gestichte hoofd-
beroepsbedrijven 6 4 5 0 15 
Overgang van nevendrijf naar 
hoofdberoepsbedrij f 8 3 9 3 23 
Totaal 14 7 14 3 38 
Totaal hoofdberoepsbedrijven 
Door de in het voorgaande beschreven ontwikkelingen is het 
aantal hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier in 
de periode 1969-1974 afgenomen van 1237 tot 1019, d.w.z. een ver-
mindering van 3,8% per jaar, hetgeen ongeveer overeenkomt met de 
ontwikkeling in de drie noordelijke provincies. Het landelijke 
cijfer lag iets lager. De afname was het grootste in Leek (4,3%),, 
hetgeen voornamelijk het gevolg is van het feit dat hier naar ver-
houding weinig bedrijven na beroepsbeëindiging als hoofdberoeps-
bedrijf zijn voortgezet, namelijk 30%. In Grootegast bedroeg dit 
55%, waardoor hier de afname van het aantal bedrijven minder groot 
was en wel 3,2% per jaar.In Oldekerk en Marum bedroeg de afname 
3,9% per jaar. 
2.2.3 De ontwikkeling van het aantal nevenbedrijven 
Uit het overzicht in tabel 2.10 blijkt, dat het aantal neven-
bedrijven veel minder sterk is afgenomen dan het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven. Tussen de deelgebieden komen echter wel verschil-
len voor. In Grootegast nam het aantal nevenbedrijven veel sterker 
af dan het aantal hoofdberoepsbedrijven, terwijl het aantal in 
Oldekerk gelijk bleef. Deze verschillen blijken sterk samen te 
hangen met de verschillen in de ontwikkeling van het aantal hoofd-
beroepsbedrijven. Veel hoofdberoepsbedrijven worden namelijk na 
beroepsbeëindiging en beroepsverandering voortgezet als nevenbe-
drijf. Zoals in de vorige paragraaf is gebleken (en eveneens in 
tabel 2.7 is aangegeven) is dit in Grootegast naar verhouding niet 
zo vaak gebeurd. Hetzelfde geldt voor Marum, maar in dit deelge-
bied zijn minder nevenbedrijven opgeheven, zodat hier de afname 
van deze groep bedrijven minder groot was dan in Grootegast. 
Ook in Leek en Oldekerk zijn veel nevenbedrijven opgeheven, 
maar daar staat tegenover dat hier nogal veel hoofdberoepsbedrij-
ven als nevenbedrijf zijn voortgezet, waardoor het aantal neven-
bedrijven in Leek slechts weinig is afgenomen en in Oldekerk in 
het geheel niet. 
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Tabel 2.10 Ontwikkeling van het aantal nevenbedrijven; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totaal 
aantal 
1969 
149 
131 
126 
31 
437 
Aantal 
opge-
heven 
60 
49 
52 
12 
173 
Aantal 
ge-
sticht 
16 
15 
17 
2 
50 
Overgang 
naar A-B-
groep 
8 
3 
9 
3 
23 
Overgang 
uit A-B-
groep 
27 
26 
40 
13 
106 
Totaal 
aantal 
1974 
125 
120 
121 
31 
397 
2.3 Grond 
2.3.1 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij geregi- . 
streerde bedrijven in het studiegebied bedroeg in 1969 17.800 ha . 
In de periode 1969-1974 is de totale oppervlakte verminderd 
met ruim 600 ha of wel 0,7% per jaar, hetgeen ongeveer overeen-
komt met het landelijke percentage (zie tabel 2.11). Deze vermin-
dering is o.a. het gevolg geweest van onttrekking van cultuurgrond 
aan de landbouw voor niet-agrarische doeleinden, zoals woningbouw, 
de aanleg van wegen enz. In totaal was hiermee ongeveer 150 ha ge-
moeid. De onttrekking was het grootste in het deelgebied Leek, 
hetgeen samenhangt met de sterke uitbreiding van het dorp Leek, 
dat als secundaire ontwikkelingskern is aangewezen (zie par. 1.2). 
Verder is de afname van de oppervlakte cultuurgrond het gevolg ge-
weest van de vermindering van het aantal geregistreerde landbouw-
bedrijven. Doordat namelijk bedrijven die kleiner zijn dan 10 sbe 
sinds 1971 niet meer in de registratie worden opgenomen, ver-
dwijnt hiermee ook de grond van deze bedrijven uit de registratie. 
Dikwijls houden deze bedrijven nog enige cultuurgrond aan, bij-
voorbeeld voor een grote tuin of een ponyweide. In 1970 bedroeg 
de gemiddelde oppervlakte van de 400 geregistreerde bedrijven 
kleiner dan 10 sbe in het Zuidelijk Westerkwartier 1,26 ha. Omdat 
de grond in het algemeen slechts geleidelijk wordt afgestoten, 
zullen de bedrijven die uit de registratie verdwijnen, meestal 
meer grond hebben dan dit gemiddelde. Daar staat tegenover dat er 
ook weer bedrijven in de registratie zijn opgenomen, die grond in 
gebruik hebben die voorheen niet was geregistreerd. Uitgaande van 
1,26 ha per bedrijf zal met de 323 bedrijven ook ongeveer 400 ha 
cultuurgrond uit de registratie zijn verdwenen. 
Naast onvolkomenheden in de registratie zal verder ook nog 
een deel van de afname van de oppervlakte cultuurgrond het gevolg 
zijn van overdracht van grond tussen bedrijven binnen en buiten 
het studiegebied. De grond binnen het studiegebied van bedrijven 
1) Zie bijlage 4. 
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die hierbuiten vallen is namelijk niet in de registratie opgeno-
men, terwijl de grond buiten het studiegebied van bedrijven binnen 
het studiegebied wel is meegeteld. Verschuivingen hierin kunnen 
veranderingen in de geregistreerde oppervlakte cultuurgrond met 
zich meebrengen. 
2.3.2 Cultuurgrond naar beroepsgroep 
Gezien het hoge percentage nevenbedrijven in het Zuidelijk 
Westerkwartier is het niet verwonderlijk, dat ook de oppervlakte 
cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven nogal hoog is, namelijk 
bijna 10%, terwijl dit in Nederland en in de zandgebieden ongeveer 
7% was. Doordat de gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven is 
toegenomen van 3,6 ha in 1969 tot 4,2 ha in 1974, is ondanks de 
vermindering van het aantal nevenbedrijven, de totale oppervlakte 
cultuurgrond van deze bedrijven toegenomen. Daarentegen is de op-
pervlakte van de hoofdberoepsbedrijven met 700 ha afgenomen (zie 
tabel 2.11). 
Een uitzondering hierop vormt het deelgebied Grootegast. Door 
de sterke vermindering van het aantal nevenbedrijven is hier name-
lijk ook de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze bedrij-
ven afgenomen. 
De verdeling van de cultuurgrond over de beroepsgroepen per 
deelgebied vertoont een duidelijke samenhang met de verdeling van 
de bedrijven. In Marum is als gevolg hiervan slechts 88% van de 
cultuurgrond in gebruik bij de hoofdberoepsbedrijven en in 01de-
kerk ruim 94%. 
Tabel 2.11 Cultuurgrond naar beroepsgroep; 1969-1974 
Deelgebied en 
beroepsgroep 
Grootegast 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrij ven 
Totaal 
Marum 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrijven 
Totaal 
Leek 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrijven 
Totaal 
Oldekerk 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrij ven 
Totaal 
Zuidelijk Westerkwartier 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrijven 
Totaal 
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1969 
ha 
4807 
572 
5379 
4265 
491 
4756 
4919 
389 
5308 
2231 
128 
2359 
16222 
1580 
17SÓ2 
perc. 
89,4 
10,6 
100,0 
89,7 
10,3 
100,0 
92,7 
7,3 
100,0 
94,6 
5,4 
iöö.ö 
91,1 
8,9 
100,0 
1974 
ha 
4650 
559 
5209 
4047 
553 
4600 
4658 
417 
5Ó75 
2167 
132 
2299 
15522 
1661 
17183 
perc. 
89,3 
10,7 
100,0 
88,0 
12,0 
100,0 
91,8 
8,2 
100,0 
94,3 
5,7 
100,0 
90,3 
9,7 
100,0 
toe-/afname 
perc./jaar 
-0,7 
-0,4 
-0,é 
-1,1 
+3,1 
-0,ê 
-1,1 
+ 1,4 
-0,9 
-0,6 
+0,6 
-0,5 
-0,9 
+ 1,0 
-0,7 
2.3.3 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond op de hoofd-
beroep sbedr ij ven 
Zoals gezegd is de totale oppervlakte cultuurgrond van de 
hoofdberoepsbedrijven in de periode 1969-1974 afgenomen. Door de 
sterke afname van het aantal bedrijven is er echter wel sprake ge-
weest van een toename van de oppervlakte per bedrijf (tabel 3.2), 
namelijk van gemiddeld 13,1 ha in 1969 tot 15,2 ha in 1974. On-
danks deze groei zijn de bedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier 
gemiddeld kleiner dan het landelijke gemiddelde van 17 ha in 1974. 
Alleen het deelgebied Oldekerk kent een relatief goede bedrijfs-
structuur. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte bedroeg hier namelijk 
in 1974 bijna 20 ha, terwijl dit in de andere deelgebieden tussen 
de 14 en 15 ha lag. 
Tabel 2.12 Ontwikkeling van de gemiddelde oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Gemiddelde bedrijfsgrootte Index 1974 
Deelgebied 1969 1974 ~ (1969=100) 
Grootegast 13,2 15,0 114 
Marum 12,3 14,3 116 
Leek 12,0 14,8 123 
Oldekerk 16,6 19,7 119 
Totaal 1_3_J 15^2 116 
Om een beter inzicht te krijgen in de bedrijfsgroottestruc-
tuur is in tabel 2.13 de verdeling gegeven van de bedrijven over 
een aantal bedrijfsgrootteklassen. Ook hieruit blijkt, dat Olde-
kerk afwijkt van de andere deelgebieden. In 1974 was hier meerdan 
40% van de bedrijven groter dan 20 ha, terwijl dit in de andere 
deelgebieden rond de 20% lag. Ook vergeleken met de landelijke 
cijfers geeft Oldekerk een gunstig beeld. De verschuivingen zoals 
die in tabel 2.13 naar voren komen zijn het gevolg van opheffing 
van bedrijven, van verkleining en van vergroting. In tabel 2.14 is 
aangegeven in welke mate deze veranderingen zich hebben voorge-
daan op de hoofdberoepsbedrijven uit 1969. Hieruit blijkt, dat 35% 
van de bedrijven die in 1969 geregistreerd waren in 1974 nog de-
zelfde oppervlakte in gebruik hadden. In de groep bedrijven tussen 
de 10 en 20 ha is het meeste veranderd. Meer dan 40% van deze be-
drijven is vergroot met gemiddeld bijna 4 ha. Op de grotere be-
drijven was dit percentage iets lager. Wel werd er op deze bedrij-
ven gemiddeld meer grond aangetrokken, maar toch werd van de to-
tale oppervlakte grond die betrokken was bij bedrij fsvergroting 
77% aangewend voor vergroting van bedrijven kleiner dan 20 ha. 
Zelfs van de bedrijven kleiner dan 10 ha werd nog 25% vergroot. 
Opvallend is dat zowel het percentage verkleinde bedrijven 
als ook de gemiddelde verkleining groter waren naarmate de be-
drijven groter waren. 
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Zoals te verwachten was, zijn er meer bedrijven opgeheven 
naarmate de bedrijven kleiner waren. Bij de bedrijven kleiner dan 
10 ha was dit 20%. 
Tabel 2.13 Verdeling van de hoofdberoepsbedrijven over bedrijfs-
grootteklassen; 1969-1974 
1969 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1974 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Nederland 
(excl.tuinb. ) 
Totaal 
aant. 
364 
346 
393 
134 
1237 
310 
284 
315 
110 
1019 
110850 
bedr. 
1 
100 
100 
100 
100 
1ÔÔ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Waarvan (%) 
tot 10 ha 
40 
43 
42 
28 
40 
29 
33 
28 
18 
29 
34 
met een 
10 -20 ha 
43 
44 
43 
42 
43 
50 
48 
51 
38 
48 
37 
opp. van 
20--30 ha 
12 
9 
13 
21 
13 
14 
13 
16 
29 
16 
17 
ha 
30 ha e.m. 
5 
4 
2 
9 
4 
7 
6 
5 
15 
7 
12 
In totaal waren er in het studiegebied 918 bedrijven, die zo-
wel in 1969 als in 1974 als hoofdberoepsbedrijf waren geregis-
treerd. Hun gemiddelde oppervlakte nam toe met 1,2 ha. Zoals in 
par. 2.2 is aangegeven was de gemiddelde oppervlakte van de nieu-
we hoofdberoepsbedrijven slechts 7 ha. Ongeveer de helft van de 
toename van de gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrij-
ven (2,1 ha) is dus louter het gevolg van het feit dat voorname-
lijk kleine bedrijven zijn opgeheven (d.w.z. in het laatste jaar 
niet meer als hoofdberoepsbedrij f zijn geregistreerd). 
Tabel 2.14 Veranderingen in de oppervlakte van hoofdberoepsbe-
drijven; 1969-1974 
Oppervlakte 
1969 
Tot 10 
10-20 
20 - 30 
30 en meer 
Totaal 
Aant. 
A-B-
bed r. 
1969 
498 
535 
154 
50 
1237 
W.v. inde periode 1969-1974 
opge-
heven 
% 
20,3 
8,2 
2,6 
2,0 
12,1 
ver-
kleind 
% 
16,3 
17,9 
23,4 
28,0 
18,4 
ver-
groot 
% 
26,7 
40,2 
35,1 
34,0 
33,9 
gelijk 
gebleven 
% 
36,7 
33,6 
39,0 
36,0 
35,0 
Gem.ver-
kleining 
(ha) 
2,4 
3,6 
4,3 
5,9 
3,4 
Gem.ver-
groting 
(ha) 
3,1 
3,9 
4,6 
7,3 
3,7 
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Kaart 5 Bedrijfsoppervlakte hoofdberoepsbedrijven 
VERKLARING 
Gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf in 1974 
IW/ltot 15 ha 
1 0 - 2 0 ha 
20 ha en meer 
TOELICHTING 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven in het Zuidelijk 
Westerkwartier bedroeg 15 ha in 1974. Uit deze kaart blijkt dat er slechts drie 
dorpsbehorens waren met een gemiddelde oppervlakte boven de 20 ha. De bedrijven 
waren gemiddeld het grootste in de omgeving van Niekerk (no. 20), namelijk 26 ha. 
Het gehele zuidwestelijke deel van het studiegebied, met uitzondering van de om-
geving van de Haar (no. 11), wordt gekenmerkt door kleine bedrijven. In de om-
geving van de Uilp (no. 12) en Zevenhuizen (no. 14) bedroeg de gemiddelde opper-
vlakte slechts 11 ha. 
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2.3.4 Overdracht van grondgebruik 
Om enig inzicht te verkrijgen in de overdracht van grondge-
bruik tussen agrariërs is nagegaan hoeveel grond er van gebruiker 
is gewisseld, wie de betrokken gebruikers waren, en onder welke 
omstandigheden de overdracht plaatshad. Het betreft hier zowel 
overdracht door koop als door pacht. 
Tabel 2.15 geeft een overzicht van deze veranderingen. Omdat 
slechts gegevens beschikbaar waren van de jaren 1969 en 1974 valt 
een deel van de overdrachten buiten de beschouwing, namelijk de 
veranderingen per bedrijf, die elkaar binnen deze periode weer op-
hef fen. 
Tabel 2.15 Oppervlakte cultuurgrond en overdracht van grondge-
bruik per beroepsgroep; 1969-1974 
Hoofd- Neven- Totaal 
beroeps- bedrij-
bedr. ven 
Oppervlakte cultuurgrond 1969 16222 ha 1580 ha 17802 ha 
Opp.grond betrokken bij: 
opheffing bedr./uit de registratie 
verkleining bedrijf 
overdracht bedrijf aan vreemde 
overdracht bedrijf aan familie 
Totaal 
Opp.grond betrokken bij: 
stichting bedr./in de registratie 
vergroting 
voortzetting bedr.van vreemde 
voortzetting bedrijf van familie 
Totaal 
Verandering van beroepsgroep zonder overdracht 
van hoofdber.- naar nevenbedrijf 
van neven- naar hoofdber.bedrijf 
1299 
430 
1042 
1463 
-4234 
106 
1684 
1000 
1412 
+4202 
r acli 
- 723 
+ 55 
ha 
ha 
it
535 
429 
52 
55 
-1071 
176 
108 
94 
106 
+484 
+723 
- 55 
ha 
ha 
1834 
859 
1094 
1518 
-5305 ha 
282 
1792 
1094 
1518 
+4686 ha 
Oppervlakte cultuurgrond 1974 15522 ha 1661 ha 17183 ha 
Uit de tabel blijkt, dat 4686 ha cultuurgrond van gebruiker 
is gewisseld, of wel 26% van de totale oppervlakte cultuurgrond 
in 1969. 
Vergelijkbare cijfers voor een aantal ruilverkavelingsgebie-
den zijn: Winterswijk (Gld) 27%, Laren (Gld) 20%, Etten-Leur (NB. ) 
25%, Driebuggen (ZH.) 24%. Wonseradeel-Zuid (Fr) 23%. 
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Ruim 600 ha is uit de registratie verdwenen (met of zonder 
overdracht) of wel 0,7% per jaar, hetgeen ongeveer overeenkomt met 
het landelijk cijfer. De meeste grond komt vrij bij de overdracht 
van hoofdberoepsbedrijven namelijk 2055 ha. Daarnaast was in 1969 
nog ongeveer 1300 ha cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven, die in 1974 waren opgeheven of uit de registratie waren 
verdwenen. 
De totale oppervlakte cultuurgrond van de hoofdberoepsbedrij-
ven is echter afgenomen met 700 ha. Dit blijkt voornamelijk het 
gevolg te zijn geweest van beroepsbeëindiging en beroepsverande-
ring, waarbij geen bedrijfsoverdracht heeft plaatsgehad en waarbij 
het bedrijfshoofd grond heeft aangehouden voor eigen gebruik. Uit 
de tabel volgt echter ook, dat de meeste grond van deze bedrijven 
na verloop van tijd weer wordt afgestoten. In de periode 1969-
1974 was namelijk van de 1580 ha cultuurgrond van de groep neven-
bedrijven ruim 960 ha of wel 60% betrokken bij opheffing of ver-
kleining van het bedrijf. Een verdergaande afvloeiing van be-
drijf shoofden uit de landbouw, zal daarom in eerste instantie lei-
den tot een vermindering van de oppervlakte cultuurgrond bij de 
hoofdberoepsbedrijven, maar op de lange duur zal een belangrijk 
deel van de grond beschikbaar komen voor bedrij fsvergroting. 
Het in tabel 2.15 weergegeven overzicht van het grondverkeer 
heeft betrekking op alle overdrachten. Slechts een deel hiervan 
is op de grondmarkt te koop aangeboden. De oppervlakte die over-
gedragen is van vader aan zoon zal, bijvoorbeeld, niet te koop 
zijn aangeboden. Voorts zal een deel van de overdrachten tussen 
niet-familieleden het gevolg geweest zijn van beëindiging van 
pacht, waarbij de oorspronkelijke verpachter de grond in eigen ge-
bruik neemt. Deels zal de overdracht plaats hebben gehad door 
overname van pacht. 
Indien we hetzelfde percentage pacht aanhouden als in 1970 
voorkwam in het gehele Zuidelijk Westerkwartier (39%), dan zou van 
de 3168 ha cultuurgrond, die aangewend is voor vergroting van be-
drijven, voortzetting door vreemden en stichting van bedrijven 
1932 ha verworven moeten zijn via eigendomsoverdracht, of wel per 
jaar ruim 2% van de totale oppervlakte cultuurgrond in het studie-
gebied. Dit komt overeen met de gegevens van de Directie Beheer 
Landbouwgronden, waaruit blijkt, dat in de periode 1969-1974 ge-
middeld per jaar 422 ha (kadastrale maat) van eigenaar is gewis-
seld. Het betreft hier transacties tussen niet-familieleden, bo-
ven 1 ha en vrij van pacht. 
2.3.5 Eigendom en pacht 
In 1970 werd bijna 40% van de cultuurgrond in het Zuidelijk 
Westerkwartier 1) gepacht. Eevenals elders in Nederland is er in 
de daaropvolgende jaren sprake geweest van een afname van de op-
1) De gegevens van het Zuidelijk Westerkwartier in deze par. hebben 
geen betrekking op de deelgebieden,maar op de vier gemeenten 
Grootegast, Marum, Leek en Oldekerk. 
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pervlakte gepachte grond (tabel 2.16). In samenhang daarmee is 
ook het percentage pachtbedrijven (meer dan 8D% van de grond ge-
pacht) gedaald en het percentage eigen bedrijven toegenomen. 
Tabel 2.16 Eigendom en pacht in het Zuidelijk Westerkwartier in 
de jaren 1970 en 1975 
Jaar 
1970 
1975 
Bedrijven 
met cultuur-
grond % 
1505 100 
1296 100 
W.v.met ..% v. 
Ô-2Ô%" 2Ô-5Ô2 
% % 
51 18 
57 17 
,d.cult.gr.gepacht 
50-80%" SÓ-100%" 
% % 
10 21 
10 16 
Percent. 
cult.gr. 
gepacht 
39 
32 
Uit een vergelijking van het Zuidelijk Westerkwartier met 
Nederland (zie tabel 2.17) blijkt, dat er in het studiegebied naar 
verhouding minder pachtbedrijven zijn met als gevolg dat ook het 
percentage gepachte grond duidelijk lager ligt. Wanneer we kijken 
naar de vier deelgebieden, dan zien we dat Marum relatief weinig 
pachtbedrijven kent. Dit hangt waarschijnlijk samen met het hoge 
percentage nevenbedrijven en kleine hoofdberoepsbedrijven in dit 
deelgebied. Wel zijn er veel bedrijven, die naast eigen grond nog 
20-50% van de grond hebben gepacht. 
Het hoogste percentage eigendomsbedrij ven komt voor in 01de-
kerk, maar ook het percentage pachtbedrijven is hier hoger dan in 
de rest van het studiegebied. 
Verder dient nog opgemerkt te worden, dat een belangrijk deel 
van de grond gepacht wordt van de ouders van het bedrijfshoofd. 
In 1970 bedroeg dit in het Zuidelijk Westerkwartier ongeveer 37% 
van de totale oppervlakte gepachte grond. In het deelgebied Leek 
was dit zelfs 47%, terwijl in Marum slechts 31% van de grond van 
de ouders was gepacht. 
Tabel 2.17 Eigendom en pacht, 1975 
Gemeente 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Nederland 
Bedrijven met 
cultuurgrond 
aantal 
414 
375 
399 
108 
1296 
158330 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
w 
0-
.v.met 
-20% 
% 
57 
57 
56 
64 
57 
52 
..%v.d 
20-50% 
% 
16 
21 
16 
6 
17 
14 
. cult.gr.gepacht 
50-80% 
% 
12 
9 
11 
9 
10 
10 
80-100% 
% 
15 
13. 
17 
20 
16 
24 
Percent. 
cult.gr, 
gepacht 
33 
28 
36 
32 
32 
44 
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2.4 Produktieomvang 
2.4.1 Ontwikkeling van de totale produktieomvang 
In de periode 1969-1974 is de totale produktieomvang in het 
Zuidelijk Westerkwartier toegenomen met 1,9% per jaar. Deze groei 
komt overeen met het groeipercentage van de drie noordelijke pro-
vincies. Voor heel Nederland is echter sprake geweest van een 
groei van 2,4% per jaar. De belangrijkste produktietak is de rund-
veehouderij, die in 1974 ruim 90% van de totale produktieomvang 
uitmaakte. De groei in deze sector bedroeg 1,9% per jaar. Lande-
lijk was dit 2,6%. Er is dus sprake van een minder snelle ontwik-
keling in het Zuidelijk Westerkwartier. De intensieve veehouderij 
maakte ongeveer 8% uit van de totale produktieomvang. De groei in 
deze sector bedroeg 7% per jaar, terwijl dit landelijk ruim 2% be-
droeg. Uit de gegevens in tabel 2.18 blijkt verder dat de produk-
tieomvang van de akkerbouw sterk is teruggelopen. Hierbij dient 
echter wel opgemerkt te worden, dat dit deels wordt veroorzaakt 
door het feit dat er in 1974 meer voedergewassen zijn geteeld dan 
in 1969, en deze bij de rundveehouderij zijn geteld. De tuinbouw 
maakt nog geen 1% uit van de totale produktieomvang en is in de 
afgelopen jaren slechts weinig toegenomen. 
Uit tabel 2.19 blijkt, dat de totale produktieomvang het 
sterkste is toegenomen in Oldekerk en Gootegast en het minste in 
Marum en Leek. 
Tabel 2.18 Produktieomvang (sbe) per produktierichting 1969-1974 
Totale produktieomvang 
w.v.: rundveehouderij x) 
intensieve veeh. 
akkerbouw 
tuinbouw 
1969 
sbe 
113163 
103656 
7462 
1056 
976 
% 
100,0 
91,6 
6,6 
0,9 
0,9 
1974 
sbe 
124233 
112096 
10439 
695 
1011 
% 
100,0 
90,2 
8,4 
0,6 
0,8 
Groei per 
jaar (%) 
+ 1,9 
+ 1,6 
+7,0 
-8,0 
+0,6 
x) Inclusief voedergewassen. 
2.4.2 Produktieomvang naar beroepsgroep 
In de afgelopen periode namen de hoofdberoepsbedrijven onge-
veer 91% in van de totale produktieomvang (zie tabel 2.19). Doordat 
echter de produktie op deze bedrijven minder sterk is toegenomen 
dan op de nevenbedrijven (1,8 tegen 2,4% per jaar) is hun aandeel 
in de totale produktieomvang iets teruggelopen. Deze sterkere 
groei van de produktieomvang op de nevenbedrijven heeft volgens 
tabel 2.19 voornamelijk plaatsgehad in het deelgebied Leek. In dit 
gebied is namelijk sprake geweest van een nogal grote uitbreiding 
van de varkenshouderij. De gemiddelde produktieomvang van de neven-
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bedrijven steeg hierdoor van 21 sbe in 1969 tot 30 sbe in 1974. 
In Marum is de totale produktieomvang van de nevenbedrijven veel 
minder sterk toegenomen, terwijl deze in Oldekerk en Grootegast 
ongeveer gelijk is gebleven. De groei van de totale produktieom-
vang op de hoofdberoepsbedrij ven was het grootste in Oldekerk 
(2,4% per jaar) en het laagst in Leek (1,3% per jaar) 
Tabel 2.19 Produktieomvang (sbe) naar beroepsgroep; 1969-1974 
Deelgebied en 
beroepsgroep 
Grootegast 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrij ven 
Totaal 
Marum 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrijven 
Totaal 
Leek 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrijven 
Totaal 
Oldekerk 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrij ven 
Totaal 
Zuidelijk Westerkwartier 
hoofdberoepsbedrijven 
nevenbedrijven 
Totaal 
1969 
sbe 
30646 
3318 
33964 
27801 
3182 
30983 
30818 
2696 
33514 
13915 
787 
14702 
103180 
9983 
113163 
perc. 
90,2 
9,8 
100,0 
89,7 
10,3 
100,0 
92,0 
8,0 
100,0 
94,7 
5,3 
100,0 
91,2 
8,8 
100,0 
1974 
sbe 
34219 
3340 
37559 
30237 
3455 
33692 
32894 
3660 
36554 
15647 
781 
16428 
112997 
11236 
124233 
perc. 
91,1 
8,9 
100,0 
89,8 
10,2 
100,0 
90,0 
10,0 
100,0 
95,2 
4,8 
100,0 
91,0 
9,0 
100,0 
toe/afname 
perc./jaar 
+2,2 
+0,1 
+2,0 
+ 1,7 
+ 1,7 
+ 1,7 
+ 1,3 
+5,2 
+ 1,7 
+2,4 
-0,2 
+2,2 
+ 1,8 
+2,4 
+ 1,9 
2.4.3 Ontwikkeling van de produktieomvang op de hoofdberoepsbe-
drij ven 
De belangrijkste produktietak op de hoofdberoepsbedrijven in 
het Zuidelijk Westerkwartier vormt de rundveehouderij met 92% van 
de produktieomvang. Door een relatief sterke toename van de in-
tensieve veehouderij is het aandeel van deze produktietak in het 
geheel enigszins toegenomen. De akker- en tuinbouw spelen geen rol 
van betekenis in het Zuidelijk Westerkwartier. 
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Kaart 6 Intensieve veehouderij 
Intensieve veehouderij 
als percentage van de 
totale produktieomvang 
op hoofdberoepsbedrijven 
in 1974 
f //Jtot 5% 
10-15% 
15% en meer 
TOELICHTING 
De intensieve veehouderij is in het Zuidelijk Westerkwartier van geringe bete-
kenis. Van de totale produktieomvang (sbe) op de hoofdberoepsbedrijven maakte 
deze sector in 1974 slechts 7% uit. 
Uit deze kaart blijkt, dat er slechts vier gebieden zijn, waar dit percentage 
boven de 10 lag. Dat er een samenhang is met de bedrijfsoppervlakte blijkt uit 
het feit, dat in de twee dorpsbehorens met het hoogste percentage intensieve 
veehouderij tevens de gemiddelde oppervlakte het kleinste was, namelijk in 
de Wilp (no. 12) en Zevenhuizen (no. 14). 
(Zie kaart 5.) 
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Tabel 2.20 Produktieomvang per produktierichting op de hoofdbe-
roep sbedr ij ven; 1969-1974 
1969 
1974 
Totale prod.-
omvang (sbe) 
103180 
112997 
Prod.omvang naar prod. 
rundveen, veredeling 
92,9 5,4 
91,9 7,0 
richting 
akkerb. 
1,0 
0,6 
(%) 
tuinb. 
0,7 
0,5 
Door de toename van de totale produktieomvang en door de af-
name van het aantal bedrijven (voornamelijk kleine bedrijven) is 
de gemiddelde produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven toege-
nomen van 83 sbe in 1969 tot 111 sbe in 1974. Het gemiddelde van 
de provincie Groningen was in 1974 149 sbe per bedrijf, waarbij 
echter wel opgemerkt dient te worden, dat dit voornamelijk het ge-
volg is van de grote akkerbouwbedrijven. Maar ook in een beter 
vergelijkbaar gebied als De Wouden van Friesland lag de gemiddelde 
bedrijfsomvang hoger, namelijk 123 sbe per bedrijf. Landelijk was 
dit 127 sbe (exclusief de tuinbouwbedrijven). 
De stijging van de produktieomvang per bedrijf in het studie-
gebied is voor ongeveer de helft het gevolg van intensivering van 
het grondgebruik en voor de rest in even sterke mate van vergro-
ting van bedrijven en het feit dat voornamelijk kleine bedrijven 
zijn opgeheven. 
Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de gemiddelde be-
drijfsomvang in de onderscheiden deelgebieden dan zien we dat 
Oldekerk zowel in niveau als in de groei gunstig afsteekt tegen de 
rest van het studiegebied (zie tabel 2.21). 
Tabel 2.21 Ontwikkeling van de gemiddelde omvang van de hoofd-
beroepsbedrijven; 1969-1974 
Gemiddelde bedrijfsomvang (sbe 
1969 1974 
Index 1974 
(1969=100) 
Grootegast 84 110 131 
Marum 80 106 133 
Leek 78 104 133 
Oldekerk 104 142 137 
Totaal 83 ljj 134 
Ook uit tabel 2.22 waarin de verdeling van de bedrijven naar 
sbe-categorieën is weergegeven, blijkt dat de bedrijfsstructuur 
in Oldekerk veel beter is dan in de andere deelgebieden en ook be-
ter dan in De Wouden in Friesland. Volgens berekeningen van het 
LEI 1) had in 1974 een bedrijf van 110 tot 120 sbe voldoende pro-
1) Bedrijfsuitkomsten in de landbouw boekjaar 1971/72-1974/75. 
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Kaart 7 Bedrijfsomvang hoofdberoepsbedrijven 
Gemiddelde produktieomvang 
per bedrijf in 1974 
Y / A tot 110 she 
\///A 110-130 sbe 
130-150 sbe 
150 sbe en meer 
TOELICHTING 
Tussen de onderscheiden dorpsbehorens in het Zuidelijk Westerkwartier komen gro-
te verschillen voor in de gemiddelde bedrijfsomvang. Deze was het grootste in de 
omgeving van Niekerk (no. 20) met 187 sbe per bedrijf en het laagste in Zuid-
polder-Zuid (no. 7) en Boerakker (no. 16), waar de gemiddelde bedrijfsomvang 
slechts 87 sbe bedroeg. 
De gemiddelde bedrijfsomvang is sterk afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte 
(zie kaart 5) en de intensiteit van het grondgebruik. De relatief geringe be-
drijfsomvang in Oostwold (no. 18), bijvoorbeeld, is voornamelijk het gevolg van 
een lage veedichtheid per ha. Verder is ook de omvang van de intensieve veehou-
derij van belang. 
Uit deze kaart blijkt evenwel, dat de gemiddelde produktieomvang in de Wilp 
(no. 12) en Zevenhuizen (no. 14) kleiner was dan 110 sbe, ondanks het feit dat 
hier relatief veel intensieve veehouderij voorkwam (zie kaart 6). 
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duktieve werkgelegenheid voor één arbeidskracht. In Grooteeast. 
Marum en Leek bedroeg het percentage bedriiven kleiner dan 110 sbe 
ruim 60%. terwiil dit in Oldekerk 37% bedroee. In dit deelgebied 
was in 1974 38% van de bedriiven aroter dan 150 sbe. terwiil dit 
in de rest van het gebied tussen de 15 en 20% lag. Uit deze cij-
fers komt duidelijk naar voren dat het grootste gedeelte van het 
Zuidelijk Westerkwartier gekenmerkt wordt door een slechte be-
drij fsomvangstructuur. 
Tabel 2.22 Verdeling van de hoofdberoepsbedrijven naar sbe-klas-
sen; 1969-1974 
1969 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1974 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
De Wouden (Fr 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
364 
346 
393 
134 
1237 
310 
284 
315 
110 
1019 
) 4237 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
W.v.(%) 
10-70 
48 
48 
49 
29 
46 
26 
30 
25 
11 
25 
26 
met een 
70-110 
27 
32 
32 
33 
31 
34 
32 
38 
26 
34 
22 
omvang van 
110-150 
16 
13 
14 
21 
15 
21 
21 
22 
25 
22 
23 
... sbe 
150 e.m. 
9 
7 
5 
17 
8 
19 
17 
15 
38 
19 
29 
2.5 Arbeid 
2.5.1 Ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten 
In totaal waren er in 1969 op de hoofdberoepsbedrij ven in het 
Zuidelijk Westerkwartier 1610 mannelijke arbeidskrachten 1) werk-
zaam. In 1974 was dit met 318 personen verminderd of wel met 4,3% 
per jaar, hetgeen ongeveer overeenkomt met het landelijke cijfer. 
Gezien de minder gunstige bedrijfsstructuur in het studiegebied 
zou een snellere vermindering voor de hand hebben gelegen. De ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten is voornamelijk het ge-
1) Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking op mannelijke ar-
beidskrachten, die meer dan 15 uur per week werkzaam zijn op 
de boerderij. 
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volg geweest van het ontbreken van een opvolger bij bedrijfshoof-
den die ophielden met boeren en verder van de afname van het aan-
tal meewerkende zoons en vreemde arbeidskrachten. De meewerkende 
zoons en overige arbeidskrachten maakten samen slechts 18% uit van 
het totale aantal arbeidskrachten in het gebied, terwijl dit lan-
delijk 29% bedroeg. Dit hangt samen met de verhoudingsgewijze 
slechte bedrijfsstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Zoals 
uit het voorgaande paragraaf blijkt zijn de meeste bedrijven te 
klein om voldoende werkgelegenheid te bieden aan meer dan één ar-
beidskracht. 
De vermindering van het aantal arbeidskrachten is het groot-
ste geweest in het deelgebied Grootegast, hetgeen vooral het ge-
volg is geweest van een sterke afname van het aantal meewerkende 
zoons. 
Tabel 2.23 De ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten op de 
hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Deelgebied Bedrij fs- Meewerkende Overige Totaal 
hoofden zoons arbeidskr. arbeidskr. 
Grootegast 
Afname » 
Marum 
Afname 
Leek 
Afname 
Oldekerk 
Afname 
1969 376 (77,9) 
1974 314 (82,4) 
-3,5 
75 (15,5) 32 (6,6) 483 (100) 
45 (11,8) 22 (5,8) 381 (100) 
-9,7 -7,2 -4,6 
1969 353 (80,0) 
1974 291 (82,0) 
-3,8 
58 (13,2) 30 (6,8) 441 (100) 
41 (11,5) 23 (6,5) 355 (100) 
-6,7 -5,1 -4,3 
1969 407 (83,1) 
1974 330 (83,1) 
-4,1 
63 (12,8) 20 (4,1) 490 (100) 
55 (13,9) 12 (3,0) 397 (100) 
-2,7 -9,7 -4,1 
1969 144 (73,5) 
1974 119 (74,8) 
"3,7 
34 (17,3) 18 (9,2) 196 (100) 
29 (18,2) 11 (7,0 159 (100) 
-3,2 -9,4 -4,1 
Totaal 1969 1280 (79,5) 230 (14,3) 100 (6,2) 1610 (100) 
1974 1054 (82,6) 170 (13,1) 68 (5,3) 1292 (100) 
Afname -3,8 -5,9 -7,4 -4,3 
1) Afname van het aantal arbeidskrachten over de periode 1969-1974 
in procenten per jaar. 
2.5.2 De arbeidsbezetting per bedrijf 
Door bovengenoemde sterke daling van het aantal meewerkende 
zoons in Grootegast is hier het aantal arbeidskrachten per bedrijf 
sterk teruggelopen, terwijl in de andere deelgebieden nauwelijks 
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Tabel 2.26 Arbeidsbezetting naar bedrijfsomvang op de hoofdbe-
roepsbedrijven; 1969-1974 
Aantal arbeidskrachten per bedrijf Index 1974 
T5ÏÏ9 1974 (1969=100) 
1,09 
1,29 
1,52 
1,92 
2,57 
2,80 
Bedi :i; 
(sbe) 
tot 
70 
110 
150 
190 
250 
-
-
-
-
jfsomvang 
70 
110 
150 
190 
250 
en meer 
1,06 
1,13 
1,33 
1,45 
1,76 
2,32 
97 
88 
86 
76 
68 
83 
Totaal 1,30 1,27 98 
2.5.3 Ontwikkeling van de produktie per arbeidskracht 
De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht in het Zuide-
lijk Westerkwartier is toegenomen van 64 sbe in 1969 tot 87sbe in 
1974, of wel met ongeveer 6,3% per jaar (tabel 2.27) . Landelijk be-
droeg de produktiviteitsstijging 5 à 6%. Deze groei is voor onge-
veer 75% het gevolg van de afname van het aantal arbeidskrachten 
en voor ongeveer 25% van de toename van de totale produktieomvang. 
Door de afname van het aantal arbeidskrachten is, ondanks de ver-
mindering van de totale oppervlakte cultuurgrond, sprake geweest 
van een stijging van het aantal hectares per arbeidskracht. Dit is 
samengegaan met een groei van de produktieomvang per ha die, zo-
als in het volgende hoofdstuk naar voren zal komen, vooral het ge-
volg is geweest van het aantal stuks rundvee per ha. 
Tabel 2.27 De ontwikkeling van de produktie per arbeidskracht en 
per ha cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven; 
1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Sbe per 
arbeidskracht 
19é9 
63 
63 
63 
71 
64 
1974 
90 
85 
83 
98 
s; 
Ha per 
arbeidskracht 
1969 
10,0 
9,7 
10,0 
11,4 
10,1 
IW 
12,2 
11,4 
11,7 
13,6 
12,0 
Sbe per ha 
cultuurgrond 
1969 
6,4 
6,5 
6,3 
6,2 
6,4 
1974 
7,4 
7,5 
7,1 
7,2 
7,3 
Desondanks is de produktieomvang per man in alle vier deel-
gebieden onder het landelijke gemiddelde van ongeveer 100 sbe ge-
bleven. De produktie per man was het laagste in Leek. De belang-
rijkste oorzaak hiervan was het relatief lage aantal sbe per ha 
cultuurgrond. Ook in Oldekerk was de produktie per ha nogal laag, 
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maar hier ging dat samen met een grotere oppervlakte per arbeids-
kracht, waardoor de produktie per man in dit deelgebied hoger was 
dan in de rest van het gebied. 
De oorzaak van het lage aantal sbe per ha in deze twee deel-
gebieden was niet dezelfde: in Leek was dit namelijk vooral het 
gevolg van een relatief lage veebezetting per ha, terwijl in 01de-
kerk de geringe omvang van de intensieve veehouderij tot deze re-
latief lage produktie heeft geleid. 
Tabel 2.28 Ontwikkeling van de produktieomvang per arbeidskracht 
op de hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Sbe per arbeids-
kracht 
10 - 50 
50 - 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 en meer 
Totaal 
Aantal arbeids-
krachten 
19é9 
537 
497 
306 
148 
85 
24 
13 
1610 
1974 
220 
273 
260 
205 
145 
94 
95 
1292 
Percentages 
l%5 
33,3 
30,9 
19,0 
9,2 
5,3 
1,5 
0,8 
100,0 
1974 
17,0 
21,1 
20,1 
15,9 
11,2 
7,3 
7,4 
100,0 
Index 1974 
(1969=100) 
41 
55 
85 
139 
171 
392 
731 
80 
Zoals in paragraaf 2.4.3 is weergegeven zou een bedrijf bij 
een moderne en doelmatige bedrijfsvoering globaal gesproken, ten 
minste een omvang moeten hebben van 1 J_0—120 sbe, om voldoende pro-
duktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. Uit ta-
bel 2.28 blijkt, dat voor bijna 75% van de arbeidskrachten in het 
Zuidelijk Westerkwartier de produktieomvang te klein is. Uit de 
tabel blijkt echter wel, dat het aantal arbeidskrachten met minder 
dan 90 sbe in de afgelopen periode sterk is afgenomen, terwijl het 
aantal arbeidskrachten met meer dan 90 sbe, maar vooral met meer 
dan 130 sbe sterk is toegenomen. 
Het percentage arbeidskrachten met minder dan 110 sbe was, 
zoals op grond van het voorgaande te verwachten was, in 1974 het 
hoogste in Leek (81%) en het laagste in Oldekerk (63%). De situa-
tie in Grootegast was met 71% van de arbeidskrachten met minder 
dan 110 sbe, gunstiger dan in Marum met 77% (tabel 2.29). 
Al met al kunnen we concluderen dat in alle vier deelgebieden 
een zeer groot aantal arbeidskrachten met een te geringe produk-
tieomvang voorkomt. In hoofdstuk 4 zal nader ingegaan worden op de 
consequenties hiervan op de arbeidsopbrengst. Uit het voorgaande 
blijkt in elk geval duidelijk dat een verdergaande afvloeiing van 
arbeid en/of een sterke uitbreiding van de produktie noodzakelijk 
zal zijn om de produktie per man op een hoger peil te brengen. 
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Tabel 2.29 Arbeidskrachten naar de produktieomvang per man op de 
hoofdberoepsbedrijven; 1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totaal 
arbeids-
krachten 
381 
355 
397 
159 
1292 
Waarvan 
10-70 
% 
37 
42 
43 
21 
38 
met een 
70-1 IC 
% 
34 
33 
38 
42 
36 
prod 
1 
. omvang 
110-150 
% 
21 
17 
13 
28 
19 
van. ... sbe 
150 e.m. 
% 
8 
8 
6 
9 
7 
2.5.4 Leeftijdsverdeling en opvolging 
Uit de gegevens in tabel 2.30 blijkt dat in de afgelopen pe-
riode het aantal oudere boeren naar verhouding iets is toegenomen. 
In 1969 was 44% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar, terwijl 
dit in 1974 meer dan 46% was. Landelijk was dit ongeveer 47%. De 
ontwikkeling is niet in alle vier deelgebieden hetzelfde geweest. 
In Marum is het percentage bedrij fshoofden ouder dan 50 jaar toe-
genomen van 44% tot 51%. In Grootegast en Leek is het percentage 
ongeveer gelijk gebleven, terwijl in Oldekerk sprake is geweest 
van een daling van 43% naar 39%. Opmerkelijk is verder het lage 
percentage bedrijfshoofden jonger dan 35 jaar in Leek en Marum. 
In Leek gaat dat samen met een hoog percentage bedrijfshoofden in 
de leeftijd van 35 tot 50 jaar. 
Tabel 2.30 Bedrijfshoofden naar leeftijd op hoofdberoepsbedrij-
ven; 1969-1974 
1969 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1974 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totaal 
bedrij fs-
hoofden 
376 
353 
407 
144 
1280 
314 
291 
330 
119 
1054 
Waarvan (%) in 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
tot 
35 
13 
10 
12 
14 
12 
15 
8 
9 
14 
11 
de leeftijd 
35-50 
41 
46 
44 
43 
44 
38 
41 
48 
47 
43 
van . 
50-65 
39 
39 
38 
36 
38 
41 
47 
38 
36 
42 
.. j aar 
65 en 
ouder 
7 
5 
5 
7 
6 
6 
4 
5 
3 
4 
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Kaart 9 Opvolging op hoofdberoepsbedrijven 
Percentage bedrijfshoofden 
ouder dan 50 jaar 
met een opvolger in 1974 
m tot 30% 
V///\ 30 - 40% 
40 - 50% 
50% en meer 
TOELICHTING 
Gemiddeld had ongeveer 32% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar in het Zui-
delijk Westerkwartier een opvolger. Tussen de dorpsbehorens komen echter aan-
zienlijke verschillen voor. Het hoogste percentage opvolgers, namelijk ca. 70%, 
kwam voor in Oldekerk (no. 19) en Niekerk (no. 20) en het laagste in de Wilp 
(no. 12) met nog geen 5%. Mede gezien het feit, dat in de gebieden met een laag 
opvolgingspercentage in het algemeen nogal veel oudere bedrijfshoofden voorkomen, 
mag in deze gebieden een snelle vermindering van het aantal bedrijven worden ver-
wacht. Uit een vergelijking met kaart 7 volgt, idat de opvolging nauw samenhangt 
met de bedrijfsomvang: gebieden met een relatief hoge gemiddelde produktieomvang 
hebben namelijk in het algemeen een hoog opvolgingspercentage, terwijl dit in 
gebieden met een relatief laije produktieomvang per bedrijf niet het geval is. 
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Tabel 2.31 Opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrij ven; 1974 
Bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totaal 
aantal 
147 
146 
136 
43 
472 
met opvolger 
33,3 
20,5 
30,9 
65,1 
31,6 
Waarvan (%) 
onbekend 
15,0 
14,4 
8,8 
2,3 
11,9 
zond er opvolger 
51,7 
65,1 
60,3 
32,6 
56,6 
In totaal waren er in 1974 472 bedrijven in het Zuidelijk 
Westerkwartier met een bedrij fshoofd ouder dan 50 jaar. Uit tabel 
2.31 volgt, dat op bijna 32% van deze bedrijven een opvolger aan-
wezig was. Landelijk was dit in 1972 ongeveer 40% en in 1976 37%. 
Figuur 2.1 Opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven met een 
bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar 
Perc.bedrijven 
100 r 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 sbe per 
bedrijf 
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Tussen de vier deelgebieden komen opmerkelijke verschillen voor. 
In Marum bedroeg het opvolgingspercentage namelijk slechts 20,5%, 
terwijl dit in Oldekerk 65,1% was. Deze verschillen blijken nauw 
samen te hangen met de bedrijfsstructuur. Zoals in paragraaf 4.3 
reeds naar voren is gekomen wordt Marum namelijk gekenmerkt door 
een slechte bedrijfsstructuur (slechts 37% van de bedrijven was in 
1974 groter dan 110 sbe), terwijl Oldekerk zeer gunstig afsteekt 
tegen de rest van het studiegebied (63% van de bedrijven groter 
dan 110 sbe). De samenhang tussen de opvolgingssituatie en de be-
drijfsomvang komt eveneens duidelijk naar voren in figuur 2.1. 
Verder blijkt uit deze grafiek dat vooral op de bedrijven tussen 
de 70 en 130 sbe, de toekomstige ontwikkeling nog onzeker is. Op 
meer dan 20% van deze bedrijven is nog niet bekend of het bedrijf 
door een zoon overgenomen zal worden.Het naar verhouding hoge per-
centage bedrijven, waarvan nog niet bekend is of er een opvolger 
zal zijn in de deelgebieden Grootegast en Marum duiden op de moei-
lijke situatie, waarin de eventuele opvolgers zich bevinden: een 
slechte werkgelegenheid buiten de landbouw en een slechte bedrijfs-
structuur binnen de landbouw. 
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3 . De s t r u c t u u r van de b e d r i j v e n 
in het Z u i d e l i j k W e s t e r k w a r t i e r 
3.1 Inleiding 
Voor de beschrijving van de structuur van de bedrijven in het 
Zuidelijk Westerkwartier is een indeling van de bedrijven gemaakt 
in bedrij fstypen. Deze indeling, die weergegeven is in tabel 3.1, 
is gebaseerd op de verdeling van de produktieomvang per bedrijf 
over de onderscheiden produktierichtingen. Onder rundveehouderij-
bedrijven worden hier verstaan de bedrijven die voor meer dan 60% 
van hun produktieomvang gericht zijn op de rundveehouderij. Bij 
de overige bedrij fstypen is een grens aangehouden van 40%. Op en-
kele uitzonderingen na zijn echter ook deze bedrijven zodanig ge-
specialiseerd dat meer dan 60% van hun produktie afkomstig is uit 
de betreffende bedrijfstak. 
Een nauwkeurige definiëring van de bedrijfstypen is weerge-
geven in bijlage 4. 
Tabel 3.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven en de produktie-
omvang naar bedrij fstype 1969-1974 (hoofdberoepsbedrij-
ven) 
Bedrijfstype 
Rundveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
1969 1974 
1 160 
58 
7 
12 
1237 
950 
59 
3 
7 
1019 
Percentage 
bedrijven 
i9é9 1974 
93,8 
4,7 
0,5 
1,0 
100,0 
93,2 
5,8 
0,3 
0,7 
100,0 
Percentage 
prod;omvang 
1969 1974 
93,4 92,0 
5,2 7,1 
0,8 0,4 
0,6 0,5 
100,0 100,0 
Uit tabel 3.1 blijkt duidelijk, dat het Zuidelijk Westerkwar-
tier een melkveehouderij gebied is. In 1974 was ruim 93% van de 
hoofdberoepsbedrij ven gericht op de rundveehouderij, terwijl 92% 
van de totale produktieomvang afkomstig is van deze bedrijven. De 
overige 7% van de bedrijven was in meer of mindere mate ge-
richt op een andere bedrijfstak. Dit waren vooral intensieve vee-
houderijbedrijven (5,8% van het aantal bedrijven). Deze brachten 
ruim 7% van de totale produktieomvang voort. De akker- en tuinbouw-
bedrijven maakten slechts 1% van het aantal bedrijven uit, met 
nog geen 1% van de totale produktieomvang. In de volgende paragra-
fen zal nader ingegaan worden op de kenmerken van de onderscheiden 
bedrijfstypen en de ontwikkeling hiervan in de afgelopen periode. 
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3.2 De rundveehouderij 
3.2.1 De omvang van de rundveestapel 
Zoals in het voorgaande reeds naar voren is gekomen, is het 
Zuidelijk Westerkwartier een rundveehouderij gebied. Van de 1019 
hoofdberoepsbedrijven in 1974 waren er 950, die voornamelijk ge-
richt waren op de rundveehouderij. Hiervan waren er 913 die bijna 
uitsluitend (meer dan 80% van hun produktieomvang) afhankelijk wa-
ren van deze bedrijfstak, terwijl op 37 bedrijven naast de rund-
veehouderij nog 20-40% van de produktieomvang afkomstig was uit 
de akkerbouw of de veredeling. Ook op de meeste andere hoofdbe-
roepsbedrijven werd in het algemeen nog wat rundvee aangehouden. 
Op de rundveehouderijbedrijven nam het aantal melkkoeien toe 
met ongeveer 11% (tabel 3.2). De jongveestapel werd uitgebreid 
met 13%, terwijl het aantal stuks mestvee meer dan verdubbelde. 
Het mestvee maakte echter in 1974 slechts 4% uit van de totale 
rundveestapel op deze bedrijven. Op de overige hoofdberoepsbedrij-
ven daalde het aantal melkkoeien enigszins, terwijl het aantal 
stuks jongvee en mestvee toenam. Op deze bedrijven werd nog geen 
2% van het totale aantal runderen in het Zuidelijk Westerkwartier 
gehouden. 
Op de nevenbedrijven daalde het aantal melkkoeien met 3% ter-
wijl het aantal stuks jongvee toenam met 27% en het aantal stuks 
mestvee met 34%. Deze bedrijven bezaten 8% van de totale rundvee-
stapel in het studiegebied. 
Vergeleken met de landelijke stijging van het aantal melk-
en kalfkoeien met 15% in de periode 1969-1974, is de melkveestapel 
in het Zuidelijk Westerkwartier slechts weinig toegenomen, name-
lijk met 10%. 
Tabel 3.2 Omvang van de rundveestapel 1969-1974 
Aantallen dieren 
Rundveehouderij bedrij ven 
Overige A+B-bedrijven 
Nevenbedrijven 
Totaal 
3.2.2 De ontwikkeling van de rundveehouderij op de hoofdberoeps-
bedrijven 
In de periode 1969-1974 is het aantal rundveehouderijbedrij-
ven afgenomen met 210 bedrijven. De gemiddelde oppervlakte per be-
drijf nam toe van 13,6 ha tot 16,0 ha, terwijl het gemiddelde aan-
tal melkkoeien per bedrijf steeg van 21 tot 29 melkkoeien. 
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melkkoeien 
1969 1974 
24614 27268 
420 408 
1738 1689 
26772 29365 
j ongvee 
1969 1974 
20281 22936 
398 439 
1898 2414 
22577 25789 
mestvee 
1969 
908 
128 
381 
1417 
1974 
1920 
134 
510 
2564 
Uit tabel 3.3 blijkt, dat Oldekerk duidelijk uitsteekt boven 
de rest van het gebied; niet alleen in het aantal koeien per be-
drijf, maar eveneens in de toename hiervan. De gemiddelde melkvee-
stapel is in dit gebied namelijk toegenomen met 11 stuks en in de 
andere gebieden met 7. Voor een deel is dit het gevolg van de toe-
neming van de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf in dit gebied, 
namelijk gemiddeld met 3,1 ha per bedrijf. In Leek was dit 2,6 ha 
en in Grootegast en Marum slechts 2 ha. 
Een even belangrijke factor is echter de uitbreiding van het 
aantal melkkoeien per ha voedergewas. Zoals uit tabel 3.4 volgt 
is de gemiddelde veedichtheid in het studiegebied gestegen van 
1,57 melkkoe per ha tot 1,80, terwijl in Oldekerk een toename 
heeft plaatsgehad van 1,56 melkkoe per ha naar 1,88. 
Tabel 3.3 Oppervlakte cultuurgrond en melkveestapel op de rund-
veehouderijbedrijven; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
1969 
342 
328 
362 
128 
1160 
bedr. 
1974-
290 
268 
286 
106 
950 
Opp.bedrijven 
1969 1974 
13,5 
12,8 
13,2 
17,2 
13,6 
15,5 
14,8 
15,8 
20,3 
16,0 
Melkkoe: 
1969 
21 
21 
20 
27 
21 
Len/bedrijf 
1974 
28 
28 
27 
38 
29 
ï)e jongveebezetting bedroeg in 1974 84 stuks jongvee per 100 
melkkoeien. Landelijk was dit 87. Opmerkelijk is, dat ondanks de 
verhoging van de melkveedichtheid de jongveebezetting niet is af-
genomen, maar zelfs toegenomen met uitzondering van het deelge-
bied Oldekerk. Zoals uit tabel 3.4 volgt lag de jongveebezetting 
hier ook op een lager niveau dan in de andere deelgebieden. 
Het aantal grootveeëenheden (gve) per ha voedergewas in de 
periode 1969-1974 is toegenomen van 2,23 tot 2,56. Landelijk was 
dit ongeveer 2,3. Vooral in Oldekerk is de veedichtheid sterk toe-
genomen. Zowel in 1969 als in 1974 was de veedichtheid het hoog-
ste in Marum. 
Tabel 3.4 De veebezetting op alle hoofdberoepsbedrij ven met melk-
vee; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aant.melkk.per 
ha voedergewas 
1969 1974 
1,58 
1,61 
1,52 
1,56 
1,57 
1,82 
1,85 
1,70 
1,88 
1,80 
Aant.st.jong-
vee p. 100 melkk. 
1969 1974 
82 
84 
84 
80 
83 
86 
85 
86 
79 
84 
Aant.gve p.ha 
voedergewas 
1969 
2,24 
2,30 
2,22 
2,20 
2,23 
1974 
2,57 
2,64 
2,45 
2,61 
2,56 
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Kaart 10 Veedichtheid per ha grasland en voedergewassen 
ERKLARING 
Aantal grootveeëenheden 
per ha grasland en 
voedergewassen in 1974 
op hoofdberoepsbedrijven 
f T i tot 2,5 gve 
177771 2,5-2,6 gve, 
2,6-2,7 gve 
2,7 gve en meer 
TOELICHTING 
De gemiddelde veedichtheid per dorpsbehoren loopt uiteen van 2,23 gve per ha in 
Oostwold (no. 18) tot 2,78 gve per ha in Zevenhuizen (no. 14). Voor een deel 
hangen deze verschillen samen met verschillen in bodemgesteldheid en waterhuis-
houding in de onderscheiden gebieden. Vooral de laaggelegen veengebieden in het 
Zuidelijk Westerkwartier (zie kaart 2) kennen tamelijk veel beperkingen voor de 
huidige weidebouw. In Oostwold betreft dit ongeveer tweederde van de oppervlakte 
en in Zevenhuizen slechts een kwart. 
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Uit tabel 3.5 volgt dat de veedichtheid sterk samenhangt met 
de bedrijfsoppervlakte. Het aantal melkkoeien per ha voedergewas 
is namelijk in het algemeen lager naarmate de bedrijven over meer 
grond beschikken. Een uitzondering hierop vormen de (enkele) be-
drijven met meer dan 50 ha, die een relatief hoge veebezetting 
hebben. De verschillen tussen de onderscheiden oppervlakteklassen 
zijn echter in de loop der tijd wel kleiner geworden. Zo hadden 
de bedrijven met minder dan 10 ha in 1969 een melkveebezetting van 
1,76 melkkoe per ha voedergewas en de bedrijven met 40-50 ha van 
1,24 melkkoe. In 1974 bedroeg dit 1,89 respectievelijk 1,73 melk-
koe per ha. Een zelfde beeld geeft de ontwikkeling van het aantal 
grootveeëenheden per ha te zien. De verschillen tussen de opper-
vlakteklassen waren in 1974 echter nog aanzienlijk. De bedrijven 
met 40-50 ha cultuurgrond hadden namelijk een veedichtheid van 
slechts 2,3 gve per ha voedergewas, en de bedrijven met minder 
dan 10 en meer dan 50 ha van ongeveer 2,8 gve/ha. 
Ten aanzien van de jongveebezetting valt op, dat het aantal 
stuks jongvee per 100 melkkoeien op de kleine bedrijven is toege-
nomen en op de grote bedrijven sterk is afgenomen. Verwacht mag 
worden dat de jongveebezetting verder zal afnemen om een stijging 
van het aantal melkkoeien per ha mogelijk te maken. Voor vervan-
ging en selectie zal echter een jongveebezetting van ongeveer 60 
stuks jongvee per 100 melkkoeien noodzakelijk blijven 1). 
Tabel 3.5 De veebezetting op alle hoofdberoepsbedrijven met melk-
vee naar oppervlakte; 1969-1974 • 
Oppervlakte-
klasse (ha) 
Tot 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 en meer 
Totaal 
Aant.melkk.per 
ha voe 
1969 
1,76 
1,57 
1,48 
1,47 
1,24 
1,60 
1,57 
dergewas 
1974 
1,89 
1,79 
1,76 
1,82 
1,73 
2,19 
1,80 
Aant.st .jong-
vee p.100 
19é9 
79 
84 
81 
83 
93 
98 
83 
melkk. 
1974 
88 
88 
82 
81 
70 
64 
84 
Aant. gve p.ha 
voedergewas 
1969 
2,50 
2,22 
2,10 
2,14 
1,83 
2,45 
2,23 
1974 
2,79 
2,59 
2,46 
2,51 
2,30 
2,87 
2,56 
Door de bovenbeschreven ontwikkelingen in de veebezetting 
nam de totale jongveestapel in het studiegebied toe met ongeveer 
13%. Zoals uit tabel 3.6 blijkt was deze toename in Marum en Leek 
minder groot dan in Grootegast en Oldekerk. Daartegenover stond 
echter wel een snellere toename van het aantal stuks mestvee. De 
totale mestveestapel in het studiegebied is ongeveer verdubbeld. 
1) Giessen, L.B. van der. "De economische situatie in de Neder-
landse melkveehouderij". 
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Tabel 3.6 Ontwikkeling van de jongvee- en mestveestapel op de 
hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aant.st 
1969 
6101 
5714 
6093 
2771 
20679 
.j ongv. 
1974 
7127 
6302 
6733 
3213 
23375 
Index 
(1969= 
117 
110 
111 
116 
113 
1974 
100) 
Aant.st 
1969 
347 
310 
285 
94 
1036 
.mestvee 
1974 
515 
620 
745 
174 
2054 
Index 1974 
(1969=100) 
148 
200 
261 
185 
198 
Het totale aantal melkkoeien is in de periode 1969-1974 toe-
genomen met 11%. De toename was het grootste in Oldekerk (17%), 
hetgeen voornamelijk het gevolg is geweest van de sterke stijging 
van de melkveedichtheid. Door de minder sterke toename van de vee-
bezetting per ha is de groei van de melkveestapel in het deelge-
bied Leek achtergebleven bij de rest van het studiegebied. Ook in 
Marum is de groei van de melkveestapel niet zo groot geweest, het-
geen voornamelijk het gevolg is geweest van de al relatief hoge 
veedichtheid in 1969. 
Omdat de melkkoeien ongeveer 70% uitmaken van de totale vee-
stapel (uitgedrukt in gve) komen bovengenoemde verschillen per 
deelgebied, uiteraard, ook naar voren in de ontwikkeling van de 
totale veestapel, zoals die eveneens in tabel 3.7 is weergegeven. 
Naast de melkkoeien, jongvee en mestvee werden op de bedrijven 
nog wat overig weidevee, zoals paarden en schapen gehouden. In 
1969 bedroeg dit 4% vanhet totale aantal gve en in 1974 nog 
slechts 2%. 
Tabel 3.7 Ontwikkeling van de veestapel op alle hoofdberoepsbe-
drijven; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aant.melkk. 
1969 1974 
7442 
6832 
7291 
3469 
25034 
8321 
7450 
7833 
4072 
27676 
Index 
(1969= 
112 
109 
107 
117 
111 
1974 
100) 
Aan ta 
1963" 
10531 
9781 
10445 
4879 
35636 
1 gve 
1974 
11771 
10642 
11300 
5651 
39364 
Index 1974 
(1969=100) 
112 
109 
108 
116 
110 
In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de bedrijven met 
melkvee naar de grootte van de melkveestapel per bedrijf. Hieruit 
blijkt dat er sprake is van een ontwikkeling naar meer melkkoeien 
per bedrijf. Het percentage bedrijven met minder dan 15 melkkoeien 
is in de periode 1969-1974 gehalveerd (van 32% naar 16%), terwijl 
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het percentage bedrijven met meer dan 30 melkkoeien bijna is ver-
dubbeld (van 19% naar 37%). Vergeleken met de drie noordelijke 
provincies had het Zuidelijk Westerkwartjer minder bedrijven met 
meer dan 30 melkkoeien, maar ook minder bedrijven met minder dan 
15 melkkoeien. Het deelgebied Oldekerk steekt zeer gunstig af te-
gen de rest van het gebied; slechts 8% van de bedrijven had min-
der dan 15 melkkoeien en 61% meer dan 30 melkkoeien. Dit is het 
gevolg van de betere bedrijfsgroottestructuur in dit gebied, de 
hogere veebezetting per ha en de naar verhouding lage jongveebe-
zetting. 
Tabel 3.8 Hoofdberoepsbedrij ven met melkvee naar de grootte van 
de melkveestapel; 1969-1974 
1969 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1974 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Nrd.Nederland 
Aantal 
bedr. 
359 
334 
376 
130 
1120 
302 
272 
301 
106 
981 
21773 
(%) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Waarvan 
tot 15 
34 
34 
35 
18 
32 
16 
20 
16 
8 
16 
27 
met 
15-30 
46 
49 
51 
46 
49 
48 
45 
53 
31 
47 
33 
. melkkoeien 
30-50 50 
17 
14 
14 
27 
16 
28 
27 
22 
36 
27 
27 
(%) 
en meer 
3 
3 
0 
9 
3 
8 
8 
9 
25 
10 
14 
De hierboven beschreven schaalvergroting in de melkveehoude-
rij is voor een belangrijk deel het gevolg van de in verhouding, 
tot de kosten, slechts weinig gestegen opbrengstprijs van melk. 
Om onder die omstandigheden een voldoende inkomen te behalen is 
het noodzakelijk tegen lagere kosten een grotere melkopbrengst per 
man te realiseren. Aangezien op de meeste bedrijven een (verdere) 
inkrimping van het aantal arbeidskrachten niet of nauwelijks moge-
lijk is, moet de oplossing gezocht worden in een uitbreiding van 
de melkveestapel. Aanvankelijk gebeurt dit binnen de bestaande 
grupstallen, maar de mogelijkheden tot uitbreiding zijn bij dit 
staltype beperkt, zodat voor een verdere uitbreiding van de vee-
stapel de bouw van een loopstal met doorloopmelkstal dikwijls nood-
zakelijk is. Daarbij is het voor één man mogelijk om ongeveer 50-
60 melkkoeien te verzorgen. 
Nieuwbouw brengt echter wel zodanige financiële lasten met 
zich mee, dat dit alleen te dragen is bij een voldoende omvang van 
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Kaart 11 Melkkoeien per bedrijf 
Gemiddeld aant.melkkoeien 
op hoofdberoepsbedrijveii 
met melkvee in 1974 
y///\ minder dan 25 
25 - 35 
meer dan 35 
TOELICHTING 
Het gemiddelde aantal melkkoeien op de melkveebedrijven in het Zuidelijk Wester-
kwartier bedroeg in 1974 28 stuks. Zoals uit deze kaart blijkt, beweegt de om-
vang van de melkveestapel zich in de meeste dorpsbehorens rond dit gemiddelde. 
Uitschieters naar beneden zijn Zuidpolder-Zuid (no. 7), Boerakker (no. 16), de 
Wilp (no. 12) en Zevenhuizen (no. 14) met minder dan 25 melkoeien per bedrijf. 
Voor de twee laatstgenoemde gebieden blijkt dit volgens kaart 3 samen te gaan 
met relatief veel intensieve veehouderij. In de dorpsbehorens Oude Ried (no. 1), 
de Haar (no. 11) en Faan (no. 21) lag het gemiddelde rond de 40 melkkoeien per 
bedrijf. In Niekerk (no. 20) was dit 50, hetgeen samenhangt met de grote gemid-
delde oppervlakte per bedrijf en de relatief hoge veedichtheid per ha in dit 
gebied. i 
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de veestapel (minimaal 40-50 melkkoeien) 1). Deze ontwikkeling 
heeft tot gevolg dat enerzijis de kleine bedrijven niet verder kun-
nen uitbreiden, waardoor veel van deze bedrijven worden opgeheven, 
of wel als nevenbedrijf worden voortgezet, terwijl anderzijds op 
de grote bedrijven een sterke uitbreiding van de veestapel plaats-
heeft. 
Ook de vervanging van melkbussen door diepkoeltanks speelt 
hierbij een rol. Voor de melkfabriek brengt deze omschakeling na-
melijk zodanige besparingen in de transportkosten met zich mee, 
dat een hogere melkprijs uitbetaald kan worden. Op het landbouw-
bedrijf vergt dit echter wel een aanzienlijke investering, die al-
leen rendabel is bij een voldoende grote melkveestapel. Dit is dan 
ook de reden dat veel boeren bezwaar hebben gemaakt tegen het 
tankmelkplan van de zuivelfabriek DOMO, dat namelijk een verplich-
te omschakeling van het gebruik van melkbussen op melktanks in-
hield. Deze verplichting is nu ongedaan gemaakt, maar toch is voor 
de naaste toekomst een verdere omschakeling op tankmelken in het 
Zuidelijk Westerkwartier te verwachten. Dit zal er toe leiden dat 
de kleine bedrijven hun melkveestapel zullen moeten afstoten. 
Tabel 3.9 Aantal en grootte van de loopstallen in het Zuidelijk 
Westerkwartier per 1 januari 1974 en 1977 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 31 61 87 84 
Op 1 januari 1974 hadden 31 bedrijven in het Zuidelijk Wester-
kwartier een loopstal. Dat is slechts 3,3% van het totale aantal 
rundveehouderijbedrijven. Landelijk had ongeveer 9% van de melk-
veehouderijbedrijven, die groter waren dan 50 sbe, een loopstal 2). 
Wanneer we ditzelfde percentage aanhouden voor het Zuidelijk Wes-
terkwartier, dan hadden 76 van de 848 rundveehouderijbedrijven 
groter dan 50 sbe over een loopstal moeten beschikken. Uit de ge-
gevens in tabel 3.9 blijkt dat dit aantal ook in 1977 nog niet was 
bereikt. Ook hierin komt dus duidelijk naar voren dat de bedrijfs-
structuur in het Zuidelijk Westerkwartier erg ongunstig is. Wel 
Aantal 
1574 
8 
9 
7 
7 
loopstallen 
1577 
20 
13 
18 
10 
Aantal ligboxen 
per stal 
1974 
75 
93 
87 
92 
1577 
77 
89 
81 
95 
1) Wisselink, G.J. e.a. "De melkveehouderij op nieuwe wegen", LEI-
publikatie no. 3.49. 
2) Centraal Bureau voor de Statistiek-Landbouw-Economisch Insti-
tuut "Structuurenquête melkveebedrijven 1973-1974". 
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lag de gemiddelde grootte van de loopstallen in het studiegebied 
(+ 85 ligboxen per stal) hoven het landelijke gemiddelde (+_ 55 
melkkoeien per loopstal). 
3.2.3 De ontwikkeling van de rundveehouderij op de nevenbedrij-
ven 
Zoals in paragraaf 3.1 naar voren is gekomen heeft er op de 
nevenbedrijven een verschuiving plaatsgehad van melkvee naar jong-
vee en mestvee. Waarschijnlijk hangt dit samen met de gebondenheid 
aan het bedrijf, die het houden van melkvee met zich meebrengt. 
Gemiddeld hadden de bedrijven met melkvee ongeveer 4 melkkoeien. 
De veedichtheid bedroeg op de nevenbedrijven slechts 1 koe per ha. 
Op de hoofdberoepsbedrijven was dit gemiddeld 1,8. Ondanks dat er 
op de overige bedrijven meer jongvee en mestvee werd gehouden, be-
droeg het aantal gve per ha slechts 1,85, terwijl dit op de hoofd-
beroepsbedrijven 2,56 bedroeg. 
De naar verhouding lage veebezetting op deze bedrijven hangt 
samen met de aard van deze bedrijven. In tegenstelling tot de 
hoofdberoepsbedrijven is er namelijk op deze bedrijven geen dwin-
gende noodzaak aanwezig tot een intensieve bedrijfsvoering, omdat 
het bedrijfshoofd t.a.v. zijn inkomen niet of slechts gedeeltelijk 
afhankelijk is van de inkomsten uit zijn bedrijf. Bovendien zal 
waarschijnlijk een gedeelte van de grond van de nevenbedrijven in 
gebruik zijn bij de hoofdberoepsbedrijven (o.a. door inscharen 
van jongvee en aankoop van hooi en kuilvoer bij deze bedrijven). 
Uit tabel 3.10 blijkt dat de veebezetting in 1974 het laagste 
was in Grootegast en het hoogst in Leek. 
Tabel 3.10 De veebezetting op de nevenbedrijven; 1969-1974 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
per ha 
1969 
1,10 
1,06 
1,18 
1,16 
1,11 
melkkoeien 
voedergewas 
1974 
0,84 
1,00 
1,15 
1,28 
1,02 
Aantal gve 
voedergewas 
1969 
1,72 
1,77 
1,84 
2,05 
1,79 
per ha 
19?4 
1,64 
1,73 
2,19 
2,09 
1,85 
3.3 De intensieve veehouderij 
Zoals reeds in paragraaf 2.4.1 is aangegeven was in 1969 bij-
na 7% en in 1974 ruim 8% van de totale produktieomvang in het Zui-
delijk Westerkwartier afkomstig uit de intensieve veehouderij. Vol-
gens tabel 3.11 kwam 75% hiervan voor op de hoofdberoepsbedrijven 
en 25% op de nevenbedrijven. De 59 intensieve veehouderijbedrijven 
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namen in 1969 52% van de produktieomvang in deze sector voor hun 
rekening. Door een sterke groei van de produktieomvang was dit 
percentage in 1974 toegenomen tot 61%. Op de overige hoofdberoeps-
bedrijven is de intensieve veehouderij in omvang afgenomen, ter-
wijl op de groep nevenbedrijven sprake is geweest van een toename. 
Tabel 3.11 Ontwikkeling van de produktieomvang in de intensieve 
veehouderij naar bedrij fstype en beroepsgroep; 
1969-1974 
Omvang v.d.intensieve veeh. Index 1974 
1369 1974 (1969=100) 
sbe perc. sbe perc. 
Intensieve veeh.bedr. 
Overige hoof dberoepsbedr. 
Nevenbedr ij ven 
Totaal 
3908 52 6374 61 
1673 23 1506 14 
1881 25 2559 25 
7462 100 10439 100 
163 
90 
136 
140 
Wanneer we kijken naar de hoofdberoepsbedrij ven (tabel 3.12) 
dan zien we dat alleen in Oldekerk sprake is geweest van een af-
name van de omvang van de intensieve veehouderij. In dit deelge-
bied was deze bedrijfstak ook minder belangrijk dan in de rest van 
het studiegebied. In 1974 was het aandeel van de intensieve vee-
houderij in de totale produktieomvang in Oldekerk nog geen 3%, 
terwijl dit in de andere drie deelgebieden 7-8% bedroeg. 
Tabel 3.12 Ontwikkeling van de produktieomvang in de intensieve 
veehouderij op de hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
1969 
1764 
1541 
1817 
459 
5581 
sbe 
1974 
2601 
2256 
2602 
421 
7880 
Index 1974 
(1969=100) 
147 
146 
143 
92 
141 
Perc • v.d. 
1969 
5,8 
5,5 
6,0 
3,3 
5,4 
tot.prod.omv. 
1974 
7,6 
7,5 
7,9 
2,7 
7,0 
Dit blijkt samen te hangen met de verschillen in bedrij fs-
groottestructuur. Grootegast, Marum en Leek kennen namelijk nogal 
veel kleine bedrijven (paragraaf 2.3.3) en zoals uit tabel 3.13 
blijkt wordt juist op deze bedrijven gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om de produktieomvang uit te breiden via de intensieve 
veehouderij en zo een redelijk inkomen te behalen. 
Vooral op de bedrijven kleiner dan 5 ha speelt de intensieve 
veehouderij een belangrijke rol. Op deze bedrijven is het aandeel 
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van de intensieve veehouderij gestegen van 48% naar 67%. Ook op de 
bedrijven tussen 5 en 10 ha is het belang van de intensieve vee-
houderij toegenomen. 
Tabel 3.13 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrij ven in 
relatie tot de bedrijfsgrootte; 1969-1974 
Sbe intensieve veehouderij in % van de totale produk-
tieomvang bij een bedrijfsgrootte van .... ha 
0 - 5 10 10 15 15-20 20 e.m. totaal 
1969 
1974 
48 
67 
7 
16 
1 
Uit het overzicht van het aantal hoofdberoepsbedrijven met 
intensieve veehouderij in tabel 3.14 volgt, dat de varkenshoude-
rij de belangrijkste produktietak vormt. Verder komt in deze tabel 
duidelijk naar voren dat er sprake is geweest van een sterke af-
name van het aantal bedrijven met een tak intensieve veehouderij, 
hetgeen samen is gegaan met een sterke toename van het gemiddelde 
aantal dieren per bedrijf. 
Tabel 3.14 Intensieve veehouderij; aantal hoofdberoepsbedrijven 
en aantal dieren per bedrijf per produktietak; 
1969-1974 
Bedrijven 
met: 
fokvarkens 
mestvarkens 
leghennen 
mestkuikens 
mestkalveren 
Aant. 
15é9 
142 
101 
28 
22 
32 
bedr. 
1974 
89 
74 
10 
18 
20 
Index '. 
(1969=: 
63 
73 
36 
82 
63 
1974 
100) 
Dieren 
1969 
8 
57 
600 
9800 
118 
per bedr. 
1974 
21 
139 
2400 
15800 
233 
Index 1974 
(1969=100) 
263 
244 
400 
161 
197 
Deze schaalvergroting is echter in het algemeen nog onvol-
doende geweest, want uit de gegevens in tabel 3.15 blijkt dat er 
op ongeveer 75% van de 211 bedrijven met een of meer takken in de 
intensieve veehouderij door uitbreiding nog aanzienlijke schaal-
voordelen verkregen kunnen worden. Vooral in de varkenshouderij 
waren maar weinig grote bedrijven. Slechts 17-18% van de bedrij-
ven met varkens had een voldoende omvang. Ook bij de bedrijven 
met leghennen was dit percentage laag, namelijk 20%. Van de be-
drijven met mestkuikens was de helft voldoende groot, terwijl 80% 
van de bedrijven met mestkalveren aan de minimumomvang voldeed. 
In tabel 3.15 is tevens aangegeven boven welke eenheden per 
produktietak nauwelijks nog schaalvoordelen te verkrijgen zijn. 
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Hieruit blijkt, dat veel bedrijven met mestkalveren aan deze norm 
voldeden, terwijl dit bij de overige produktietakken naar verhou-
ding om veel minder bedrijven ging. 
Zoals in het voorgaande is aangegeven kwam ongeveer 25% van 
de totale produktieomvang in de intensieve veehouderij voor op de 
nevenbedrijven. Van deze bedrijven waren er 12 die groter waren 
dan de in de tabel aangegeven minimumomvang. 
Tabel 3.15 Aantal hoofdberoepsbedrijven naar de omvang van de 
intensieve veehouderij; 1974 
Bedrijven 
met: 
fokvarkens 
mestvarkens 
leghennen 
mestkuikens 
mestkalveren 
Minimale 
omvang 1 ) 
(aantal 
dieren) 
40 
250 
4000 
15000 
100 
Aantal 
bedrijven 
boven 
min.omv. 
15 (17) 
13 (18) 
2 (20) 
9 (50) 
16 (80) 
Optimale 
omvang 2) 
(aantal 
dieren) 
70 
500 
8000 
30000 
200 
Aantal 
bedrijven 
boven opt. 
omvang 
7 
4 
1 
1 
8 
( 8) 
( 5) 
(10) 
( 6) 
(40) 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
1974 
89 (100) 
74 (100) 
10 (100) 
18 (100) 
20 (100) 
( ) 
1) 
2) 
= percentage van het totale aantal bedrijven in 1974. 
Bedrijven met eenheden kleiner dan de hier aangegeven "mini-
mumomvang" kunnen in het algemeen nog aanzienlijke schaalvoor-
delen bereiken bij vergroting. 
Bij eenheden groter dan de hier aangegeven "optimale omvang" 
zullen in het algemeen door vergroting van de eenheden geen 
schaalvoordelen meer verkregen worden. 
3.4 De akkerbouw en tuinbouw 
Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk reeds naar voren is 
gekomen, is de akkerbouw in het Zuidelijk Westerkwartier maar van 
weinig en ook nog steeds afnemende betekenis. 
De totale oppervlakte bouwland bedroeg in 1969 nog 261 ha en 
in 1974 maar 174 ha. Het aantal bedrijven met akkerbouw is afge-
nomen van 86 in 1969 tot 39 in 1974 (tabel 3.16). In totaal waren 
er in het Zuidelijk Westerkwartier van de 1019 hoofdberoepsbe-
drijven in 1974 slechts drie, die voor hun inkomen in belangrijke 
mate afhankelijk waren van de akkerbouw. Deze bedrijven maakten 
nog geen half procent uit van de totale produktieomvang. Van de 
174 ha bouwland in 1974 hadden deze drie bedrijven 64 ha in ge-
bruik. Daarop werd verbouwd granen (33%), suikerbieten (20%) en 
aardappelen (47%). De overige hoofdberoepsbedrijven hadden in to-
taal 100 ha bouwland in gebruik en de nevenbedrijven 10 ha. De 
oppervlakte snijmaïs bedroeg in totaal ongeveer 30 ha. 
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Tabel 3.16 Oppervlakte bouwland naar beroepsgroep en bedrij fs-
type; 1969-1974 
Akkerbouwbedrij ven 
Overige A+B-bedrijven 
Nevenbedri i ven 
Totaal 
Oppervlakte 
1969 
81 
170 
10 
261 
bouwland 
1974 
64 
100 
10 
174 
Index 1974 
(1969=100) 
79 
59 
100 
67 
Uit tabel 3.17 volst dat het erootste sedeelte van het bouw-
land was eeletren in Grooteeast en Leek. Zowel het aantal bedriiven 
met bouwland als de totale onnervlakte bouwland is het sterkste 
afsenomen in Leek. In het algemeen betrof dit bedrijven met slechts 
een beperkte oppervlakte bouwland. Van de 39 hoofdberoepsbedrij-
ven met bouwland waren er in 1974 slechts 5 met meer dan 10 ha 
bouwland, waarvan 2 in Leek en 3 in Grootegast. Van de overige 34 
bedrijven hadden er 26 minder dan 3 ha bouwland. 
Tabel 3.17 Akkerbouw op de hoofdberoepsbedrijven; 1969-1974 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aant. bedi rijven 
met bouwland 
1969 
15 
18 
51 
2 
86 
1574 
7 
8 
21 
3 
39 
Oppervlakte 
bouwland 
1969 
101 
11 
131 
8 
251 
(ha) 
1574 
77 
11 
70 
6 
164 
Oppervl .bouwland 
per bedrijf 
19é9 
6,7 
0,6 
2,6 
4,0 
2,9 
1974 
11,0 
1,4 
3,3 
2,0 
4,2 
Evenals de akkerbouw was ook de tuinbouw van zeer weinig be-
tekenis in het Zuidelijk Westerkwartier. In totaal waren er in 
1974 7 bedrijven met tuinbouw open grond, waarvan 4 tevens met 
tuinbouw onder glas. In 1969 was dit respectievelijk 14 en 2. De 
totale oppervlakte tuingrond bedroeg in 1969 nog 13,4 ha, maar 
was in 1974 nog slechts 5 ha. Ongeveer 60% hiervan werd gebruikt 
voor groenteteelt open grond. De oppervlakte met groente is terug-
gelopen van 7 ha in 1969 tot 2 ha in 1974. Verder was er in 1969 
nog 3,5 ha boomgaard, waarvan in 1974 minder dan 1 ha over was. 
De totale oppervlakte onder glas bedroeg in het eerste jaar 2,2ha 
en in het tweede jaar 1,7 ha. 
De tuingrond was voornamelijk in gebruik bij zuivere tuinbouw-
bedrijven. Van deze 7 bedrijven lagen er 3 in Marum, 2 in Leek, 
1 in Grootegast en 1 in Oldekerk. 
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4 . R e n t a b i l i t e i t en i n k o m e n in de m e l k v e e h o u d e r i j 
In het voorgaande is aangegeven hoe de landbouw in het Zuide-
lijk Westerkwartier zich in de periode 1969-1974 heeft ontwikkeld. 
Van belang is nu om te weten welke bedrijfseconomische factoren 
mede tot deze ontwikkeling hebben geleid en in het bijzonder hoe 
de inkomensontwikkeling is geweest. 
Om hier inzicht in te krijgen zal in deze paragraaf ingegaan 
worden op de bedrijfsresultaten van de weidebedrijven, het meest 
voorkomende bedrij fstype in het studiegebied. Daarvoor is gebruik 
gemaakt van gegevens van landbouwbedrijven, waarvan de boekhouding 
door het LEI is bijgehouden. Binnen het Zuidelijk Westerkwartier 
waren er in de beschouwde periode slechts weinig van deze "LEI-
bedrijven", zodat voor deze paragraaf tevens gebruik is gemaakt 
van gegevens van bedrijven in de omliggende gebieden met een on-
geveer gelijke agrarische structuur, o.a. Achterkarspelen. 
Ondanks deze uitbreiding is het aantal bedrijven, waarmee in 
deze paragraaf gerekend wordt, gering, namelijk 17 voor het boek-
jaar 1972/73, 14 voor 1973/74 en 17 voor 1974/75. Ruim de helft 
hiervan lag in het studiegebied. De gegevens van deze bedrijven 
kunnen daarom ook slechts gezien worden als globale aanwijzingen 
ten aanzien van de werkelijke bedrijfsresultaten van alle bedrij-
ven. Dit te meer, omdat het gemiddelde van een aantal kengetallen 
van deze bedrijven niet geheel overeenstemt met die van de bedrij-
ven in het studiegebied (zie tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Enige kengetallen 1) van LEI-boekhoudbedrijven en de 
bedrijven in het studiegebied 
Kleiner dan 20 ha Groter dan 20 ha 
Cultuurgrond per bedrijf 
Arbeidskr, 2) per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Sbe per arbeidskracht 2) 
Sbe rundveeh. per ha 3) 
Melkkoeien per bedrijf 
Jongvee per lOmelkkoeien 
Melkkoeien per ha 3) 
Gve per ha 3) 2,33 2,46 2,28 2,28 
1) Voor de LEI-bedrijven: het gemiddelde van de boekjaren 1972/73, 
1973/74 en 1974/75; voor de bedrijven in het studiegebied (ZWK) : 
het gemiddelde van de jaren 1969 en 1974. 
2) LEI: aantal volwaardige arbeidskrachten. 
ZWK: aantal mannelijke arbeidskrachten, regelmatig werkzaam, 
meer dan 15 uur per week. 
3) Ha grasland en voedergewassen. 
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LEI 
12 
1,2 
74 
59 
6,2 
20 
7,7 
1,70 
ZWK 
11 
1,2 
80 
67 
6,6 
19 
8,6 
1,72 
LEI 
30 
1,8 
187 
105 
6,2 
50 
8,1 
1,68 
ZWK 
28 
1,7 
169 
99 
6,3 
45 
8,2 
1,62 
Verder dient hier opgemerkt te worden, dat door allerlei oor-
zaken grote afwijkingen van het gemiddelde voorkomen. In 1974/75 
bijvoorbeeld, hadden alle 17 LEI-bedrijven een negatief netto-
overschot, maar het grootste bedroeg ongeveer ƒ 57.000,- en het 
kleinste slechts ƒ 4.000,-. 
Om de situatie in het Zuidelijk Westerkwartier beter te kun-
nen beoordelen zal hier eerst ingegaan worden op de ontwikkeling 
op de weidebedrijven in Nederland als geheel. 
Uitgangspunt hiervoor vormt een aantal LEI-publikaties, o.a. 
"Bedrijfsuitkomsten in de landbouw" (zie verder literatuurlijst). 
De algemene trend, die zich in de afgelopen jaren in de rundvee-
houderij heeft voorgedaan, kan omschreven worden met: een afname 
van het aantal bedrijven, een toename van de gemiddelde oppervlak-
te per bedrijf en een intensivering van het grondgebruik. 
Een belangrijke rol in deze ontwikkeling speelt de loopstal met 
doorloopmelkstal en het tankmelken, die het mogelijk en uit financieel 
economisch oogpunt ook noodzakelijk maken, ommeer koeien per man te 
houden. In het algemeen waren de mogelijkheden tot vergroting van de 
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf beperkt, zodat de uitbreiding 
van de veestapel vooral gebaseerd is op een hogere stikstof gif t per ha 
en meer krachtvoer per koe. Hierdoor kon de gemiddelde veedichtheid 
op de weidebedrij ven van het LEI-boekhoudnet toenemen van 1,63 melk-
koeien per ha in het boekjaar 1972/73 tot 1 ,79 in 1974/75, Deze inten-
sivering komt eveneens naar voren in een toename van het aantal sbe 
rundveehouderij per ha grasland en voedergewassen van 6,2 tot 6,8. 
Ondanks deze ontwikkeling is er sprake geweest van een ver-
slechtering van de bedrijfsresultaten. In 1972/73 hadden de weide-
bedrijven in Nederland gemiddeld een negatief netto-overschot van 
ƒ 1.450,- en in 1974/75 was dit gedaald tot ƒ 23.300,-. Als gevolg 
hiervan is de gemiddelde arbeidsopbrengst van de ondernemers op de-
ze bedrijven niet gestegen zoals verwacht mocht worden, gezien de 
loonontwikkeling buiten de landbouw, maar zelfs afgenomen. 
Uit tabel 4.2 volgt, dat deze daling zowel op de grotere als 
op de kleinere bedrijven heeft plaatsgehad. In vergelijking daar-
mee is het ca.o.-loon van een vakarbeider-veeverzorger (met inbe-
grip van de werkgeversbijdrage in de sociale lasten) gestegen van 
ongeveer ƒ 19.000,- in 1972/73 tot ƒ 25.000,- in 1974/75. Als ge-
volg van deze ontwikkeling lag in 1974/75 in alle gebieden met uit-
zondering van het noordelijk klei- en veengebied de arbeidsop-
brengst van de ondernemer ver beneden het ca.o.-loon, waarbij nog 
opgemerkt dient te worden dat deze in het algemeen veel meer uren 
maakt dan de in de ca.o. opgenomen 2200 uur per jaar. Deze ach-
teruitgang ininkomen is het gevolg geweest van een ongelijke ont-
wikkeling van de kosten en opbrengsten. In deze periode stegen de 
opbrengstprijzen namelijk slechts met 2%, terwijl de prijzen van 
de produktiemiddelen met 25% toenamen. Aangezien ook de brutopro-
duktiviteit slechts weinig steeg, verslechterde de opbrengsten-
kostenverhouding met ongeveer 17%. Over een iets langere periode 
(1969/70-1974/75) was de situatie iets gunstiger. De daling bedroeg 
over deze periode namelijk ongeveer 1 0%. Deze ongunstige ontwikkeling 
van de opbrengsten- kostenverhouding komt duidelijk naar voren in 
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tabel 4.2, waaruit blijkt dat vooral op de kleinere bedrijven de 
opbrengsten steeds verder achterblijven bij de kosten. 
De belangrijkste kostenfactor, die sterk is gestegen, is de 
arbeid, maar daarnaast zijn ook de werktuigkosten, de pacht en de 
kosten voor kunstmest en krachtvoer aanzienlijk gestegen. Daaren-
tegen nam de gemiddelde melkprijs (bij 3,7% vet) slechts toe van 
40 et per kg in 1972/73 tot 44 et in 1974/75. 
Tabel 4.2 Ontwikkeling van de rentabiliteit van weidebedrijven 
(pachtbasis) 
Grotere bedrijven 
Nrd.klei- Westelijk 
en veen weidegeb. 
Opbrengst per f 100 kosten 
1972/73 108 103 
1973/74 99 92 
1974/75 90 84 
Arbeidsopbrengst ondernemer 
1972/73 37000 30700 
1973/74 29600 22400 
1974/75 23600 13900 
zand-
gebieden 
104 
94 
88 
30500 
21700 
14800 
Kleinere 
klei- en 
veengeb. 
87 
80 
16700 
14600 
11100 
bedrijven 
zand-
gebieden 
89 
81 
70 
17000 
13850 
7700 
Zoals uit tabel 4.3 blijkt, week de gemiddelde bedrijfsstruc-
tuur van de boekhoudbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier en 
directe omgeving over de boekjaren 1972/73, 1973/74 en 1974/75 
weinig af van het gemiddelde van alle weidebedrijven van het LEI-
boekhoudnet. Het meest opmerkelijke verschil wordt gevormd door 
het aantal uren handenarbeid van de ondernemer; dit is namelijk 
in het Zuidelijk Westerkwartier beduidend hoger dan het landelijke 
gemiddelde. Als gevolg hiervan zijn de gemiddelde arbeidskosten 
per ha hoger. Voor een deel wordt dit gecompenseerd door lagere • 
werktuigkosten. Verder waren ook de overige niet-toegerekende kos-
ten, zoals pacht en onderhoud onroerende goederen lager dan het 
landelijke gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de toegerekende kosten, 
zoals rente veestapel, bijkomende voerkosten, kosten ziektebestrij-
ding en kosten voor zaaizaad, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Het resultaat hiervan is, dat de gemiddelde kosten in het Zuide-
lijk Westerkwartier lager waren dan het landelijke gemiddelde. 
Desondanks lag het netto-overschot op hetzelfde niveau, hetgeen 
veroorzaakt wordt door lagere opbrengsten per ha. Deze lagere op-
brengsten in het Zuidelijk Westerkwartier zijn voornamelijk het 
gevolg van een iets lagere veebezetting per ha. Doordat de boeren 
op de boekhoudbedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier gemiddeld 
meer uren hebben gemaakt was echter de gemiddelde arbeidsopbrengst 
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Tabel A.3 Bedrij fsuitkomsten weidebedrijven 1972-1974 1) 
Cultuurgr.per bedrijf(ha) 
Arbeidskr.4) per bedrijf 
Uren handenarb. ondern. 
Sbe per bedrijf 
Sbe per arbeidskracht A) 
Sbe (rundveeh.) per ha 5) 
Melkkoeien per bedrijf 
Melkkoeien per ha 5) 
GVE per ha 5) 
Kg N per ha 5) 
Kg melk per melkkoe 
Netto-oversch.per bedr.6) 
Opbr. per f 100 kosten 
Arb.opbrengst ondernemer 
Arb.opbr.per arbeidskr. 
Arb.opbrengst per ha 
Arb.opbrengst per sbe 
Per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Pacht 
Onderhoud onroerende 
goederen 
Ov. niet-toegerek.kosten 
Totaal niet-toegerekende 
kosten 
Totaal toegerekende 
kosten (excl. w.d.d.) 
Totaal kosten 
Totaal opbrengsten 
Netto-overschot 
Neder-
land 2) 
19 
1,5 
3038 
128 
88 
6,5 
32 
1,72 
2,37 
227 
A586 
-11866 
90 
18968 
21AA1 
1627 
2A5 
2236 
AA2 
156 
427 
A4 
226 
3532 
2A32 
596A 
5355 
-609 
Zuidelijk 
totaal 
20 
1,5 
3A53 
126 
8A 
6,2 
3A 
1,68 
2,30 
297 
A556 
-11943 
91 
21649 
24408 
1794 
289 
2402 
378 
153 
366 
31 
186 
3517 
2060 
5577 
4970 
-608 
Westerkwart 
tot 
20 ha 
12 
1,2 
3294 
74 
59 
6,2 
20 
1,70 
2,33 
270 
4552 
-148A3 
81 
16461 
18850 
1995 
317 
3320 
323 
174 
375 
29 
209 
4430 
2039 
6469 
5145 
-1325 
ier e^o.3) 
20 ha 
en meer 
30 
1,8 
3625 
187 
105 
6,2 
50 
1,68 
2,28 
310 
4560 
-8436 
96 
27675 
29169 
1764 
276 
1986 
402 
144 
361 
31 
175 
3100 
2069 
5169 
A884 
-222 
Saldo weidevee per melkkoe 
Totaal opbrengsten 2886 2913 2959 2655 
waarvan melk 2159 2224 225! 2211 
Bijkomende voerkosten 786 724 707 729 
Saldo opbr.-bijk.voerk. 2099 2189 2251 2160 
1) De gegevens zijn gemiddelden van de bedrij fsuitkomsten over de 
boekjaren 1972/73, 1973/74 en 1974/75. 2) Alle weidebedrij ven 
van het LEI-boekhoudnet in Nederland. 3) Weidebedrij ven van het 
LEI-boekhoudnet in het Zuidelijk Westerkwartier en directe om-
geving. 4) Volwaardige arbeidskrachten. 5) Ha grasland + voeder-
gewassen. 6) Alle uitkomsten op pachtbasis. _., 
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per ha op deze bedrijven toch nog hoger dan het landelijke gemid-
delde. Omdat deze bedrijven ook nog ongeveer 1 ha groter waren, 
bedroeg de arbeidsopbrengst van de ondernemer 2681 gulden meer dan 
die van het totaal van de weidebedrij ven in Nederland. 
De gemiddelde gegevens van de boekhoudbedrijven geven even-
wel een te gunstig beeld van de situatie in het Zuidelijk Wester-
kwartier, omdat de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in het studiege-
bied in 1974 slechts 16 ha bedroeg en van de boekhoudbedrijven 
20 ha. 
Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsresultaten is daar-
om een indeling gemaakt tussen grotere en kleinere bedrijven met 
als grens 20 ha. Zoals uit tabel 4.1 blijkt wijken de gemiddelde 
structuurgegevens van de LEI-bedrijven enigszins af van die van 
alle bedrijven in het studiegebied, maar de verschillen zijn ech-
ter zodanig, dat de gegevens van de LEI-bedrijven wel een redelijk 
beeld geven van de resultaten van de landbouw in het Zuidelijk 
Westerkwartier. 
Uit de bedrijfseconomische cijfers in tabel 4.3 volgt, dat 
het verlies op de bedrijven kleiner dan 20 ha in de beschouwde ja-
ren aanzienlijk groter is geweest dan op de bedrijven met meer dan 
20 ha. Dientengevolge was de arbeidsopbrengst van de ondernemer op 
de kleine bedrijven ruim ƒ 11.000,- lager dan op de grotere bedrij-
ven, en daarmee ver onder het gemiddelde ca.o.-loon van een vak-
arbeider. Dit verschil in bedrijfsresultaten komt eveneens duide-
lijk naar voren in de verhouding tussen kosten en opbrengsten. Op 
de grotere bedrijven stond tegenover ƒ 100,- kosten f 96,- aan op-
brengsten, terwijl dit op de kleinere bedrijven slechts ƒ 81,- be-
droeg. Deze minder gunstige opbrengsten- kostenverhouding op de 
kleinere bedrijven werd in de eerste plaats veroorzaakt door de 
"veel hogere arbeidskosten per ha. De werktuigkosten waren wel iets 
lager maar daarentegen werd er meer werk door derden verricht. Al 
met al lagen de kosten per ha cultuurgrond op de kleinere bedrij-
ven ƒ 1.300,- hoger dan op de grotere bedrijven. Daar stond wel 
een hogere opbrengst per ha tegenover, maar dit was niet voldoende 
om dit verschil in kosten te overbruggen. 
Hier moet nog opgemerkt worden, dat de bedrijfsresultaten in 
tabel 4.3 berekend zijn alsof de betreffende bedrijven geheel ge-
pacht werden. Hierdoor zijn de bedrij fsuitkomsten gunstiger dan in 
werkelijkheid het geval is, want de eigenaarslasten van grond en 
gebouwen zijn in het algemeen hoger dan de betaalde en berekende 
pacht. Dat dit voor het studiegebied van belang is mag blijken uit 
de eigendom- pachtverhouding, zoals die in paragraaf 2.3.5 is 
weergegeven. Hieruit blijkt namelijk dat 57% van de bedrijven in 
het Zuidelijk Westerkwartier meer dan 80% van de cultuurgrond in 
eigendom heeft. Op veel bedrijven zal dus het netto-overschot nog 
lager zijn dan in het bovenstaande is weergegeven. Het verschil in 
ondernemersinkomen op basis van de werkelijke eigendom- pachtver-
houding en op basis van pacht bedroeg in de beschouwde periode on-
geveer ƒ 235,- per ha, zowel voor de kleinere als de grotere boek-
houdbedrijven. Rekening houdend met de pacht-eigendomverhoudingen 
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betekent dit een daling van de gemiddelde arbeidsopbrengst van de 
ondernemer op de grote bedrijven van ƒ 27.700,- naar ongeveer 
ƒ 20.600,- en op de kleinere bedrijven van ƒ 16.500,- naar 
ƒ 13.600,-. Vooral op de bedrijven kleiner dan 20 ha blijft er dus 
in feite maar een matige arbeidsopbrengst voor de ondernemer over. 
Desondanks behoorde in 1974 ongeveer 75% van de bedrijven tot deze 
categorie. Een deel van deze bedrijven zal nog wel toekomstmoge-
lijkheden hebben, omdat ze in gunstige zin afwijken van het gemid-
delde. Dat de verschillen in bedrijfsresultaten nogal groot zijn 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in het boekjaar 1974/75 in de 
groep bedrijven met minder dan 20 ha de laagste arbeidsopbrengst 
voor de ondernemer - ƒ 6.000,- bedroeg en het hoogste bedrag 
+ ƒ 20.000,-. 
Duidelijk is in elk geval, dat een deel van de bedrijven het 
bedrijfseconomisch gezien niet lang zal kunnen volhouden. Hierbij 
dient echter wel opgemerkt te worden dat in de hierboven weerge-
geven berekeningen kosten zijn opgenomen, die in werkelijkheid 
geen uitgaven behoeven te vormen en dus beschikbaar blijven voor 
de boer en zijn gezin. In de eerste plaats geldt dit voor de ar-
beidskosten. De meeste bedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier 
zijn namelijk gezinsbedrijven en bij de berekeningen is voor de 
arbeid van meewerkende gezinsleden loon in rekening gebracht, dat 
meestal niet of slechts ten dele uitbetaald is. Dit loon vormt dus, 
evenals de arbeidskosten van de boer zelf, inkomen voor het gezin 
of blijft in het bedrijf. In de tweede plaats is het merendeel van 
de bedrijven eigendom van het bedrijfshoofd en wordt er juist op 
deze kleine bedrijven vaak weinig gebruik gemaakt van vreemd ver-
mogen. De als kosten in rekening gebrachte rente over eigen ver-
mogen vormt echter geen uitgaven en blijft dus beschikbaar voor de 
boer. 
Verder zijn in de berekeningen als kosten opgenomen de af-
schrijving van gebouwen en inventaris. Op een groot aantal bedrij-
ven zijn de gebouwen en inventaris in werkelijkheid echter al lang 
bedrijfseconomisch afgeschreven, maar deze worden om verschillen-
de redenen, bijvoorbeeld wegens de leeftijd van de boer, niet meer 
vervangen, mede omdat ze technisch nog redelijk voldoen aan de 
eisen van de boer. Ook deze kosten brengen dus geen uitgaven met 
zich. 
In tabel 4.4 is een overzicht gegeven van de inkomensvorming 
van de kleine weidebedrij ven in de zandgebieden. De gegevens zijn 
gebaseerd op eigendomsbedrijven over de boekjaren 1972/73, 1973/74 
en 1974/75. Uit deze tabel blijkt dat de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer, berekend op pachtbasis, op deze bedrijven gemiddeld 
slechts ƒ 13.400,- bedroeg. Het gemiddelde ondernemersinkomen be-
droeg echter door de in rekening gebrachte rente over het eigen 
vermogen en de pacht ongeveer ƒ 18.000,-. Voor arbeid van gezins-
leden was ƒ 8.300,- in rekening gebracht, zodat het gezin uit het 
bedrijf ƒ 24.300,- ter beschikking had. Daarnaast hadden de kleine 
bedrijven nog ongeveer ƒ 4.000,- inkomen van buiten het bedrijf, 
zodat het totale gezinsinkomen gemiddeld ƒ 28.000,- bedroeg, het-
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geen hoger was dan het gemiddelde ca.o.-loon van een vakarbeider 
over dezelfde periode (ƒ 22.500,-). Van dit inkomen werd jaarlijks 
ongeveer ƒ 6.000,- gespaard. De situatie op de kleinere weidebe-
drijven in het Zuidelijk Westerkwartier zal waarschijnlijk weinig 
afwijken van de hierboven beschreven situatie op de weidebedrijven 
in de zandgebieden. Op basis hiervan kunnen we dus concluderen dat 
veel kleine boeren in het studiegebied financieel het hoofd boven 
water kunnen houden, doordat ze de beschikking hebben over rela-
tief veel eigen vermogen, veel arbeidsuren maken, waarbij ze ook 
nog veel hulp krijgen van gezinsleden, terwijl verder het inkomen 
wordt aangevuld met inkomsten van buiten het bedrijf. 
Uit deze bedrijfseconomische gegevens blijkt echter dat deze
 : 
bedrijven te klein zijn voor een rationele aanwending van arbeid 
en kapitaal. Dit is op de lange termijn niet houdbaar, omdat erop 
deze wijze te weinig besparingen vrijkomen om noodzakelijke inves-
teringen uit te voeren. Toch was in 1974 meer dan de helft van de 
bedrijfshoofden van bedrijven met minder dan 20 ha cultuurgrond 
jonger dan 50 jaar. Willen deze boeren zich handhaven, dan zullen 
ze hun bedrijf moeten vergroten of intensiveren, waarbij het in 
de meeste gevallen noodzakelijk zal zijn om vreemd vermogen aan te 
trekken. 
Tabel 4.4 Rentabiliteit en inkomensvorming op kleinere weide-
bedrijven in de zandgebieden 
Gemiddelde uitkomsten van eigendomsbedrijven over de boekjaren 
1972/73, 1973/74 en 1974/75 
Oppervlakte cultuurgrond 
Totaal bedrijfsvermogen 
waarvan eigen vermogen 
Rentabiliteit totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit eigen bedrijfsvermogen 
Netto-overschot op pachtbasis 
Berekend arbeidsloon ondernemer 
Arbeidsopbrengst ondernemer 
Incidentele bedrijfsopbrengsten 
Berekende/betaalde rente 
Berekende pacht/eigenaarslasten 
Ondernemer s inkomen 
Berekend loon gezinsleden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 
Totaal gezinsinkomen 
Belasting + volksverzekeringen 
Besteedbaar gezinsinkomen 
Totale gezinsbestedingen 
Besparingen 
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ƒ 
ƒ 
f 
f 
f 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
f 
f 
12 ha 
2 1 5 . 0 0 0 , -
1 8 3 . 0 0 0 , -
- 3 , 7 % 
- 5 , 4 % 
- 1 5 . 3 0 0 , -
2 8 . 7 0 0 , -
1 3 . 4 0 0 , -
5 0 0 , -
2 . 8 0 0 , -
1 .300 , -
1 8 . 0 0 0 , -
6 . 3 0 0 , -
2 4 . 3 0 0 , -
4 . 0 0 0 , -
2 8 . 3 0 0 , -
5 . 7 0 0 , -
2 2 . 6 0 0 , -
1 6 . 6 0 0 , -
6 . 0 0 0 , -
5 . V e r w a c h t i n g e n t e n a a n z i e n 
v a n de t o e k o m s t i g e s t r u c t u u r 
van de l a n d b o u w in he t Z u i d e l i j k W e s t e r k w a r t i e r 
5.1 Inleid ing 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen beschreven, 
die in de afgelopen jaren in de landbouw in het Zuidelijk Wester-
kwartier hebben plaatsgehad. Kort samengevat komen deze erop neer 
dat het aantal bedrijven en het aantal arbeidskrachten sterk is 
teruggelopen, dat de totale oppervlakte cultuurgrond is afgenomen, 
maar dat de totale produktieomvang is toegenomen, zowel door een 
verhoging van de rundveebezetting per ha alsook door een uitbrei-
ding van de intensieve veehouderij. 
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de gemiddelde 
produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht is toegenomen. 
Desondanks had in 1974 bijna 75% van de arbeidskrachten naar de 
huidige maatstaven een te kleine produktieomvang. Als gevolg hier-
van was het inkomen per arbeidskracht op een groot aantal bedrij-
ven zeer laag in verhouding tot hetgeen buiten de landbouw werd 
verdiend. 
Op grond van deze ontwikkelingen in het verleden, de huidige 
situatie en de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ont-
wikkelingen zowel binnen als buiten de landbouw - zoals technische 
ontwikkelingen, economische groei en EEG-beleid - is het mogelijk 
enige uitspraken te doen ten aanzien van de toekomstige ontwikke-
ling van de landbouw in het Zuidelijk Westerkwartier. De hierbij 
gebruikte vooruitberekeningen hebben betrekking op de periode 
1974—1984. Vanzelfsprekend zullen deze, gezien de snelle verande-
ringen zowel binnen als buiten de landbouw met de nodige voorzich-
tigheid gehanteerd moeten worden. Bij de vooruitberekeningen is 
geen rekening gehouden met ingrijpende veranderingen, zoals de 
uitvoering van een landinrichtingsproject. Er is dus sprake van 
een trendmatige benadering, waarbij het verloop in het verleden 
doorgetrokken wordt in de naaste toekomst. Uiteraard is daarbij 
wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachte ontwikke-
lingen in de landbouw (bv. de invoering van het tankmelken) en 
buiten de landbouw (bv. een voortgaande stagnatie in de economi-
sche groei en daardoor minder werkgelegenheid buiten de landbouw). 
Bij de berekeningen in dit hoofdstuk is geen rekening gehou-
den met de onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw ten be-
hoeve van het behoud van natuur en landschap. Er bestaan evenwel 
plannen om ongeveer 2400 ha "onder de relatienota te brengen". 
In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op het effect hiervan op de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven en arbeidskrachten, op de 
bedrijfsgroottestructuur en op de arbeidsopbrengst. 
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5.2 De ontwikkeling van het aantal bedrijven 19 7A -19 84 
5.2.1 De hoofdberoepsbedrijven 
De verwachte ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven in de periode 1974-1984 is gebaseerd op een berekening van het 
aantal bedrij fshoofden, dat de landbouw zal gaan verlaten en van 
het aantal bedrij fshoofden dat zal toetreden. Bij deze vooruitbe-
rekening is uitgegaan van een aantal verwachtingen ten aanzien van 
de wijzigingen in de bedrijfsleiding en beroepsgroep ten gevolge 
van beroepsbeëindiging, beroepsverandering en overige oorzaken en 
tevens ten aanzien van het aantal nieuw gestichte bedrijven en het 
aantal bedrijven, dat van de nevenbedrijven over zal gaan naar de 
groep hoofdberoepsbedrijven. 
De vooruitberekening is gemaakt voor de vier deelgebieden af-
zonderlijk, waarna door sommering de ontwikkeling van het gehele 
studiegebied is verkregen. 
Beroepsbeëindiging 
Voor het bepalen van het aantal bedrijfshoofden, dat de land-
bouw zal gaan verlaten wegens beroepsbeëindiging is uitgegaan van 
de leeftijdsverdeling in 1974 en het percentage beroepsbeëindigers 
per leeftijdsgroep, zoals dat voor de periode 1969-1974 is waarge-
nomen. Uitgangspunt is dus, dat de verschillen in beroepsbeëindi-
ging per leeftijdsgroep, zoals die in het verleden in de vier deel-
gebieden voorkwamen, zich in de naaste toekomst zullen handhaven. 
Ten aanzien van het aantal bedrijven van beroepsbeëindigers, 
dat in de toekomst als hoofdberoepsbedrij f zal worden voortgezet, 
is uitgegaan van het voortzettingspercentage in het verleden en 
van het huidige opvolgingspercentage. 
Uit de gegevens in tabel 5.1 blijkt, dat in Oldekerk 65% van 
de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar in 1974 een opvolger had, 
terwijl in de periode 1969-1974 slechts 32% van de bedrijven van 
beroepsbeëindigers werd voortgezet door zoons/familie. Gezien de 
relatief goede bedrijfsstructuur (70% van de bedrijven met een be-
drij fshoofd ouder dan 50 jaar was in 1974 groter dan 110 sbe) is. 
deze ontwikkeling alleszins begrijpelijk. In de drie overige deel-
gebieden was de bedrijfsstructuur veel slechter: slechts 30% van 
de bedrijven met een bedrij fshoofd ouder dan 50 jaar was in 1974 
groter dan 110 sbe. Vandaar dat de opvolgingspercentages duidelijk 
lager zijn alhoewel niet gelijk voor alle drie gebieden. In Groote-
gast is evenals in het verleden het percentage bedrijven met een 
opvolger het hoogst (33,3%). Ten opzichte van de voorgaande perio-
de is er echter wel een duidelijke daling in de opvolging door 
zoons/familie te constateren. In Marum is het opvolgingspercenta-
ge opmerkelijk laag (20,5%), maar ook in het verleden werden erin 
dit deelgebied maar weinig bedrijven door zoons/familie voortgezet 
(21,3%). In Leek is het opvolgingspercentage, ondanks de slechte 
bedrijfsstructuur, hoger dan het percentage bedrijven, dat in het 
verleden werd voortgezet door zoons/familie. 
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In hoeverre de werkgelegenheid buiten de landbouw bij de op-
volging een rol speelt is niet duidelijk, want terwijl in Marum en 
Grootegast het werkloosheidspercentage en ook de bedrijfsstructuur 
ongeveer hetzelfde is, zijn er in Marum naar verhouding veel min-
der opvolgers dan in Grootegast. Ook in Leek is het percentage op-
volgers hoger dan in Marum, terwijl juist in dit gebied de situa-
tie t.o.v. de werkgelegenheid buiten de landbouw het gunstigst is. 
Waarschijnlijk spelen hierbij verschillen in werkgelegenheid per 
bedrijfstak een rol, en verder bijvoorbeeld ook verschillen in 
mentaliteit. 
Tabel 5.1 Berekening van het voortzettingspercentage bij beroeps-
beëindiging; 1974-1984 
Groote- Marum Leek 01de-
gast kerk 
Aantal bedrijven van beroeps-
beëindigers 1969-1974 a. 79 61 80 25 
w.v. voortgezet als A-B-bedr. : 
- door zoons/familie b.(%) 40,5 21,3 22,5 32,0 
- door vreemden c.(%) 13,9 19,7 7,5 4,0 
- totaal d.(%) 54,4 41,0 30,0 36,0 
Aant.bedr. met bedrijfshoofd 
ouder dan 50 jaar: 1974 e. 147 146 136 43 
waarvan met opvolger f.(%) 33,3 20,5 30,9 65,1 
Voortzettingspercentage 
1974-1984 x) g.(%) 40,3 35,6 37,1 65,9 
s f - 0,1 f ,
 n . , . . , 
x; g = ' x d; voor toelichting zie tekst. 
Aangezien hierover onvoldoende gegevens bekend zijn is het 
opvolgingspercentage als uitgangspunt genomen voor de vooruitbe-
rekening. In het verleden bleek dat ongeveer 15% van de als op-
volger aangegeven zoons later alsnog een beroep buiten de land-
bouw koos. Er zijn echter aanwijzingen, dat dit nu minder vaak 
voorkomt en daarom is er bij deze vooruitberekening vanuitgegaan, 
dat 10% van de opgegeven opvolgers het bedrijf van hun (schoon-) 
vader niet zullen overnemen. 
De voortzetting van een bedrijf door niet-familieleden be-
droeg in de periode 1969-1974 in het Zuidelijk Westerkwartier 12%. 
Tussen de gebieden waren echter duidelijk verschillen. In Oldekerk 
werd slechts 4% van de bedrijven van beroepsbeëindigers door een 
vreemde voortgezet, terwijl dit in Marum bijna 20% bedroeg. Omdat 
bij de voortzetting door vreemden in feite dezelfde factoren - in 
het bijzonder de bedrijfsomvang - een rol spelen, is er bij de 
vooruitberekening van uitgegaan, dat deze dezelfde ontwikkeling 
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zullen volgen als de voortzetting door zoons. De verhouding tussen 
het aantal bedrijven, dat voortgezet wordt door zoons enerzijds en 
vreemden anderzijds blijft dus gelijk aan die in de periode 1969-
1974. 
De op basis van het voorgaande berekende voortzettingspercen-
tages bij beroepsbeëindiging per deelgebied zijn weergegeven in 
tabel 5.1. Uit een vergelijking met het voortzettingspercentage in 
de voorafgaande periode blijkt dat vooral in Oldekerk de afname 
van het aantal bedrijven in de naaste toekomst veel trager zal ver-
lopen dan in het verleden. 
Ook in Leek zullen meer bedrijven voortgezet worden dan in 
het verleden, alhoewel het verschil hier minder groot is. In Marum 
is sprake van een daling van het voortzettingspercentage. In Groo-
tegast blijft het voortzettingspercentage ondanks een nogal sterke 
daling hoger dan in Leek en Marum. 
Beroepsverandering 
In paragraaf 2.2.2 is naar voren gekomen dat het percentage 
boeren, dat in het verleden van beroep is veranderd, nogal hoog 
was in vergelijking tot het landelijke cijfer. Dit bleek, met uit-
zondering van het deelgebied Oldekerk, onder andere samen te han-
gen met de slechte bedrijfsstructuur in het studiegebied. In het 
voorafgaande is verder gebleken dat hierin in feite maar weinig 
verandering is gekomen. Uit een vergelijking van het aantal be-
drijven beneden de minimumomvangC+ 90 sbe in 1969 en +_ 110 sbe in 
1974) in tabel 5.2 blijkt, dat nog steeds meer dan de helft van de 
boeren jonger dan 55 jaar een te klein bedrijf heeft. Vandaar dat 
ook in de toekomst nog boeren van beroep zullen veranderen. De 
vooruitzichten ten aanzien van de werkgelegenheid buiten de land-
bouw zijn echter zodanig, dat gerekend moet worden met een lager 
percentage beroepsverandering dan in het verleden. Gezien de rela-
tief slechte bedrijfsstructuur wordt evenwel nog wel rekening ge-
houden met een nogal hoog percentage beroepsverandering, waarbij 
de verschillen tussen de deelgebieden zoals die in het verleden 
voorkwamen zijn gehandhaafd. Er wordt dus van uitgegaan, dat in 
Oldekerk toch nog relatief veel boeren van beroep zullen verande-
ren, ondanks de gunstiger bedrijfsstructuur in dit gebied. 
De in tabel 5.2 weergegeven percentages per deelgebied zijn 
bij de vooruitberekening voor alle leeftijdsgroepen beneden de 
55 jaar aangehouden. 
Dat de besluitvorming ten aanzien van het al dan niet voort-
zetten van een bedrijf sterk persoonsgebonden is, blijkt wel uit 
het feit dat in de afgelopen periode nog 25% van de bedrijven van 
beroepsveranderaars door anderen is voortgezet. Absoluut gezien 
ging het niet om zoveel bedrijven, maar toch bleek er een duide-
lijke samenhang te zijn met de gemiddelde omvang van deze bedrij-
ven (zie tabel 2.7). Naar verwachting zullen de verschillen in de 
omvang van de bedrijven van de beroepsveranderaars per deelgebied, 
zoals die in de afgelopen periode voorkwamen, zich in de toekomst 
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Tabel 5.2 Bedrijfsomvang en beroepsverandering 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Aantal 
bedrijven 1) 
1969 
245 
256 
275 
95 
1974 
222 
195 
229 
79 
W.v. 
90 s 
kl 
;be 
1969(%) 
61 
64 
71 
41 
einer dan 
110 sbe 
1974(%) 
55 
60 
58 
37 
% beroeps-
verandering 
1969- 1974-
1974 1979 2) 
8,6 7,5 
9,8 8,5 
10,5 9,0 
14,7 12,5 
1) Alleen bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 55 jaar. 
2) Idem voor de periode 1979-1984. Voor toelichting op deze raming 
zie tekst. 
handhaven. Bij de vooruitberekening is daarom voor de voortzetting 
bij beroepsverandering uitgegaan van dezelfde percentages per 
deelgebied als in het verleden. 
Overige oorzaken 
In de periode 1969-1974 verdween nog 5% van de bedrijfshoof-
den om andere redenen dan beroepsverandering of -beëindiging uit 
de registratie. Vooral bedrijfswisseling speelde hierbij een be-
langrijke rol. Bij de vooruitberekening zijn dezelfde percentages 
per deelgebied aangehouden als in het verleden zijn waargenomen. 
Hetzelfde geldt voor het percentage van de bedrijven dat zal wor-
den voortgezet als hoofdberoepsbedrij f. 
Nieuwe hoofdberoepsbedrijven 
Wil-men een nieuw landbouwbedrijf stichten, dan zal men we-
gens de zeer sterk gestegen grondprijzen en de hoge bouw- en in-
richtingskosten van de bedrijfsgebouwen over veel kapitaal moeten 
beschikken. Omdat deze prijsstijgingen nog steeds doorgaan zullen 
er naar verwachting minder nieuwe bedrijven gesticht worden dan 
in het verleden. In 1974 maakte het aantal nieuw gestichte bedrij-
ven 1,5% uit van het totale aantal hoofdberoepsbedrijven. Bij de 
vooruitberekening is uitgegaan van 1%. 
Naast de nieuwgestichte hoofdberoepsbedrijven waren er in 
1974 nog 23 bedrijven (2,3%) die in 1969 als nevenbedrijf waren 
geregistreerd. Omdat ook een sterke uitbreiding van bestaande be-
drijven grote financiële lasten mee zal brengen, wordt verwacht 
dat dit in de toekomst minder vaak zal voorkomen. Bij de vooruit-
berekening is uitgegaan van 1,5%. 
Leeftijdsverdeling nieuwe bedrijfshoofden 
Voor het bepalen van de leeftijdsverdeling van de nieuw gere-
gistreerde bedrijfshoofden (d.w.z. van degenen, die een hoofdbe-
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roepsbedrijf hebben overgenomen, een nieuw bedrijf hebben gesticht 
of van beroepsgroep zijn veranderd) is uitgegaan van de leeftijds-
verdeling van de overeenkomstige groep in 1974. 
Tabel 5.3 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven; 
1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1969 
364 
346 
393 
134 
1237 
Aantal 
1974 
310 
284 
315 
110 
1019 
bedrijven 
1984 
204 
179 
206 
88 
677 
O 1984 
233 
194 
225 
85 
737 
2) 
Afname (% per jaar) 
1%9- 1974-
1974 1984 1) 
-3,2 -4,1 
-3,9 -4,5 
-4,3 -4,2 
-3,9 -2,2 
-3,8 -4,0 
1) Volgens vooruitberekening. 
2) Volgens streekkenners. 
Totaal hoofdberoepsbedrijven 
Op basis van voorgaande veronderstellingen is een verminde-
ring van het aantal hoofdberoepsbedrijven berekend van 1019 in 
1974 tot 677 in 1984 (tabel 5.3 en bijlage 3). Dit zou dus een af-
name betekenen van 4% per jaar, hetgeen hoger is dan in de voor-
gaande periode (3,8%). In het bijzonder in de deelgebieden Groote-
gast en Marum zal er volgens deze berekening een snellere afname 
van het aantal bedrijven plaatshebben. De belangrijkste oorzaak 
hiervan is de verwachting, dat er wegens de slechte bedrijfsstruc-
tuur minder bedrijven dan in het verleden na beroepsbeëindiging 
als hoofdberoepsbedrij f zal worden voortgezet. Voor Marum, waar de 
afname naar verwachting zelfs 4,5% per jaar zal bedragen, speelt 
hierbij ook de leeftijdsverdeling een belangrijke rol. In 1974 was 
hier namelijk 51% van de bedrij fshoofden ouder dan 50 jaar, ter-
wijl dit in 1969 slechts 44% bedroeg. In Leek blijft de afname on-
geveer op het peil van de voorgaande periode. In Oldekerk was door 
de naar verhouding veel betere bedrijfsstructuur sprake van een 
zeer hoog opvolgingspercentage. Omdat verder het percentage be-
drijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar betrekkelijk laag 
was, wordt voor dit deelgebied een veel minder snelle afname ver-
wacht dan voorheen, namelijk 2,2% per jaar. 
Het resultaat van deze vooruitberekening wijkt enigszins af 
van de verwachte ontwikkeling volgens streekkenners. Door een aan-
tal personen in het studiegebied is namelijk op basis van hun ken-
nis van de betreffende bedrijven aangegeven of deze in 1984 nog 
zullen bestaan of niet. Van 737 bedrijven werd gezegd, dat deze 
ook in 1984 nog zouden bestaan. Volgens de streekkenners zullen 
241 bedrijven verdwijnen, terwijl ze over 41 bedrijven geen uit-
spraak konden doen. 
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Uit tabel 5.3 blijkt, dat de afname van het aantal bedrijven 
volgens de streekkenners in Grootegast, Marum en Leek minder snel 
zou verlopen, terwijl voor Oldekerk een iets snellere afname werd 
verwacht. 
Het hogere aantal blijvers volgens de streekkenners in de 
drie eerstgenoemde gebieden, is onder andere het gevolg van het 
feit dat de streekkenners, uiteraard, geen rekening hebben gehou-
den met vroegtijdige sterfte, ziekte en bedrijfswisseling, terwijl 
dit in de berekening wel is gedaan (overige oorzaken). Verder is 
er bij de vooruitberekening van uitgegaan, dat 10% van de opvol-
gers het bedrijf van hun vader niet zal voortzetten, hetgeen door 
de streekkenners in het algemeen buiten beschouwing is gelaten. 
Voor de berekeningen in de volgende paragrafen is uitgegaan van 
het aantal bedrijven volgens de vooruitberekeningen. 
5.2.2 De nevenbedrijven 
Met de vooruitberekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
in de naaste toekomst is voor een belangrijk deel mede de ontwik-
keling van het aantal nevenbedrijven bepaald. Veel hoofdberoeps-
bedrijven worden namelijk na beroepsbeëindiging en beroepsverande-
ring door de boer zelf of door iemand anders voortgezet als hobby-
of nevenbedrijf. In het Zuidelijk Westerkwartier werden in de pe-
riode 1969-1974 van de 245 bedrijven, die bij beroepsbeëindiging 
betrokken waren, voortgezet als nevenbedrijf, of wel 27%. Van de 
89 bedrijven van beroepsveranderaars werden er 34 (38%) als neven-
bedrijf voortgezet, terwijl dit bij de 66 bedrijven, die om ande-
re redenen uit de registratie verdwenen, 7 keer voorkwam (11%). 
Bij de berekening van het aantal nevenbedrijven in 1984 is er van 
uitgegaan dat per periode een zelfde percentage hoofdberoepsbe-
drij ven zal worden voortgezet als nevenbedrijf als in de periode 
1969-1974. Verder zijn er bedrijven die van de groep nevenbedrij-
ven zullen overgaan naar de groep hoofdberoepsbedrijven. Volgens 
de berekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven zal dit bij 22 
bedrijven voorkomen. Voor het bepalen van het toekomstig aantal 
nevenbedrijven is verder nog van belang het aantal bedrijven dat 
uit de registratie zal verdwijnen en het aantal, dat hierin als 
nieuw bedrijf is opgenomen. In de periode 1969-1974 verdwenen 
172 van de 437 nevenbedrijven uit de registratie, terwijl er 49 
bijkwamen. Per saldo verdwenen er dus 123 of 28% van de bedrijven 
in 1969 uit de registratie. Bij de vooruitberekening is er van uit-
gegaan, dat ook in de naaste toekomst een zelfde percentage uit de 
registratie zal verdwijnen. 
In het bovenstaande is de ontwikkeling voor het gehele Zuide-
lijk Westerkwartier weergegeven, maar bij de vooruitberekening is 
uitgegaan van de gegevens per deelgebied. Het resultaat hiervan 
is weergegeven in tabel 5.4. 
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Tabel 5.4 Ontwikkeling van het aantal nevenbedrijven; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
1969 
149 
131 
126 
31 
437 
bedri 
1974 
125 
120 
121 
31 
397 
jven 
1984 
97 
98 
98 
22 
315 
Afname 
1969-1974 
-3,4 
-1,7 
-0,8 
-1,9 
(% per jaar) 
1974-1984 
-2,5 
"2,0 
-2,1 
-3,4 
"2,3 
Hieruit blijkt, dat in Leek en Oldekerk het aantal nevenbe-
drijven sneller zal afnemen dan in het verleden. Dit is het gevolg 
van de vertraging in de afname van het aantal hoofdberoepsbedrij -
ven, die hier verwacht wordt. Hierdoor zullen namelijk minder be-
drijven uit deze groep overgaan naar de nevenbedrijven. In Groote-
gast zal daarentegen het aantal hoofdberoepsbedrijven juist snel-
ler afnemen dan in het verleden, met als gevolg dat er naar ver-
houding meer bedrijven over zullen gaan naar de nevenbedrijven. 
We zien in dit deelgebied dan ook een minder snelle afname van het 
aantal nevenbedrijven. In Marum is bij een sterkere afname van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven eveneens sprake van een sterkere af-
name van het aantal nevenbedrijven. De oorzaak hiervan is, dat in 
dit deelgebied veel minder hoofdberoepsbedrijven na beroepsbeëin-
diging of -verandering worden voortgezet als nevenbedrijf dan in 
de andere gebieden. 
5.2.3 Totaal bedrijven 
De ontwikkeling van het totale aantal bedrijven, die uit de 
voorgaande berekeningen volgt (tabel 5.5) laat zien, dat dit voor 
het Zuidelijk Westerkwartier als geheel met ongeveer hetzelfde 
percentage zal afnemen als in het verleden maar dat er wel veran-
deringen zullen optreden in de vier deelgebieden. In Grootegast en 
Marum en Leek zal het aantal bedrijven, naar verwachting, sneller 
afnemen dan in het verleden, terwijl in Oldekerk sprake zal zijn 
van een minder snelle afname. 
Tabel 5.5 Ontwikkeling van het totale aantal bedrijven; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
1969 
513 
477 
519 
165 
1674 
bedrij 
\$U 
435 
404 
436 
141 
1416 
ven 
1984 
301 
277 
304 
110 
992 
Afname 
1969-1974 
"3,2 
-3,3 
"3,4 
"3,1 
-3,3 
(% per jaar) 
1974-1984 
-3,6 
-3,7 
-3,6 
-2,4 
-3,5 
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5.3 Grond 
5.3.1 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond; 1974-1984 
Zoals in het voorgaande (paragraaf 2.3.1) is aangegeven, is 
de vermindering van de totale oppervlakte geregistreerde cultuur-
grond voornamelijk het gevolg van de afname van het aantal gere-
gistreerde landbouwbedrijven en van de onttrekking van cultuur-
grond aan de landbouw ten behoeve van niet-agrarische doeleinden. 
In de periode 1969-1974 verdwenen er in het Zuidelijk Wester-
kwartier 323 bedrijven uit de registratie. Daar stond tegenover 
dat er 65 "nieuwe" bedrijven in de registratie werden opgenomen, 
per saldo dus een afname van 258 bedrijven. Dit bleek samen te 
gaan met een vermindering van de oppervlakte cultuurgrond van 
ruim 400 ha. Voor de periode 1974-1984 wordt verwacht, dat het aan-
tal bedrijven per saldo met 422 zal afnemen (tabel 5.5). Uitgaande 
van ongeveer dezelfde verhouding als in de voorgaande periode zal 
daarmee ongeveer 650 ha cultuurgrond uit de registratie verdwijnen. 
Volgens plannen van de vier gemeenten in het Zuidelijk Wester-
kwartier en van de provincie Groningen zal tot 1985 ongeveer 215 
ha cultuurgrond in gebruik genomen worden voor niet-agrarische 
doeleinden. Verder is er van uitgegaan dat er ook om overige rede-
nen nog wat cultuurgrond uit de registratie zal verdwijnen. De to-
tale oppervlakte cultuurgrond zal dientengevolge afnemen met on-
geveer 950 ha, of wel met 0,6% per jaar. In de voorgaande periode 
bedroeg dit 0,7%. Hierbij is dus geen rekening gehouden met ont-
trekking van cultuurgrond in het kader van de uitvoering van de 
relatie nota. 
Uit de gegevens per deelgebied in tabel 5.6 blijkt, dat er in 
Leek meer cultuurgrond t.b.v. niet-agrarische doeleinden uit de 
registratie zal verdwijnen dan in de andere deelgebieden. Het be-
treft hier vooral gronden voor woningbouw en industrie. In de an-
dere deelgebieden, vooral in Oldekerk, zal daarnaast ook grond 
onttrokken worden in verband met de aanleg van twee provinciale 
wegen, namelijk Faan-Grootegast én Boerakker-Grijpskerk. 
Tabel 5.6 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond; 1974-1984 
Grootegast Marum Leek Oldekerk Totaal 
Oppervlakte 1974 5209 4600 5075 2299 17183 
Afname ten gevolg van: 
- afname bedrijven 
- onttrekking voor niet-
agrarische doeleinden 
- overige oorzaken 
00 
35 
25 
200 
35 
25 
2 on 
105 
25 
50 
40 
10 
650 
215 
85 
Opp. 1984 (afgerond) 4950 4340 4745 2200 16235 
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5.3.2 Cultuurgrond naar beroepsgroep 
In 1969 bedroeg de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond op 
de nevenbedrijven 3,6 ha. In 1974 was dit 4,2 ha. Naar verwachting 
zal deze tendens, om meer grond te houden, zich voortzetten om 
welke reden ervan is uitgegaan dat de nevenbedrijven in het Zuide-
lijk Westerkwartier, met uitzondering van Leek, in 1984 gemiddeld 
ongeveer 5 ha groot zullen zijn. Omdat deze groep bedrijven in 
Leek in beide jaren duidelijk kleiner was dan in de rest van het 
gebied is hier uitgegaan van 4,5 ha per bedrijf. 
De op basis hiervan berekende verdeling van de oppervlakte 
cultuurgrond naar beroepsgroep in 1984 is weergegeven in tabel 5.7. 
Wanneer we deze raming vergelijken met de gegevens in tabel 2.11 
dan blijkt, dat het percentage cultuurgrond in gebruik van de ne-
venbedrijven enigszins zal afnemen met uitzondering van Leek. De 
totale oppervlakte cultuurgrond van de hoofdberoepsbedrijven zal 
volgens deze berekening afnemen van 15522 ha in 1974 tot 14685 in 
1984. Een afname van 0,6% per jaar, hetgeen lager is dan in de 
voorgaande periode, toen dit 0,9% bedroeg. 
Tabel 5.7 Cultuurgrond naar beroepsgroep in 1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
totaal 
1984 
4950 
4340 
4745 
2200 
16235 
Oppervlakte cultuurgrond 
waarvan in gebruik bij 
hoofdberoepsbedrijven 
4450 
3840 
4295 
2100 
14685 
(89) 
(87) 
(90) 
(95) 
(90) 
(ha) 
: 
nevenbedrijven 
500 (11) 
500 (13) 
450 (10) 
100 ( 5) 
1550 (10) 
( ) = percentage van totale oppervlakte cultuurgrond. 
5.3.3 Ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur op de hoofd-
beroepsbedrijven; 1974-1984 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbe-
drijven zal op basis van de voorgaande berekeningen toenemen van 
15 ha in 1974 tot 22 ha in 1984. Uit de gegevens in tabel 5.8 
blijkt dat de uitzonderingspositie, die het deelgebied Oldekerk in 
het verleden innam naar verwachting minder groot zal worden. Dit 
zal voornamelijk het gevolg zijn van een minder sterke afname van 
het aantal hoofdberoepsbedrij ven in dit deelgebied. Daarentegen 
wordt voor Marum en in mindere mate ook voor Grootegast een sterke 
vermindering van het aantal bedrijven verwacht, hetgeen volgens 
deze vooruitberekening zal leiden tot een gunstiger bedrijfsgroot-
testructuur. In 1984 zal rond de 50% van de bedrijven in het Zui-
delijk Westerkwartier over meer dan 20 ha cultuurgrond beschikken. 
In Oldekerk zal dit dan nog ruim 10% boven de andere deelgebieden 
liggen. 
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Tabel 5.8 De bedrijfsgrootte van de hoofdberoepsbedrijven; 1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
bedr. 
1984 
204 
179 
206 
88 
677 
W.v. met 
tot 10 
(%) 
12 
10 
13 
9 
11 
... ha 
1Ô-2Ô 
(%) 
40 
43 
39 
31 
39 
cultuurgrond 
20-30 
(%) 
25 
23 
29 
33 
27 
30 e.m. 
(%) 
23 
24 
19 
27 
23 
Gemidd. 
oppervl. 
(ha) 
21,8 
21,5 
20,8 
23,9 
21,7 
1) Berekend met behulp van de lognormale verdeling (zie bij lage 4), 
5.3.4 Overdracht van grondgebruik in de periode 1974-1984 
Voor de raming van de omvang van de overdracht van grondge-
bruik in de periode 1974-1984 is gebruik gemaakt van de gegevens 
m.b.t. het grondverkeer over de voorgaande periode in paragraaf 
2.3.4 en van de vooruitberekening van het aantal bedrijven. 
In de afgelopen periode werden er 150 hoofdberoepsbedrijven 
opgeheven. Hierbij was ongeveer 1300 ha betrokken of wel 8,7 ha 
per bedrijf. Door de voortgaande schaalvergroting zal de gemiddel-
de oppervlakte van de bedrijven die opgeheven zullen worden toe-
nemen. In totaal zullen er tot 1984 volgens de berekening onge-
veer 225 hoofdberoepsbedrijven uit de registratie verdwijnen. 
Tabel 5.9 Oppervlakte cultuurgrond 
per beroepsgroep; 1974-1 
en overdracht van grondgebruik 
984 
Oppervlakte cultuurgrond 1974 
Hoofdbe-
roepsbedr. 
15520 ha 
Neven-
bedr. 
1660 ha 
Totaal 
17180 ha 
Oppervl.grond betrokken bij: 
opheffing bedr./uit de registratie 2250 1000 3250 
verkleining bedrijf 800 950 1750 
overdracht bedrijf aan vreemde 1950 150 2100 
overdracht bedrijf aan familie 2450 100 2550 
Totaal 745Ô ha 22ÔÔ ha 9é5Ô ha 
"ÖppëYvT Tgrond bëtrSkTcën "ïïijl 
stichting bedr./in de registratie 150 300 450 
vergroting 3400 200 3600 
voortzetting bedrijf van vreemde 1900 200 2100 
voortzetting bedrijf van familie 2400 150 2550 
Totaal 7850 ha 850 ha 8700 ha 
Verandering van beroepsgr.zonder overdracht 
van hoofdberoeps- naar nevenbedrijf -1350 +1350 
van neven-naar hoofdberoepsbedrij f +110 - 110 
Oppervlakte cultuurgrond 1984 14680 ha 1550 ha 16230 ha 
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Bij een gemiddelde oppervlakte van 10 ha zal dus ongeveer 2250 ha 
betrokken zijn bij bedrijfsopheffing. Bij de nevenbedrijveh zal 
dit ongeveer 300 bedrijven betreffen met een geraamde gemiddelde 
oppervlakte van 3,5 ha. In totaal dus ca. 1000 ha. 
Van de hoofdberoepsbedrijven, die vrijkomen t.g.v. beroeps-
beëindiging, beroepsverandering of andere oorzaken zullen er vol-
gens de vooruitberekening 211 als hoofdberoepsbedrij f worden voort-
gezet. In de afgelopen periode bedroeg de gemiddelde bedrij fs-
grootte bij bedrij fsoverdracht ongeveer 17 ha. In de toekomst zal 
dit op een hoger niveau liggen. Uitgaande van gemiddeld 20 ha per 
bedrijf zou dus ongeveer 4200 ha betrokken zijn bij bedrijfsover-
dracht van hoofdberoepsbedrijven. Verder zullen een aantal hoofd-
beroepsbedrijven na overdracht voortgezet worden als nevenbedrijf. 
Naar raming zal hiermee ongeveer 200 ha gemoeid zijn. Bij over-
dracht van nevenbedrijven zal globaal 250 ha betrokken zijn. Voor 
de verhouding tussen overdracht tussen familieleden en niet-fami-
lieleden is uitgegaan van de situatie in de vorige periode, aange-
zien ook bij de vooruitberekening van het aantal bedrijven van 
een zelfde verhouding is uitgegaan. 
Ruim 2,5% van de cultuurgrond van de hoofdberoepsbedrijven 
was in de afgelopen periode betrokken bij verkleining van bedrij-
ven. Bij een gelijke verhouding zal dit in de periode 1974-1984 
ongeveer 800 ha bedragen. Met verkleining van nevenbedrijven was 
in het verleden ongeveer evenveel grond gemoeid als bij opheffing. 
Op grond hiervan is voor de komende periode uitgegaan van 950 ha. 
Op basis van het voorgaande zal in de periode 1974-1984 on-
geveer 5000 ha cultuurgrond betrokken zijn bij opheffing en ver-
kleining van bedrijven en 4650 ha bij overdracht. Van deze opper-
vlakte zal naar raming ongeveer 3600 ha worden aangewend voor ver-
groting van bedrijven en 400 ha voor het stichten van bedrijven. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bovenstaande niet inhoudt, 
dat er globaal 9600 ha cultuurgrond op de grondmarkt zal worden 
aangeboden. Evenals in voorgaande jaren zal namelijk het grootste 
gedeelte van de overdracht van grondgebruik onderhands gebeuren. 
5.3.5 Het grondgebruik 
Zoals in het voorgaande naar voren is gekomen, is het Zuide-
lijk Westerkwartier een weidegebied: 99% van de totale oppervlakte 
cultuurgrond was in 1974 in gebruik als grasland, terwijl verder 
een gedeelte van het bouwland werd gebruikt voor voedergewassen. 
Het belangrijkste voedergewas na gras is tegenwoordig snijmais. 
In 1970 bedroeg de oppervlakte snijmais in Nederland slechts 6400 
ha, terwijl dit in 1975 uitgebreid was tot 77.300 ha, met name op 
de zuidelijke en oostelijke zandgronden. In het studiegebied be-
droeg de oppervlakte snijmais in 1974 slechts 27 ha. In het bij-
zonder op de bouwlandgronden is enige uitbreiding te verwachten. 
Naast snijmais werd er in Grootegast nog ongeveer 70 ha overige 
gewassen geteeld en in Leek ongeveer 50 ha, voornamelijk granen, 
aardappelen en suikerbieten. Naar verwachting zullen deze teelten 
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in oppervlakte afnemen. Omdat in Leek de oppervlakte bouwland per 
bedrijf slechts gering was, is voor dit deelgebied uitgegaan van 
een sterkere daling dan in Grootegast, waar nog enkele relatief 
grote bedrijven met bouwland zijn. Voor Marum en Oldekerk wordt 
ongeveer dezelfde oppervlakte aangehouden als in de voorgaande ja-
ren. 
Evenals de oppervlakte bouwland is ook de oppervlakte tuin-
land in het verleden sterk teruggelopen, namelijk van 14 ha in 
1969 tot 5 ha in 1974. Naar verwachting zullen ook in de toekomst 
nog wel enkele hectaren cultuurgrond voor tuinbouw worden gebruikt. 
Op basis van bovenstaande zal dus de oppervlakte bouwland 
(excl. voedergewassen) en tuinland in het Zuidelijk Westerkwartier 
in 1984 ongeveer 100 ha bedragen. Van de totale oppervlakte cul-
tuurgrond is dit slechts 0,6%. 
Tabel 5.10 Het grondgebruik in 1984; alle bedrijven 
Groote- Marum Leek 01de- Totaal 
gast kerk 
Oppervlakte cultuurgrond 4950 4340 4745 2200 16235 
w.v.: bouwl. 1) +tuinland 60 5 30 5 100 
grasl. + voedergewassen 4890 4335 4715 2195 16135 
1) Exclusief voedergewassen. 
De totale oppervlakte grasland en voedergewassen zal hierdoor 
in 1984 ongeveer 16.135 ha bedragen, waarvan 14.585 ha bij de 
hoofdberoepsbedrijven en 1550 ha bij de overige bedrijven. Hierbij 
dient opgemerkt te worden, dat naar verwachting een deel van de 
grond van de nevenbedrijven aangewend zal worden voor de voeder-
voorziening op de hoofdberoepsbedrijven. Enerzijds omdat door de 
schaalvergroting en intensivering de vraag naar ruwvoer op de 
hoofdberoepsbedrijven steeds groter zal worden. Anderzijds omdat 
het voor de nevenbedrijven steeds moeilijker zal worden om zelf 
nog melkvee te houden o.a. wegens de omschakeling van het melk-
transport met bussen naar tankauto's. 
5.4 Ontwikkeling van de produktieomvang; 1974-1984 
5.4.1 De rundveehouderij 
De ontwikkeling van de produktieomvang in het Zuidelijk Wcs-
terkwartier wordt in de eerste plaats bepaald door de rundveehou-
derij . In de afgelopen periode werd deze bedrijfstak gekenmerkt 
door een afname van het aantal bedrijven, een toename van de ge-
middelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf en een stijging van 
de veedichtheid per ha. Desondanks was in 1974 op veel hoofdbe-
roepsbedrijven de melkveestapel te klein om een redelijk inkomen 
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te verwerven. Vandaar, dat voor de toekomst een verdere daling van 
het aantal bedrijven mag worden verwacht, waardoor de gemiddelde 
oppervlakte van de blijvende bedrijven toe zal kunnen nemen. Be-
drijf svergroting alleen zal echter in het algemeen onvoldoende 
zijn, zodat ook een verdere intensivering van het grondgebruik is 
te verwachten. Dit kan echter niet onbeperkt doorgaan. Volgens de 
huidige inzichten 1) ligt de optimale veedichtheid afhankelijk van 
de bedrijfsvoering rond de 3 grootveeëenheden per ha grasland en 
voedergewassen. Omdat grote delen van het studiegebied veel na-
tuurlijke beperkingen kennen voor de moderne weidebouw is het niet 
waarschijnlijk, dat de gemiddelde veedichtheid in het studiegebied 
onder de huidige omstandigheden tot dit niveau zal stijgen. Een 
stijging tot gemiddeld ongeveer 2,8 gve voor het gehele gebied 
lijkt echter wel tot de mogelijkheden te behoren. Een aanwijzing 
hiervoor geeft de veedichtheid in 1974. Op de bedrijven met meer 
dan 50 ha en de bedrijven met minder dan 10 ha bedroeg de veedicht-
heid toen reeds ongeveer 2,8 gve per ha. Enkele bedrijven in het 
gebied hadden een veedichtheid van 3 gve per ha. Omdat de hoofd-
beroepsbedrij ven naar verwachting steeds meer gebruik zullen gaan 
maken van de grond van de nevenbedrijven is het waarschijnlijk dat 
ook de veedichtheid op de grond van deze bedrijven zal toenemen. 
Verder zal in sommige gevallen ook door aankoop van ruwvoer van 
buiten het gebied een hogere veedichtheid kunnen worden gereali-
seerd. Vandaar dat voor de totale oppervlakte grasland en voeder-
gewassen, zowel van de hoofdberoeps- als van de nevenberoepsbedrij-
ven, wordt uitgegaan van een veedichtheid van rond de 2,8 gve per 
ha in 1984. Ten opzichte van 1974 betekent dit een groei van on-
geveer 12,5%. Aangenomen wordt, dat de verschillen in veedichtheid 
tussen de deelgebieden, zoals die in 1974 voorkwamen, zullen blij-
ven bestaan. De totale rundveestapel zal op basis van de in tabel 
5.11 weergegeven veedichtheid per deelgebied toenemen met ongeveer 
0,6% per jaar. In de periode 1969-1974 bedroeg dit nog 20%. 
Tabel 5.11 Ontwikkeling van de rundveestapel op alle bedrijven 
1969-1984 
Deelgebied Aant. gve per ha grasland x) Groei rundv.stapel in% p.j. 
1969 19?4 1984 1969/74 1974/84 
Grootegast 2,18 2,47 2,78 2,0 0,7 
Marum 2,25 2,53 2,84 1,7 0,6 
Leek 2,16 2,43 2,73 1,9 0,5 
Oldekerk 2,19 2,58 2,90 2^ 9 0,7 
Totaal 2,19 2,49 2,80 2,0 0,6* 
x) Incl. voedergewassen. 
1) Veer, J. de en L.B. van der Giessen:"Melkproduktie inbedrijven 
zonder voldoende eigen ruwvoer". L.B. van de Giessen:"Economi-
sche situatie in de Nederlandse melkveehouderij". 
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Omdat ervan uitgegaan is, dat er in de toekomst meer grond 
van de nevenbedrijven gebruikt zal worden voor de ruwvoerwinning 
op de hoofdberoepsbedrijven en mede in verband met de invoering 
van het tankmelken, zal het aantal stuks eigen vee van de neven-
bedrijven per ha grasland waarschijnlijk afnemen. 
Uit tabel 5.12 blijkt, dat deze ontwikkeling zich in de pe-
riode 1969-1974 reeds voordeed in Grootegast en Marum, maar dat in 
Leek en Oldekerk nog sprake was van een stijging. Omdat ook het 
niveau hoger lag is voor deze twee laatste deelgebieden voor 1984 
uitgegaan van meer eigen vee per ha dan voor de twee eerstgenoem-
de gebieden. De totale veestapel van de nevenbedrijven zal op ba-
sis hiervan afnemen van 3060 gve in 1974 tot ongeveer 2600 gve in 
1984 (tabel 5.13). 
Tabel 5.12 Ontwikkeling van de veedichtheid op de nevenbedrijven; 
1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1969 
1,72 
1,77 
1,84 
2,05 
1,79 
Per ha gra 
Aantal gve 
1974 
1,64 
1,73 
2,19 
2,09 
1,85 
island 
1984 
1,5 
1,6 
1,9 
1,9 
1,7 
en voedergewassen 
Aantal 
1969 
1,10 
1,06 
1,18 
1,16 
1,11 
melkkoeien 
1974 
0,89 
1,00 
1,15 
1,28 
1,02 
1984 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
In de periode 1969-1974 is er sprake geweest van een geringe 
afname van het aantal melkkoeien op de nevenbedrijven. Verwacht 
wordt dat door de ontwikkelingen in het melktransport (overgang 
van bussen op tankwagens) de melkveestapel op deze bedrijven ver-
der zal afnemen. Zoals uit tabel 5.12 blijkt werd in de afgelopen 
periode ongeveer 1 melkkoe per ha gehouden. Op grond van de ver-
schillen tussen de deelgebieden is voor 1984 uitgegaan van een 
melkveebezetting van 0,5 melkkoe per ha in Grootegast en Marum en 
0,6 in Leek en Oldekerk. Gezien de verwachte grootte van deze be-
drijven in 1984 (ongeveer 5 ha), betekent dit dat dan nog gemid-
deld 2 tot 3 melkkoeien per bedrijf gehouden zullen worden. Het 
totale aantal melkkoeien zal volgens deze berekening afnemen van 
bijna 1700 in 1974 tot ruim 600 in 1984. Naast het melkvee zal er 
op de nevenbedrijven vooral jongvee en mestvee gehouden worden 
met daarnaast nog wat schapen en paarden. Verder zal de grond zo-
als gezegd waarschijnlijk aangewend worden voor de voedervoorzie-
ning op de hoofdberoepsbedrijven. 
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Tabel 5.13 Ontwikkeling van de veestapel; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar urn 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
hoofdber. -
bedr. 
12850 
11500 
12000 
6200 
42550 
gve 1984 
 neven-
bedr. 
750 
800 
850 
200 
2600 
op : 
totaal 
bedr. 
13600 
12300 
12850 
6400 
45150 
Ontwikkeling 
beroepsbedrij 
1969-1974 
2,3% 
1,7% 
1,7% 
3,0% 
2,0% 
op de hoofd-
i ven 1) 
1974-1984 
0,9% 
0,8% 
0,6% 
0,9% 
0,8% 
1) Toename in percentages per jaar. 
Volgens deze berekening zal de rundveestapel op de hoofdbe-
roepsbedrij ven toenemen van 39364 gve in 1974 tot 42550 gve in 
1984, d.w.z. een toename van slechts 0,8% tegen 2,0% in de perio-
de 1969-1974. 
Zoals uit tabel 5.12 volgt zal de groei het laagste zijn in 
het deelgebied Leek, hetgeen mede wordt veroorzaakt door de rela-
tief grote onttrekking van cultuurgrond voor niet~agrarische doel-
einden. Verder speelt hierbij de veedichtheid op de nevenbedrijven 
een rol. Er is namelijk van uitgegaan, dat de nevenbedrijven in 
Leek en Oldekerk nog relatief veel eigen vee zullen houden, waar-
door er op deze bedrijven minder ruimte overblijft voor de r^w-
voervoorziening op de hoofdberoepsbedrijven. De relatief lage vee-
dichtheid op de nevenbedrijven in Grootegast en Marum geeft hier-
toe meer mogelijkheden, zoals ook blijkt uit tabel 5.14 waarin de 
veedichtheid van de hoofdberoepsbedrijven is weergegeven. 
Tabel 5.14 Ontwikkeling van de veedichtheid op de hoofdberoeps-
bedrijven 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1969 
2,24 
2,30 
2,18 
2,20 
2,23 
Per ha grasland 
Aantal gve 
1974 
2,57 
2,64 
2,45 
2,61 
2,56 
1984 
2,93 
3,00 
2,82 
2,95 
2,92 
en voedergewassen 
Aantal 
1969 
1,58 
1,61 
1,52 
1,56 
1,57 
melkkoeien 
1974 
1,82 
1,85 
1,70 
1,88 
1,80 
1984 
2,14 
2,19 
2,06 
2,19 
2,14 
Zoals in paragraaf 3.2.2 is aangegeven is de mestveestapel op 
de hoofdberoepsbedrijven in de periode 1969-1974 ongeveer verdub-
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beid. Het is niet aannemelijk dat deze ontwikkeling zich voort zal 
zetten. Wel zullen de kleinere bedrijven naar verwachting meer 
mestvee gaan houden, omdat onder invloed van de ontwikkelingen in 
de melkveehouderij (loopstal met doorloopmelkstal, tankmelken) het 
niet meer aantrekkelijk zal zijn om kleine aantallen melkkoeien te 
houden. Daar staat tegenover, dat de grotere bedrijven waarschijn-
lijk minder mestvee zullen gaan houden om de melkveestapel te kun-
nen uitbreiden. Hetzelfde geldt voor het overige weidevee, zoals 
schapen en paarden. In de periode 1969-1974 was er reeds sprake 
van een sterke afname van dit vee. Tengevolge hiervan daalde het 
aandeel van het mestvee en het overige weidevee in het totale aan-
tal gve van 6,4% tot 5,9%. Op grond hiervan is voor 1984 uitgegaan 
van 5%. Dit betekent in totaal 2100 gve. De melkveestapel zal op 
basis hiervan ongeveer 40400 gve omvatten. De uitbreiding van de 
melkveestapel zal waarschijnlijk samengaan met een vermindering 
van het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien. In de periode 
1969-1974 was hiervan nog nauwelijks sprake, maar gezien de ont-
wikkeling in de melkveehouderij is dit voor de naaste toekomst wel 
te verwachten. Voor vervanging en selectie is een jongveebezetting 
van ongeveer 60 stuks jongvee per 100 melkkoeien noodzakelijk. Zo-
als in tabel 3.4 is aangegeven lag de jongveebezetting in Groote-
gast, Marum en Leek rond de 85 stuks jongvee per 100 melkkoeien en 
in Oldekerk rond de 80. Op grond hiervan is voor 1984 voor de drie 
eerstgenoemde deelgebieden uitgegaan van 75 stuks jongvee per 100 
melkkoeien en voor Oldekerk 70 stuks. Hiervan uitgaande zal het 
aantal melkkoeien in het Zuidelijk Westerkwartier toenemen van 
27676 in 1974 tot ongeveer 31200 in 1984, terwijl het aantal stuks 
jongvee zal afnemen van 23375 tot 23150 (tabel 5.15). 
Volgens deze berekening zal het aantal melkkoeien op de hoofd-
beroepsbedrijven slechts toenemen met 1,2% per jaar, terwijl dit 
in de periode 1969-1974 nog 2% bedroeg. Het aantal melkkoeien per 
ha op de hoofdberoepsbedrij ven zal als gevolg hiervan toenemen 
van 1,80 in 1974 tot 2,14 in 1984 (tabel 5.14). 
Tabel 5.15 Samenstelling van de veestapel op de hoofdberoepsbe-
drij ven in 1984 
Deelgebied 
Aantal Stuks Aantal gve Totaal 
melkkoeien jongvee ov.weidevee gve 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
9400 
8400 
8800 
4600 
7050 
6300 
6600 
3100 
650 
550 
600 
300 
12850 
11500 
12000 
6200 
31200 23150 2100 42550 
Evenals in de voorgaande jaren zullen niet alle hoofdberoeps-
bedrijven melkvee hebben, vooral ook omdat door de overgang van 
melkbussen op melktanks het niet meer aantrekkelijk zal zijn om 
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een klein aantal melkkoeien te houden. In het verleden betrof dit 
op enkele uitzonderingen na alleen bedrijven kleiner dan 10 ha. 
In 1969 had 6,6% van deze bedrijven geen melkkoeien en in 1974 
12,7%. Wanneer deze ontwikkeling zich voortzet zal in 1984 onge-
veer de helft van de bedrijven kleiner dan 10 ha geen melkkoeien 
meer hebben. Volgens de berekening van het aantal bedrijven (ta-
bel 5.8) zullen er in 1984 ongeveer 76 bedrijven zijn met minder 
dan 10 ha, zodat er dan in totaal 38 bedrijven geen melkvee zullen 
hebben. Van het totale aantal bedrijven is dit 5,6%, terwijl dit 
1974 3,7% bedroeg. Hiervan uitgaande zal het totale aantal bedrij-
ven met melkvee in 1984 naar verwachting 639 bedragen. Gemiddeld 
zullen deze bedrijven dan 49 melkkoeien hebben (1974: 29 melkkoeien 
per bedrijf). Met behulp van de lognormale verdeling is een bere-
kening gemaakt van de verdeling van de bedrijven naar de omvang 
van de melkveestapel. Wanneer we de resultaten van deze bereke-
ning, zoals die in tabel 5.16 zijn weergegeven vergelijken met de 
situatie in 1974 (tabel 3.8) dan blijkt duidelijk dat het aantal 
bedrijven met meer dan 50, naar verwachting sterk zal toenemen, 
namelijk van 10% in 1974 tot 41% in 1984. Ongeveer 21% van de be-
drijven zal meer dan 70 melkkoeien hebben. Toch zal volgens deze 
berekening in 1984 nog ongeveer 24% van de bedrijven minder dan 
30 melkkoeien hebben. Uit de tabel blijkt tevens dat de situatie 
in Oldekerk nog wel gunstiger zal zijn dan in de andere deelgebie-
den, maar dat de verschillen met Grootegast en Marum minder groot 
zullen zijn dan in het verleden, hetgeen voornamelijk het gevolg 
zal zijn van een minder sterke afname van het aantal bedrijven in 
dit deelgebied. De ontwikkeling in Leek zaj. enigszins achtétblij-
ven bij de rest van het gebied. 
De boven beschreven ontwikkeling naar een grotere melkveesta-
pel per bedrijf zal met zich meebrengen dat er meer loopstallen 
gebouwd zullen worden. Ervan uitgaande dat alle bedrijven met meer 
dan 70 melkkoeien in 1984 over een loopstal zullen beschikken, 
zullen er in dat jaar ongeveer 135 loopstallen zijn in het Zuide-
lijk Westerkwartier. Zoals in tabel 3.9 is aangegeven waren er in 
1974 nog maar 31 en in 1977 61. 
Tabel 5.16 Hoofdberoepsbedrijven met melkvee naar de grootte van 
de melkveestapel; 1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aant. 
bedr. 
1984 
192 
170 
193 
84 
639 
W.v.met 
tot 30 
(%) 
22 
21 
30 
17 
24 
: ... melkkoeien 1) 
30-50 
(%) 
38 
38 
33 
31 
35 
50-70 
(%) 
20 
21 
19 
22 
20 
70 e.m. 
(%) 
20 
20 
18 
30 
21 
Gemiddeld 
melkkoeien 
per bedrijf 
49 
49 
46 
55 
49 
1) Berekend met behulp van de lognormale verdeling (zie bijlage 4)• 
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Uitgaande van de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de 
rundveehouderij zal de totale produktieomvang in deze sector op de 
hoofdberoepsbedrijven jaarlijks toenemen met ongeveer 0,7%, ter-
wijl dit in de periode 1969-1974 nog 1,6% bedroeg (tabel 5.17). 
Deze minder sterke groei berust voornamelijk op de verwachting, 
dat de veedichtheid per ha in de toekomst minder zal kunnen toe-
nemen dan in de afgelopen jaren. Ook de verschillen in groei per 
deelgebied kunnen hieruit worden verklaard. 
Tabel 5.17 Ontwikkeling van de produktieomvang in de rundveehou-
derij op de hoofdberoepsbedrijven; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
1974 
31126 
27817 
29894 
15053 
103880 
sbe 
1984 
33600 
30000 
31650 
16200 
111450 
Groei in % 
1969-1974 
1,9 
1,3 
1,2 
2,5 
1,6 
per j aar 
1974-1984 
0,8 
0,8 
0,6 
0,7 
0,7 
5.4.2 De intensieve veehouderij 
Hoe de intensieve veehouderij zich in de komende jaren in het 
Zuidelijk Westerkwartier zal ontwikkelen is moeilijk aan te geven. 
In de afgelopen jaren zagen we een snelle vermindering van het 
aantal bedrijven in deze sector, waarbij echter wel het aantal 
dieren per bedrijf toenam. Het is te verwachten dat deze trend 
zich in de naaste toekomst zal voortzetten. Vooral in de varkens-
houderij waren er in 1974 namelijk nog veel bedrijven met een te 
kleine eenheid (zie tabel 3.15). De ontwikkelingsmogelijkheden van 
de intensieve veehouderij zijn echter sterk afhankelijk van de af-
zetmogelijkheden. Deze hangen samen met de groei van de bevolking 
en de groei van de consumptie per hoofd van de bevolking. Voor de 
Nederlandse landbouw is daarbij vooral de vraag in het buitenland, 
in het bijzonder Duitsland, van belang. In het algemeen wordt ver-
wacht, dat de vraag naar vlees en eieren in de komende jaren, mede 
onder invloed van een minder snelle stijging van het inkomen per 
hoofd der bevolking, minder snel zal toenemen dan in de afgelopen 
periode. 
In Grootegast, Marum en Leek bedroeg de groei van de inten-
sieve veehouderij in de periode 1969-1974 nog ongeveer 8% per jaar. 
Rekening houdende met het bovenstaande is voor de periode 1969-
1984 uitgegaan van een groei van ongeveer 4% per jaar. In Oldekerk 
was in de afgelopen periode sprake van een lichte daling van de 
produktieomvang. Omdat het slechts ging om een gering aantal sbe 
is voor 1984 een zelfde produktieomvang aangehouden als in 1974. 
Op basis hiervan zou de totale produktieomvang in de intensieve 
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veehouderij op de hoofdberoepsbedrij ven in 1984 ongeveer 11500 sbe 
bedragen. Deze groei zal voornamelijk plaatshebben op de intensie-
ve veehouderijbedrijven, want evenals in de periode 1969-1974 zal 
deze bedrijfstak op de overige hoofdberoepsbedrijven waarschijn-
lijk in omvang afnemen. Hiervan uitgaande zullen de intensieve vee-
houderijbedrijven in 1984 gezamenlijk een produktieomvang hebben 
van ongeveer 10.000 sbe. Uitgaande van hetzelfde aantal bedrijven 
als in de voorgaande jaren (+_ 60), zullen deze bedrijven in 1984 
gemiddeld een omvang hebben van ongeveer 170 sbe tegen 108 sbe in 
1974. 
Tabel 5.18 Ontwikkeling van de produktieomvang in de intensieve 
veehouderij op de hoofdberoepsbedrijven; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
1974 
2601 
2256 
2602 
421 
7880 
sbe 
1984 
3900 
3300 
3900 
400 
11500 
Groei in % 
1969-1974 
8,1 
7,9 
7,5 
-1,6 
7,1 
per jaar 
1974-1984 
4,0 
4,0 
4,0 
3,8 
5.4.3 Akkerbouw en tuinbouw 
Zoals in paragraaf 5.3.5 is weergegeven, wordt ervan uitge-
gaan, dat de oppervlakte bouwland (exclusief voedergewassen) en 
tuingrond af zal nemen van 133 ha in 1974 tot ongeveer 100 ha in 
1984. Deze afname zal waarschijnlijk samengaan met een toename van 
de oppervlakte snijmais. 
Evenals in de voorgaande periode is zowel in de akkerbouw als 
in de tuinbouw een verschuiving naar meer intensievere teelten te 
verwachten. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat de totale 
Tabel 5.19 Ontwikkeling van de produktieomvang in de akkerbouw 1) 
en tuinbouw op de hoofdberoepsbedrijven; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
1) Exclusief 
110 
voed 
Aantal sbe 
ergewas 
1969 
493 
200 
875 
160 
1719 
sen. 
akkerbouw 
1974 
492 
167 
402 
176 
1237 
1) en tuinbouw 
1984 
500 
150 
300 
150 
1100 
produktieomvang in deze sectoren ongeveer op hetzelfde niveau zal 
blijven als in de voorgaande periode. Een uitzondering hierop 
vormt het deelgebied Leek want hier is in het verleden sprake ge-
weest van een sterke daling van het aantal sbe, zowel voor de ak-
kerbouw (exclusief voedergewassen) als de tuinbouw, terwijl ook 
voor de toekomst een verdere daling wordt verwacht (paragraaf 
5.3.4). De totale produktieomvang van de akkerbouw en tuinbouw zal 
op basis hiervan ongeveer 1100 sbe bedragen. 
5.4.4 Ontwikkeling van de produktieomvang op de hoofdberoepsbe-
drij ven 
Op basis van de in het voorgaande weergegeven ontwikkelingen 
in de land- en tuinbouw zal de totale produktieomvang op de hoofd-
beroep sbedrij ven in het Zuidelijk Westerkwartier toenemen met on-
geveer 0,9% per jaar. In de periode 1969-1974 bedroeg dit nog 1,8%. 
Deze minder snelle groei wordt voornamelijk veroorzaakt door-
dat de veedichtheid per ha naar verwachting minder zal kunnen toe-
nemen dan in de afgelopen jaren. Vooral in Oldekerk leidt dit tot 
een sterke teruggang in de groei van de produktieomvang. 
Tabel 5.20 Ontwikkeling van de produktieomvang op de hoofdbe-
roepsbedrij ven; 1969-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totaal 
1974 
34219 
30237 
32894 
15647 
112997 
aantal sbe 
1984 
38000 
33450 
35850 
16750 
124050 
Groei in 
1969/74 
2,2 
1,7 
1,3 
2,4 
1,8 
% per jr. 
1974/84 
1,0 
1,0 
0,9 
0,7 
0,9 
Sbe per 
1974 
110 
106 
104 
142 
111 
bedr. 
1984 
186 
187 
174 
190 
183 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal op basis hier-
van toenemen van 111 sbe in 1974 tot 183 sbe in 1984. Volgens de-
ze vooruitberekening zal de gemiddelde bedrijfsomvang in Oldekerk 
toenemen tot 190 sbe en daarmee slechts weinig hoger zijn dan in 
Grootegast en Marum. In de voorgaande periode was de situatie in 
Oldekerk nog duidelijk gunstiger dan in de rest van het studiege-
bied (zie tabel 2.21). Enerzijds is dit het gevolg van de ver-
wachting dat hier het aantal bedrijven minder snel zal teruglopen 
dan in de rest van het studiegebied (zie paragraaf 5.2.1), ter-
wijl anderzijds de groei van de totale produktieomvang slechts 
zeer gering zal zijn. Daarentegen zal in Grootegast en Marum het 
aantal bedrijven sneller afnemen dan in de afgelopen periode, ter-
wijl de vertraging in de groei van de produktieomvang minder groot 
zal zijn. Hierdoor zal volgens de berekening de gemiddelde be-'' 
drijfsomvang in deze gebieden toenemen tot 186 respectievelijk 
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187 sbe. Ook in de verdeling van de bedrijven naar de produktie-
omvang (tabel 5.21) komt de vertraging, die volgens deze bereke-
ning in de bedrijfsontwikkeling in Oldekerk zal optreden naar vo-
ren. Terwijl, bijvoorbeeld, in 1974 het percentage bedrijven met 
meer dan 150 sbe in dit deelgebied ongeveer het dubbele bedroeg 
van het percentage in de andere deelgebieden, zal dit volgens deze 
berekeningen in 1984 nog slechts weinig hoger zijn. Verwacht wordt^ 
dat de gemiddelde bedrijfsomvang in het deelgebied Leek in 1984 
ongeveer 174 sbe zal bedragen en dat daarmee de ontwikkeling ach-
ter zal blijven bij die in de rest van het studiegebied. 
Tabel 5.21 De produktieomvang op de hoofdberoepsbedrij ven in 1984 
Aant. 
bedr. 
1984 
Waarvan met .... sbe x) 
tot 220 1I0-15Ô 15Ô-19Ô 190-250 250 e.m. 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
204 
179 
206 
88 
677 
20 
18 
21 
17 
19 
21 
22 
23 
20 
22 
17 
19 
21 
19 
19 
18 
17 
19 
20 
18 
24 
24 
16 
24 
22 
x) Berekend met behulp van de lognormale verdeling (zie bijlage 4) . 
Door de technische ontwikkeling in de landbouw en de stijging 
van het arbeidsinkomen buiten de landbouw zal de verdere groei van 
de produktieomvang per bedrijf noodzakelijk zijn. In de afgelopen 
periode was een toename van ongeveer 5% per jaar noodzakelijk om 
voldoende produktieve werkgelegenheid te behouden voor de arbeids-
krachten op doelmatig geleide bedrijven. Gezien de minder gunstige 
vooruitzichten ten aanzien van de sociaal-economische ontwikkeling 
in ons land zal in de komende jaren met een minder sterke groei 
volstaan kunnen worden. Uitgaande van een gewenste groei van onge-
veer 4% per jaar in de toekomst en van de minimumomvang in 1974/75 
van 110-120 sbe per bedrijf, zou in 1984 een bedrijfsomvang van 
160-170 sbe noodzakelijk zijn om voldoende produktieve werkgele-
genheid te bieden aan één arbeidskracht. 
In 1974 was in het Zuidelijk Westerkwartier 59% van de be-
drijven kleiner dan 110 sbe, terwijl volgens de berekeningen in 
1984 ongeveer 45% van de bedrijven kleiner zal zijn dan 160 sbe. 
Er zal dus naar verwachting enige verbetering optreden in de be-
drij fsomvangstructuur. 
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5.5 Arbeidsbezetting en produktieomvang per arbeids-
kracht 
Uit de berekening van het aantal bedrijven, zoals die in pa-
ragraaf 5.2.1 is weergegeven, blijkt dat in de naaste toekomst een 
verdergaande afname van het aantal bedrijven en daarmee van het 
aantal bedrijfshoofden is te verwachten. Bovendien zal ook het 
aantal meewerkende zoons en vreemde arbeidskrachten waarschijnlijk 
nog verder afnemen. Evenals in het verleden zal dit samengaan met 
een toename van de produktieomvang per man. In tabel 5.22 is weer-
gegeven welke arbeidsbezetting per sbe-klasse voor 1984 is aange-
houden. Deze is mede gebaseerd op de ontwikkeling van de arbeids-
bezetting in een aantal ruilverkavelingsgebieden over de jaren 
1968 tot en met 1976. 
Tabel 5.22 Ontwikkeling van de arbeidsbezetting per sbe-klasse 
op hoofdberoepsbedrijven; 1969-1984 
Sbe per bedrijf 
Tot 110 
110 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
250 en meer 
Totaal 
Aantal 
per bed 
1969 
1,17 
1,52 
1,82 
2,57 
2,80 
1,30 
arbeidskrachten 
Irijf 
1974 
1,10 
1,33 
1,45 
1,76 
2,32 
1,27 
1984 
1,02 
1,05 
1,15 
1,30 
1,70 
1,25 
Aantal 
bedr. 
1984 
135 
149 
133 
118 
142 
677 
Aantal 
arbeidskr. 
1984 
134 
157 
147 
160 
248 
846 
Uitgaande van deze arbeidsbezetting en het aantal bedrijven 
per sbe-klasse zullen er in 1984 in het Zuidelijk Westerkwartier 
nog 846 arbeidskrachten werkzaam zijn in de landbouw, of wel 446 
(34%) minder dan in 1974. Ongeveer 51% hiervan zullen bedrij fs-
hoofden ouder dan 50 jaar zijn, die ophouden met boeren en geen 
opvolger hebben. Ruim 18% zijn boeren jonger dan 55 jaar, die een 
hoofdberoep buiten de landbouw kiezen en wier bedrijf niet als 
hoofdberoepsbedrij f wordt voortgezet. Verder bestaat ongeveer 15% 
uit boeren jonger dan 55 jaar, die om andere redenen dan beroeps-
beëindiging en -verandering uit de registratie verdwijnen en van 
wie het bedrijf ook niet als hoofdberoepsbedrij f wordt voortgezet. 
De rest van de afname van het aantal arbeidskrachten (+_ 16%) wordt 
veroorzaakt door de vermindering van het aantal meewerkende zoons 
en vreemde arbeidskrachten. 
Gezien de sombere vooruitzichten ten aanzien van de werkge-
legenheid buiten de landbouw zal dit verlies aan arbeidsplaatsen 
in de landbouw waarschijnlijk onvoldoende gecompenseerd worden en 
mede leiden tot een vergroting van de werkloosheid in het studie-
gebied. 
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Door deze ontwikkeling zal het gemiddeld aantal arbeidskrach-
ten per bedrijf dalen van 1,27 in 1974 tot 1,25 in 1984. Uit tabel 
5.23 blijkt dat de gemiddelde arbeidsbezetting in Oldekerk sterk 
zal dalen en ongeveer op het niveau zal komen van Grootegast en 
Marum. Deze ontwikkeling is het gevolg van de verwachte ontwikke-
ling van het aantal bedrijven naar sbe-klasse, die namelijk in 
Oldekerk ongeveer gelijk zal worden aan die in deze twee deelge-
bieden. Deels wordt dit veroorzaakt doordat bij de berekeningen 
voor alle deelgebieden uitgegaan is van dezelfde arbeidsbezetting 
per bedrijf in de onderscheiden sbe-klassen. 
Aangezien er in Leek meer kleine bedrijven worden verwacht in 
de rest van het studiegebied zal hier de gemiddelde arbeidsbezet-
ting lager zijn. 
Tabel 5.23 Ontwikkeling van de arbeidsbezetting per deelgebied; 
1974-1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
1984 
204 
179 
206 
88 
677 
Aantal 
arbeidskr. 
1984 
257 
226 
251 
112 
846 
Aantal arbeidskrach-
ten per 
19?4 
1,23 
1,25 
1,26 
1,45 
1,27 
bed rijf 
1584 
1,26 
1,26 
1,22 
1,27 
1,25 
De gemiddelde produktieomvang per man zal, naar verwachting 
toenemen van 87 sbe in 1974 tot 147 sbe in 1984. Deze toename zal 
voor slechts 20% het gevolg zijn van de berekende uitbreiding van 
de produktie en voor 80% van de vermindering van het aantal ar-
beidskrachten. Zoals uit tabel 5.24 blijkt kan namelijk door deze 
afname de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per man toenemen 
van 12 ha in 1974 tot ruim 17 ha in 1984. 
Door de minder sterke groei van de totale produktieomvang 
(tabel 5.20) zal de toename van het aantal sbe per ha in Oldekerk 
minder groot zijn dan in de rest van het studiegebied. Ondanks de 
grotere oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht zal hierdoor 
ook de groei van de produktieomvang per man minder groot zijn. 
Als gevolg hiervan zal de verwachte produktieomvang per man in 
1984 op ongeveer hetzelfde niveau komen te liggen als in Groote-
gast en Marum (148-180 sbe). In Leek zal de situatie iets minder 
gunstig zijn (143 sbe per man). 
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Tabel 5.24 Ontwikkeling van de produktieomvang per arbeidskracht 
en per ha cultuurgrond op hoofdberoepsbedrijven; 
1974-1984 
Grootegast 
Mar um 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Sbe per 
1974 
90 
85 
83 
98 
87 
arbeidskr. 
1984 
148 
148 
143 
150 
147 
Ha per 
1974 
12 
11 
11 
13 
12 
,2 
,4 
,7 
.6 
,0 
arb eidskr. 
1984 
17,3 
17,0 
17,1 
18,8 
17,4 
Sbep, 
1974 
7,4 
7,5 
7,1 
7,2 
7,3 
,ha cult.gr. 
1984 
8,5 
8,7 
8,3 
8,0 
8,4 
Uit tabel 5.25 komt naar voren, dat de verwachte verdeling 
van het aantal arbeidskrachten naar de produktieomvang per man in 
1984 in alle gebieden ongeveer gelijk zal zijn. In Leek zullen re-
latief meer arbeidskrachten zijn met een geringe produktieomvang 
dan in Grootegast en Marum, terwijl de situatie in Oldekerk iets 
gunstiger zal zijn. In vergelijking tot de situatie in 1974 (tabel 
2.29) is het verschil tussen Oldekerk en de rest van het studiege-
bied evenwel kleiner geworden. 
Zoals in de voorgaande paragraaf is gezegd zal een bedrijf in 
1984 minimaal 160-170 sbe groot moeten zijn om voldoende produk-
tieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. Wanneer we 
dan zien dat volgens deze berekeningen nog bijna 60% van de ar-
beidskrachten een produktieomvang zal hebben van minder dan 150 
sbe, dan is duidelijk dat er weinig verandering zal komen in de 
ongunstige situatie van de landbouw in het Zuidelijk Westerkwar-
tier. Zoals in het voorgaande is gesteld kan hierin - bij het hui-
dige prijs- en inkomensbeleid - slechts verandering komen door 
een versnelde afvloeiing van arbeid. 
Tabel 5.25 Arbeidskrachtennaar produktieomvang per man op hoofd-
beroepsbedrijven; 1984 
Deelgebied 
Grootegast 
Marum 
Leek 
Oldekerk 
Totaal 
Totaal 
arb.-
krachten 
257 
226 
251 
112 
846 
W.v. 
tot 1 
% 
32 
31 
35 
23 
31 
met 
Itö 
een produktieomvang van .. 
110-150 
% 
26 
27 
27 
33 
28 
150-190 
% 
20 
21 
18 
24 
20 
190-250 
% 
15 
14 
14 
15 
15 
. . sbe 
250 e.m. 
% 
7 
7 
6 
5 
6 
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6 . Het e f f e c t van o n t t r e k k i n g van l a n d b o u w g r o n d 
aan z i j n h u i d i g e b e s t e m m i n g 
op de o n t w i k k e l i n g v a n de l a n d b o u w 
6.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 1 is weergegeven bestaan er plannen om 
cultuurgrond in het Zuidelijk Westerkwartier "onder de relatie-
nota te brengen", hetgeen inhoudt, dat het beheer van deze grond 
mede gericht zal zijn op het behoud van natuur en landschap. Vol-
gens het ontwerp streekplan van de provincie Groningen zal dit be-
trekking hebben op een oppervlakte van tenminste 1/6 van het ge-
bied. Blijkens informatie van de Landinrichtingsdienst ligt het in 
de bedoeling ongeveer 2200 ha aan te kopen voor reservaatvorming, 
terwij1 ongeveer 200 ha in aanmerking zou komen voor een beheers-
regeling. Uit verder onderzoek in het kader van de landinrichtings-
studie, zal moeten blijken in hoeverre deze plannen kunnen worden 
gerealiseerd. In welke mate de uitvoering van deze plannen van in-
vloed zal zijn op de ontwikkeling van de landbouwbedrijven in het 
studiegebied hangt onder meer af van de wijze waarop deze onttrek-
king plaats zal hebben. De niet-agrarische bestemming kan namelijk 
gerealiseerd worden door middel van gerichte aankoop van de gron-
den, waarop deze bestemming zal gaan rusten, of door aankoop van 
grond, ongeacht de ligging , waarna de niet-agrarisch bestemde gron-
den door ruil (bijvoorbeeld in het kader van een ruilverkaveling) 
worden verkregen. In dit laatste geval zal realisering van de niet-
agrarische bestemming - voor de totale oppervlakte - directe con-
currentie betekenen voor de landbouwbedrijven, die grond willen 
verwerven. Onder andere worden hierdoor de mogelijkheden tot be-
drijf svergroting geringer. 
In het eerste geval, dus bij de gerichte aankoop van grond, 
zullen de bedrijven, die grond moeten afstaan voor de nieuwe be-
stemming in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt, hetgeen 
kan leiden tot een vervroegde opheffing van het bedrijf. Hierdoor 
kan dus extra-grond vrij komen. Daar staat echter tegenover, dat 
ook de vraag groter zal worden, aangezien sommige boeren zullen 
proberen hun verlies aan grond door aankopen elders te compense-
ren. Opgemerkt dient te worden dat gerichte aankoop van cultuur-
grond in de huidige situatie slechts plaats kan hebben op basis 
van vrijwilligheid, aangezien een juridische basis voor onteige-
ning (nog) ontbreekt. 
In het volgende zal nader ingegaan worden op het effect van 
de onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw op de ontwikkeling 
van de bedrijfsgroottestructuur. Daarbij zullen drie situaties in 
beschouwing worden genomen: 
- ongerichte aankoop van grond zónder afname van het aantal 
bedrijven; 
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- ongerichte aankoop van grond mét afname van het aantal be-
drijven; 
- gerichte aankoop van grond. 
Vervolgens zal ingegaan worden op het effect hiervan op het 
aantal arbeidskrachten en de arbeidsopbrengst• 
6.2 Bedrij fsgroottestructuur 
6.2.1 Ongerichte aankoop van grond zónder afname van het aantal 
bedrijven 
Verondersteld kan worden dat de onttrekking van cultuurgrond 
voor niet-agrarische doeleinden bij ongerichte aankoop voornamelijk 
ten koste zal gaan van de oppervlakte cultuurgrond, die anders aan-
gewend zou zijn voor bedrijfsvergroting, stichting van bedrijven 
en bedrijfsovername door niet-familieleden. Zoals in tabel 5.9 is 
weergegeven zal hiermee in de periode 1974-1984 naar raming onge-
veer 6150 ha gemoeid zijn, waarvan 5450 of 88% bij hoofdberoepsbe-
drij ven en 700 ha (12%) bij de nevenbedrijven. Uitgaande van deze 
verhouding zou de beschikbare oppervlakte voor de hoofdberoepsbe-
drij ven bij ontheffing van 2200 ha afnemen met ongeveer 1950 ha en 
voor de nevenbedrijven met 250 ha. De totale oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrij ven zal dientengevolge in 1984 geen 14685 ha be-
dragen, maar 12735 ha. 
Ervan uitgaande, dat de verkleining van het aanbod van grond 
ten gevolge van deze aankopen géén versnelde afname van het aantal 
bedrijven zal veroorzaken zullen de 677 hoofdberoepsbedrijven in 
1984 een gemiddelde bedrijfsoppervlakte hebben van 18,8 ha in 
plaats van 21,7 ha volgens de trendprognose (paragraaf 5.3). In 
tabel 6.1 (kolom II) is weergegeven welke verschuivingen er op 
zullen treden in de verdeling van de bedrijven naar ha-klasse on-
der de veronderstelling, dat er door de afname van de beschikbare 
oppervlakte cultuurgrond géén afwijkend koop- en verkoopgedrag zal 
ontstaan t.o.v. de trendprognose. Uit deze tabel blijkt onder meer 
dat bij ontheffing van cultuurgrond het percentage bedrijven met 
minder dan 20 ha in 1984 ongeveer 63% zal bedragen, terwijl dit 
bij een trendmatige ontwikkeling 50% zou zijn. 
6.2.2 Ongerichte aankoop mét een afname van het aantal bedrijven 
Zoals onder punt 6.2.1 is gesteld zal een ongerichte aankoop 
van grond voor niet-agrarische doeleinden met zich brengen dat de 
beschikbare oppervlakte cultuurgrond voor vergroting en stichting 
van hoofdberoepsbedrijven en voor bedrijfsovername door niet-fa-
milieleden met ongeveer 1950 ha zal afnemen. Op basis van de ver-
houding van de hiervoor beschikbare oppervlakte volgens de trend-
prognose (zie tabel 5.9) zal voor vergroting van bedrijven onge-
veer 1200 ha minder ter beschikking komen; voor stichting van be-
drijven 50 ha en voor overname door niet-familieleden 700 ha. Uit-
gaande van een gemiddelde bedrijfsgrootte bij stichting van circa 
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Tabel 6.1 Percentage bedrijven naar bedrijfsgrootteklasse in 1984 
Bedrij fsgrootteklasse 
tot 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal bedrijven 
Oppervl. cultuurgrond 
Oppervl. / bedrijf 
Percentage bedri 
1 
11 
39 
27 
23 
100 
677 
14685 
21,7 
II 
18 
45 
22 
15 
100 
677 
12735 
18,8 
jven vc 
Iïï 
15 
43 
25 
18 
100 
637 
12735 
20,0 
ilgens berekening 
ÏV 
8 
43 
29 
20 
100 
592 
12735 
21,5 
V 
11 
39 
27 
23 
100 
585 
12685 
21,7 
Oppervlakte cultuurgrond en aantal bedrijven volgens: 
I : trendprognose: 677 bedrijven (par.5.3.3) 
II : opgerichte aankoop, zónder afname van het aantal bedrijven 
(par.6.2.1) 
III : idem, met een afname van het aantal bedrijven tot 637 
(par.6.2.2) 
IV : idem, met een afname van het aantal bedrijven tot 592 
(par.6.2.2) 
V : gerichte aankoop, met een afname van het aantal bedrijven 
tot 585 (par.6.2.3) 
10 ha en bij bedrij fsoverdracht van ca. 20 ha zal het aantal be-
drijven met 40 afnemen. Indien de geringere mogelijkheden tot be-
drij f svergroting niet zullen leiden tot een versterkte afname, zo-
als bij dit model wordt aangehouden, zullen er in 1984 in het stu-
diegebied nog 637 hoofdberoepsbedrijven zijn met een gemiddelde 
oppervlakte van ca. 20 ha. Uit de bedrij fsgrootteverdeling in ta-
bel 6.1 (kolom III) blijkt, dat het percentage bedrijven tussen 
de 10 en 20 ha in vergelijking tot de trendberekening ongeveer ge-
lijk zal blijven; boven de 20 ha is sprake van een afname en onder 
de 10 ha van een toename van het aantal bedrijven. 
In het voorgaande is verondersteld, dat de geringere mogelijk-
heden tot vergroting van het bedrijf géén invloed zal hebben op 
het aantal bedrijven. Het is evenwel mogelijk, dat dit wel het ge-
val zal zijn. De minder grote uitbreidingsmogelijkheden kunnen, 
bijvoorbeeld, tot gevolg hebben, dat er minder bedrijven na be-
roepsbeëindiging als hoofdberoepsbedrij f zullen worden voortgezet 
en dat er meer boeren van beroep zullen veranderen. Hierdoor zou 
dan ook weer grond beschikbaar komen voor bedrijfsvergroting, 
waarvan andere bedrijven kunnen profiteren, terwijl verder ook 
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veel bedrijven, ondanks de geringe uitbreidingsmogelijkheden, niet 
zullen worden opgeheven. Dit houdt dus in, dat de afname van het 
aantal bedrijven niet evenredig zal zijn aan de afname van de be-
schikbare oppervlakte cultuurgrond. 
In de periode 1969-1974 werd ongeveer 78% van de voor ver-
groting gebruikte cultuurgrond, aangewend op bedrijven met minder 
dan 20 ha. Aangezien het aantal bedrijven in deze categorie zal af-
nemen, zal dit percentage in de toekomst op een lager niveau lig-
gen. Bij een percentage van 50% zou op basis van het voorgaande 
ongeveer 600 ha cultuurgrond minder ter beschikking komen voor ver-
groting van deze bedrijven en 600 ha minder voor de bedrijven met 
meer dan 20 ha. Gesteld, dat de onttrekking in de categorie bene-
den de 20 ha samen zal gaan met een evenredige afname van het aan-
tal bedrijven, zal dit inhouden dat er 45 bedrijven extra zullen 
verdwijnen (bij een gemiddelde bedrijfsgrootte in deze groep ca. 
13 ha). Aanhoudende dat, de verkleinde uitbreidingsmogelijkheden 
op de bedrijven groter dan 20 ha niet zullen leiden tot opheffing 
van bedrijven, zal het aantal bedrijven door de ongerichte aankoop 
van grond met 95 afnemen. Op grond van voorgaande veronderstellin-
gen zal dan het aantal hoofdberoepsbedrijven in het studiegebied 
in 1984 592 bedragen met een gemiddelde oppervlakte van 21,5 ha, 
dat wil zeggen ongeveer gelijk aan het gemiddelde volgens de trend-
prognose. De bedrijfsgroottestructuur zal iets gunstiger worden 
ten opzichte van de trendprognose omdat aangenomen is dat er meer 
kleinere dan grotere bedrijven zullen verdwijnen. Uit tabel 6.1 
(kolom IV) blijkt evenwel dat deze verschuiving slechts gering zal 
zijn. 
6.2.3 Gerichte aankoop van grond 
Bij gerichte aankoop van grond met een niet-agrarische bestem-
ming zullen zowel hoofdberoepsbedrijven als nevenbedrijven worden 
aangekocht. Evenredig naar de verdeling van de oppervlakte cul-
tuurgrond over deze beroepsgroepen zullen de nevenbedrijven circa 
200 ha verliezen en de hoofdberoepsbedrijven circa 2000 ha. Bij de 
verwerving van de grond zullen zowel gehele bedrijven aangekocht 
worden als gedeelten hiervan. Aannemende, dat de geheel aangekoch-
te bedrijven niet elders in het studiegebied grond zullen aanko-
pen, zal de afname van het aantal bedrijven evenredig zijn aan de 
hierbij betrokken oppervlakte cultuurgrond. Van de gedeeltelijk 
aangekochte bedrijven zal een aantal als gevolg hiervan opge-
heven worden. Sommige bedrijven zullen evenwel niet verdwijnen, 
mede omdat er extra grond van de opgeheven bedrijven vrij zal ko-
men. Gesteld echter, dat deze bedrijven hun verlies aan cultuur-
grond in gebieden met een niet-agrarische bestemming volledig zul-
len kompenseren door aankoop elders in het studiegebied en dat dit 
zal leiden tot een evenredige vermindering van het aantal bedrij-
ven, zal dus de aankoop van ongeveer 2000 ha cultuurgrond van de 
hoofdberoepsbedrijven samengaan met een afname van het aantal be-
drijven met circa 92. (bij een gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
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in 1984 volgens de trendprognose van 21,7 ha). De bedrijfsgrootte-
verdeling zal op grond van dit uitgangspunt gelijk zijn aan die 
volgens de trendprognose (zie tabel 6.1 kolom V). 
6.3 Aantal arbeidskrachten 
Met de vermindering van het aantal bedrijven ten gevolge 
van de onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw, zal uiter-
aard ook het aantal arbeidskrachten afnemen. Dit zal bij gerichte 
aankoop van grond, waarbij een evenredige vermindering van het 
aantal bedrijven is verondersteld, ongeveer 115 bedragen, name-
lijk 92 bedrijven met een gemiddelde arbeidsbezetting van 1,25 
(tabel 5.23). Bij ongerichte aankopen zal de afname geringer zijn, 
aangezien verondersteld is dat daarbij géén evenredige verminde-
ring van het aantal bedrijven zal optreden. In het voorgaande zijn 
drie mogelijkheden aangegeven en wel: zonder vermindering van het 
aantal bedrijven, met een vermindering tot 637 bedrijven en met 
een vermindering tot 592 bedrijven. Uitgaande van de arbeidsbe-
zetting in 1984 van 1,25 arbeidskrachten per bedrijf zouden hier-
mee dus respectievelijk 0, 80 en 106 arbeidsplaatsen in de land-
bouw verloren gaan. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden, 
dat het zeer aannemelijk is, dat door de geringere ontwikkelings-
mogelijkheden de gemiddelde arbeidsbezetting op de blijvende be-
drijven lager zal zijn dan bij de trendprognose is aangenomen. 
Dit houdt in, dat de afname van het aantal arbeidskrachten groter 
zal zijn dan hiervoor is weergegeven en dat dus ook, indien het 
aantal bedrijven niet zal afnemen, een vermindering van het aan-
tal arbeidskrachten op zal treden. 
6.4 Arbeidsopbrengst 
De aankoop van cultuurgrond voor niet-agrarische bestemmin-
gen zal van invloed zijn op de inkomensontwikkeling in de land-
bouw. Een maat voor het inkomen vormt de arbeidsopbrengst, dat 
wil zeggen de berekende arbeidskosten vermeerderd met het netto^ 
overschot. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren is gekomen, is de om-
vang van de arbeidsopbrengst per ha onder andere afhankelijk van 
de bedrij fsgrootte. Gemiddeld bedroeg deze op de bedrijven met 
minder dan 20 ha f 1.995,- per ha en op de bedrijven met meer dan 
20 ha ƒ 1.764,-. Deze cijfers hebben betrekking op de boekjaren 
1972/73, 1973/74.en 1974/75 en zijn berekend op pachtbasis. 
Uit de berekeningen in tabel 6.2 blijkt, dat uitgaan-
de van deze gemiddelde waarden en onder verder gelijk blijvende 
omstandigheden de aankoop van 2200 ha cultuurgrond voor natuur-
en landschapsbehoud zal leiden tot een daling van de arbeidsop^ 
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brengst op de hoofdberoepsbedrijven van rond de 3,5 miljoen gulden 
in één jaar. Al naar gelang de wijze van onttrekking en de veron-
derstelde gevolgen voor de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur zal deze daling liggen tussen de 3,26 en 3,63 miljoen 
gulden. Aangezien volgens de bedrijfseconomische gegevens de ar-
beid sopbrengst per ha op de kleinere bedrijven gemiddeld hoger is 
dan op de grotere bedrijven is het verlies aan arbeidsopbrengst 
groter naarmate er meer kleine bedrijven zullen verdwijnen. 
Tabel 6.2 Het effect van een vermindering van de oppervlakte 
cultuurgrond op de arbeidsopbrengst op de hoofdberoeps-
bedrijven 
Bedrij fsgrootte 
kleiner dan 20 ha 
groter dan 20 ha 
totaal 
kleiner dan 20 ha 
groter dan 20 ha 
totaal 
kleiner dan 20 ha 
groter dan 20 ha 
totaal 
kleiner dan 20 ha 
groter dan 20 ha 
totaal 
Oppc 
I 
11 
III 
IV 
V 
Opp.cultuurgr. 
I 
4550 
10135 
14685 
I 
4550 
10135 
14685 
I 
4550 
10135 
14685 
I 
4550 
10135 
14685 
II 
5340 
7395 
12735 
III 
4700 
8035 
12735 
IV 
4110 
8625 
12735 
V 
4090 
8595 
12685 
1984(ha 
ver-
schil 
+ 790 
- 2740 
- 1950 
+ 150 
- 2100 
- 1950 
- 440 
- 1510 
- 1950 
- 460 
- 1540 
- 2000 
) Arb.opbr. 
per ha 1) 
per jaar 
ƒ 1995 
ƒ 1764 
ƒ 1995 
ƒ 1764 
ƒ 1995 
ƒ 1764 
ƒ 1995 
ƒ 1764 
Tc 
be 
P« 
+ƒ 
- f 
-ƒ 
+ƒ 
-ƒ 
-f 
-ƒ 
-ƒ 
-f 
- f 
- f 
- f 
>taal ar-
iidsopbr. 
:r jaar 
1576050 
4833360 
3257310 
299250 
3704400 
3405150 
877800 
2663640 
3541440 
917700 
2716560 
3632260 
jrvlakte cultuurgrond volgens: 
trendprognose: 677 bedrijven 
ongerichte aankoop zónder afname van het aantal bedrijven 
idem, met een afname van het aantal bedrijven tot 637 
idem, met een afname van het aantal bedrijven tot 592 
gerichte aankoop, met een afname van het aantal bedrijven tot585 
1) Arbeidsopbrengst per ha; gemiddelde van de boekjaren 1972/73, 
1973/74 en 1974/75; zie tabel 4.3. 
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In werkelijkheid kan het effect van de afname van de beschik-
bare oppervlakte cultuurgrond groter zijn dan in het voorgaande is 
beschreven. Bij verkleining en vergroting van bedrijven zijn na-
melijk niet de gemiddelde maar de marginale omstandigheden bepa-
lend voor de arbeidsopbrengst, die toe te schrijven is aan de be-
treffende grond. 
Gesteld, bijvoorbeeld, dat bij verkleining van het bedrijf 
geen andere mogelijkheden, zoals intensivering te baat worden ge-
nomen om het inkomen op peil te houden, dan zal heT"afstaan van 
een gedeelte van de cultuurgrond op rundveehouderijbedrijven een 
evenredige verkleining van de veestapel tengevolge hebben. Tegen-
over de daling van de opbrengsten die dit met zich meebrengt, 
staat een vermindering van de kosten. Op de korte termijn zullen 
de vaste kosten voor arbeid, werktuigen en gebouwen niet kunnen 
verminderen, zodat de kostendaling zich beperkt tot de variabele 
kosten, die direct toe te rekenen zijn aan de grond (pacht en be-
mesting) en het vee (bijkomende voerkosten, rente, ziektebestrij-
ding enz.). Op basis van de gegevens in tabel 4.3 zou de onttrek-
king van 1 ha cultuurgrond op de bedrijven kleiner dan 20 ha een 
daling van het netto-overschot per bedrijf met zich brengen van 
gemiddeld 2561 gulden en op de bedrijven groter dan 20 ha gemid-
deld 2310 gulden. Het werkelijke effect van de onttrekking zal af-
wijken van deze gemiddelde waarden, omdat dit nauw samenhangt met 
de specifieke bedrijfsomstandigheden en de omvang van de onttrek-
king. Soms zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om het verlies aan 
opbrengsten te compenseren door intensivering van de bedrijfsvoe-
ring, d.w.z. een hogere veedichtheid per ha, die mogelijk gemaakt 
wordt door een hogere mestgift per ha en eventueel meer aankoop 
van voer. Daatentegen is het ook mogelijk, dat een vermindering 
van de oppervlakte cultuurgrond leidt tot de opheffing van bedrij-
ven, zoals ook in paragraaf 6.2.3 is aangehouden. 
Bij vergroting van het bedrijf wordt de waarde van de grond 
evenmin bepaald door het verschil tussen de gemiddelde opbrengst 
en de gemiddelde kosten, maar door het verschil in de extra-op-
brengsten, die met de vergroting kunnen worden gerealiseerd en de 
extra kosten die dit met zich brengt. 
Op veel bedrijven zal bijvoorbeeld een uitbreiding van de 
oppervlakte cultuurgrond niet behoeven te leiden tot een verhoging 
van de vaste kosten, omdat het met de aanwezige arbeid en bedrij f s-
uitrusting mogelijk is de extra grond te bewerken. Verder zullen 
op veel bedrijven de opbrengsten per ha in gunstige zin afwijken 
van het gemiddelde, bijvoorbeeld door een hogere veedichtheid per 
ha en een hogere melkproduktie per koe. Vandaar ook dat sommige 
boeren bereid zijn een zeer hoge prijs voor de grond te betalen. 
Dit geldt onder andere voor melkveehouders, die van plan zijn een 
ligboxenstal te bouwen en die te weinig grond hebben voor een 
daarop afgestemde optimale bedrijfsvoering. Vermindering van de 
beschikbare oppervlakte cultuurgrond zal dus tot gevolg kunnen 
hebben dat wegens de beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden, 
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die hieruit voortvloeien, investeringen achterwege blijven, die 
anders tot een hogere arbeidsopbrengst zouden hebben geleid. 
Tot slot dient evenwel opgemerkt te worden, dat de gronden 
die men wil aankopen voor de vorming van natuur- en landschaps-
reservaten waarschijnlijk niet behoren tot de meest produktieve 
gronden. De arbeidsopbrengst die deze grond levert zal daarom ook 
dikwijls lager zijn dan de gemiddelde waarden. Het totale effect 
van de onttrekking van cultuurgrond kan daarom ook geringer zijn 
dan hiervoor is beschreven. 
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Bijlage 1. De situatie van de landbouw in het Zuidelijk Westerkwartier; 
1969-1974-1977 
Ter aanvulling van de gegevens over de jaren 1969 en 1974, die in deze stu-
die zijn gebruikt wordt in het volgende tevens een overzicht gegeven van de si-
tuatie in 1977. De gegevens van 1977 zijn evenwel niet direct vergelijkbaar met 
die van 1969 en 1974. Het uitgangspunt is wel hetzelfde, namelijk de meitellin-
gen door de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen (STULM) maar in tegenstel-
ling tot de gegevens van 1969 en 1974, zijn op de gegevens van 1977 geen correc-
ties aangebracht door streekkenners. 
Dit geldt onder andere voor de indeling van de bedrijven in beroepsgroepen. 
Wel is de opgave hieromtrent van de boeren enigszins aangepast op basis van de 
beroepsgroepenindeling van 1974, de leeftijd van de boer en de bedrijfsomvang. 
Onder andere zijn bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 65 jaar en kleiner 
dan 50 sbe als nevenbedrijf beschouwd, alhoewel ze geregistreerd waren als 
hoofdberoepsbedrij f. Zoals uit bijlage la volgt heeft de gebruikte beroeps-
groepenindeling geleid tot een relatief laag percentage nevenbedrijven. Waar-
schijnlijk zijn er nog veel bedrijven, die bij de meitelling van 1977 als hoofd-
beroepsbedrij f zijn geregistreerd, terwijl dit bij een beroepsindeling door 
streekkenners niet zou zijn gebeurd. 
Naast de beroepsindeling bracht ook de indeling in deelgebieden problemen 
met zich, aangezien de grenzen van de vier deelgebieden niet geheel overeenstem-
men met die van de gemeenten Grootegast, ïlarum, Leek en Oldekerk, die (met de 
gegevens van de gemeente Zuidhorn) de basis vormen van de gegevens van 1977. 
Voor de bedrijven met hetzelfde bedrijfsnummer in 1974 en 1977 is uiteraard de 
gebiedsindeling van 1974 aangehouden. Bij de bedrijven met een nieuw registra-
tienummer is de gemeente-indeling aangehouden op enkele bedrijven na, waarvan 
op grond van de beschikbare gegevens kon worden aangenomen dat er sprake is ge-
weest van bedrij fsoverdracht. 
Ondanks deze verschillen zullen de gegevens van 1977 in grote lijnen wel 
een redelijk vergelijkbaar beeld geven van de situatie van de landbouw in de 
onderscheiden deelgebieden. Uit de gegevens komt naar voren, dat de algemene 
trend, zoals die in het rapport is beschreven voor de periode 1969-1974 zich 
ook in de jaren 1974-1977 heeft voortgezet. Dat wil zeggen een verdere vermin-
dering van het aantal bedrijven en arbeidskrachten en mede daardoor een stijging 
van de oppervlakte cultuurgrond en de produktieomvang per bedrijf en per ar-
beidskracht. 
Opvallend is echter dat de totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrij -
ven in het gebied niet is toegenomen, zoals in de voorgaande periode, maar is 
afgenomen. Deze afname is geheel toe te schrijven aan de rundveehouderij, want 
in de overige sectoren is sprake geweest van een sterke groei. Deze ontwikkeling 
blijkt het gevolg te zijn van de afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
met melkkoeien, die namelijk in deze periode 12% bedroeg, terwijl het totale 
aantal hoofdberoepsbedrijven met 7,5% verminderde. Blijkbaar hebben relatief 
veel bedrijven hun melkkoeien afgestoten en zich meer gericht op een van de an-
dere produktierichtingen in het bijzonder de intensieve veehouderij. Als gevolg 
hiervan nam het aantal melkkoeien in het gebied af, hetgeen leidde tot een stag-
natie in de verhoging van de veedichtheid. Aangezien uit de gegevens per gemeen-
te van het CBS blijkt,datditook reeds het geval was in de jaren 1974-1976 kan de-
ze ontwikkeling niet alleen toegeschreven worden aan de droge zomer van 1976. 
Veel meer ligt hieraan ten grondslag de algemene ontwikkeling in de melkveehou-
derij, met name de ongunstige ontwikkeling van de opbrengsten - kostenverhouding 
en de hieruit voortvloeiende noodzaak tot uitbreiding van de melkveestapel, 
waardoor het nog weinig aantrekkelijk is, om een klein aantal melkkoeien te 
houden. Gezien het feit dat in 1977 nog 32% van de bedrijven met melkvee minder 
dan 20 melkkoeien had,mag worden verwacht, dat deze ontwikkeling zich nog wel 
enige tijd zal voortzetten. Er is evenwel geen reden om aan te nemen dat de 
melkveedichtheid per ha zich op het huidige niveau zal handhaven. De beperkte 
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Bijlage 1 (vervolg) 
mogelijkheden tot bedrijfsvergroting en de noodzaak tot een verdere uitbreiding 
van de melkveestapel op de rundveehouderijbedrijven zullen ongetwijfeld leiden 
tot een hogere veedichtheid. Een aanwijzing hiervoor geeft de ontwikkeling in 
het deelgebied Oldekerk, waar relatief weinig bedrijven zijn met een kleine 
melkveestapel en het aantal melkkoeien door een verhoging van de veedichtheid 
wél is toegenomen. 
Zoals gezegd heeft deze ontwikkeling geleid tot een sterke groei van de 
intensieve veehouderij, waardoor het aandeel van deze sector in de totale pro-
duktieomvang is toegenomen van 3% in 1974 tot 10% in 1977. Alleen in Oldekerk 
is de intensieve veehouderij minder belangrijk geworden. De oppervlakte bouw-
land is toegenomen, in het bijzonder in Marum en Leek. In totaal gaat het even-
wel slechts om ongeveer 300 ha. 
Het aantal arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven is sneller vermin-
derd dan het aantal bedrijven, waardoor de arbeidsbezetting evenals in de voor-
gaande periode weer iets is gedaald. De gemiddelde produktieomvang per man be-
droeg ongeveer 100 sbe. Vooral in het deelgebied Oldekerk, maar ook in de rest 
van het gebied is het aantal arbeidskrachten met meer dan 150 sbe sterk toege-
nomen . 
Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, is een groot deel van de vermindering 
van het aantal bedrijven toe te schrijven aan het ontbreken van een opvolger op 
bedrijven van beroepsbeëindigers. Vooral in de deelgebieden Grootegast, Marum 
en Leek lag het opvolgingspercentage op een laag niveau. Daarentegen had in Ol-
dekerk 65% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar een opvolger. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op inlichtingen van streekkenners. Daarnaast zijn ook CBS-gege-
vens beschikbaar over de opvolgingssituatie in 1968, 1972 en 1976. Deze zijn 
voor de 4 gemeenten (dus niet per deelgebied) in het Zuidelijk Westerkwartier 
weergegeven in de volgende tabel. 
Opvolgingssituatie op hoofdberoepsbedrijven; 1968-1972-1976 
Bedrijfshoofden met opvolger in percentages van 
het aantal bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar 
Gemeente 1968 1972 1976 
Grootegast 36 24 24 
Marum 19 ' 18 22 
Leek 31 22 24 
Oldekerk 35 47 57 
Totaal 29 23 24 
Hieruit blijkt, dat er in de periode 1968-1972 een sterke daling van het 
opvolgingspercentage heeft plaatsgehad in Grootegast en Marum. In Leek hand-
haafde het opvolgingspercentage zich op een relatief laag niveau. Daarentegen 
was er in Oldekerk sprake van een sterke stijging, die zich ook in de daarop-
volgende periode (1972-1976) had voortgezet. In die periode is het opvolgings-
percentage in Leek en Marum iets toegenomen en in Grootegast gelijk gebleven. 
Overeenkomstig de berekeningen in hoofdstuk 5 wordt, mede gezien het hoge per-
centage bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar in Grootegast, Marum en Leek een ver-
dergaande snelle afname van het aantal bedrijven verwacht. Omdat in Oldekerk 
relatief veel jonge boeren voorkomen en de oudere bedrijfshoofden veelal de 
opvolger zijn zal de afname hier minder sterk zijn. Dit blijkt ook wel uit de 
gegevens in bijlage la; het totale aantal bedrijven 1) in Oldekerk in namelijk 
in de periode 1974-1977 af genomen met 5% en in de andere driedeelgebieden met 10-1 2%. 
1 ) Door de verschillen in beroepsindeling zijn de gegevens per beroepsgroep minder 
goed vergelijkbaar. 125 
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Bijlage 4. Toelichting op enkele gehanteerde begrippen 
1. Telplichtig geregistreerden 
De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de meitellingen die j.aarlijks 
worden gehouden. Een ieder met enige tak van land- en tuinbouw is telplich-
tig. Vanaf 1970 vallen bedrijven met minder dan 10 sbe buiten de telling. 
Vergeleken met 1969 is als gevolg hiervan het aantal bedrijven sterk ge-
daald. Voor deze studie zijn ook voor 1969 de bedrijven kleiner dan 10 sbe 
buiten beschouwing gelaten. 
2. Sbe = standaardbedrij fseenheid 
Voor de vergelijking van individuele of groepen bedrijven wordt gebruik ge-
maakt van standaardbedrij fseenheden. Hiermee wordt het namelijk mogelijk 
gemaakt, om verschillen in grondgebruik en dierlijke Produkten tot een 
zelfde noemer te herleiden. 
De grondslag voor de berekening van het aantal sbe's vormt de benodigde 
inzet van arbeid, grond en kapitaal. Een sbe komt overeen met een bepaald 
bedrag aan arbeidskosten, rente en nettopacht in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden (voor een uit-
gebreide toelichting zie "Bedrijfsontwikkeling" dec. 1972, blz. 1071). 
Grasland 
Voederbieten 
Snijmais 
Granen 
Suikerbieten 
Consumptieaardappelen (zand) 
Sbe per 
1 
6,5 
4,0 
3,0 
6,5 
5,5 
ha 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestvee 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen 
Sbe per dier 
2,5 
0,7 
0,8 
0,4 
0,16 
1,60 
0,02 
Slachtkuikens(p.1000)4,00 
3. Beroepsgroepen 
A. Het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan zijn agrarisch 
bedrijf. 
B. Het bedrijfshoofd besteedt meer dan de helft van zijn arbeidstijd aan 
zijn agrarisch bedrijf. Hij heeft echter ook een nevenberoep. 
C. Het bedrijfshoofd heeft een hoofdberoep buiten de landbouw en besteedt 
daarom minder dan de helft van zijn arbeidstijd aan zijn agrarisch be-
drijf. 
D. Rustende agrariërs of niet-agrariërs met meer dan 10 sbe, 
S. Speciale bedrijven, zoals K.I.-stations, veevoerhandelaren en proef-
bedrijven. 
A- en B-bedrijven: hoofdberoepsbedrijven. 
C-, D- en S-bedrijven: overige bedrijven in de tekst aangeduid met neven-
bedrijven. 
4. De totale oppervlakte geregistreerde cultuurgrond wijkt af van de opper-
vlakte cultuurgrond volgens de bodemstatistiek van het CBS (tabel 2), 
hetgeen veroorzaakt wordt door verschillen in opname. 
Bij de bodemstatistiek wordt namelijk uitgegaan van de kadastrale maat en 
bij de meitellingen van de gemeten maat. Verder zijn bij de meitellingen 
de land- en tuinbouwbedrijven kleiner dan 10 sbe buiten beschouwing gelaten. 
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Bijlage 4 (vervolg) 
5. Bedrij fstypen 
Voor de indeling van de bedrijven naar bedrij fstype is gebruik gemaakt van 
de verdeling van de totale produktieomvang (sbe) op de betreffende bedrij-
ven over de onderscheiden produktietakken. 
Op basis hiervan is de volgende indeling gemaakt, 
1. Rundveehouderijbedrijven: meer dan 60% van de sbe rundveehouderij. 
2. Intensieve veehouderijbedrijven: meer dan 40% van de sbe voor de inten-
sieve veehouderij. 
3. Akkerbouwbedrijven: meer dan 40% van de sbe voor de akkerbouw. 
4. Tuinbouwbedrijven: meer dan 40% van de sbe voor de tuinbouw. 
6. Lognormale verdeling 
Voor de berekening van de toekomstige verdeling van de bedrijven naar de 
oppervlakte cultuurgrond, de produktieomvang (sbe) en de melkveestapel, als 
ook voor de verdeling van de arbeidskrachten naar produktieomvang is ge-
bruik gemaakt van de lognormale verdeling van deze kenmerken, waardoor deze 
verdelingen op waarschijnlijkheidspapier weergegeven kunnen worden door 
een rechte lijn. 
Uitgaande van een evenredige verandering per klasse zullen wijzigingen in 
het gemiddelde samengaan met een evenwijdige verschuiving van deze lijn. 
Met behulp hiervan is voor bovengenoemde kengetallen op basis van de ver-
deling in 1969 en 1974 en het berekende gemiddelde van 1984 de verwachte 
verdeling in 1984 bepaald. 
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